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The four dtsor rfu&diee Of ®m.tea in*maeai to ddsNi - ifea]ny F.  from*en*.
thso*  veR±ne  bl®gp[givgr  &rd  tkei  b&ogrxphfuie ty fiathmr ffi.  &ch]*ring®r€  ¢*m
The®de" asrtyxnd.  end Aperies E4puti - frAve 1*ngtry keen tfi¢gHpteae.1 pse.es..
&*tlmae iELch eeaeentmtr th th. mfrom Of Efrm.rm'A *ed*g&rm. axe.rifncet
froi til. grrmth to ELe t!enven.ben de ga*hiemtifl &n  18litl.    Thai eeqpe at hie
thanch;S a. * €Ofbe&*e cenverfe A.I act b." mfflclcatfty ctasd&rd.   ifeai.to*one.
rfud&e. aif €ha rmverfe &incam*m hrmi Htlrdr ten ide"rd to Ere theohagr and
fro prNenri ur€.
th eeeifeg±ng EL±i iferfee ut €aeriut fi]  ffman*m.  in tbmfty reB±±±5.  call
fled. *hat tfae m&givrd;try of hl. joumtlhatlc .rfe&edae ee*. utesca chulng the
catil tiinEr art £%eeenrfemctaco deeadee .ed tfarfe  Chap edcain rfumm*frob. im
A rid. "rfuefty Of mrfej®ch*.  dce.ctse  4rd from&m.    She 3rmmamat EarrmaeqE
hut faeco nctnd fee RE. iae&tlvei e'mufil ca nlny I.p.ct* ef AB.faoub 31f.f
pri€* 21ttlt att&defrm hd beca givven to h&. eatenrim. ¢qmu*txp " .rat.
&n ffixpgr..   Gen..quenctp.  the ifriter giv th&e pages. ritngtod te *nverfel-
g.t* tilt en.a Of hi. tbeaigiv:t *tl t¢ find l*e eigbAfficanco &n the tedallgiv
ef haeunnem'i  &btr&&aictaaal punae±t*.
£rmer eendlng the fourHng»ngRA¢al ctaadlee Of Breeneen,  &tterfelen tcca
1.setlgr devoted tr the vest enmde ck prdmry .mree *uteriAl eededned ln
hl* "st±..   eeber a.cone.ey gouaee. eltut &n th*a tftELlagr.char nat. uve6
fee bce*¢pcard elderill »Iedde&ng to the  tpFfco d&¢rmeerd in &hie pnger.
The  run*seb ideae pndd.d .xple al.ifeaird*l rep €hai *xp&¢ Etlmg &asveutlqbeed.
". acaedlsrieu* derdiveid fneB thl* a...irrfu aMise thct the ¢ettwh
ELen€ca veofro abent rfuixpcan .rmto f" tco pennglcetlvet.   Brimrd}pr,
ho ini. ecara.adil.d utth ttaLI. inniade. ib&ch phtrd to th. givb *rd ththft Of
thai cothaale ChBaneDa in thl. frost.in vegtra.   And,  .escad-ri]F,  ho ®entndtl
thus th. venue.i I\rd oultraeil -i. h ELxp. A.A . tlsoct b-.rfu3 en
eecamtcaco. th th. Uaae*d 8tof.i*   th.sof®m, h. rmct. &hat theo. €.
ae thck hll ri.rd.ue qftyt unldeuttond the eencntr redatlend]*p Of dfve&epr
aiut. an th. ®caftlpm:S itith theco &n &h. noalt.B 8t.tril.
A. th. prafE. piae.a ud tb. sevehat&m.ry A.ntopemtr &a Emrxp. &nr.
¢r..tibgiv' thn.deand th. €athchl® froach, Gcoun.en dmlxp.a the thaerty
thus Aa.tie.'. rd*.Imf t&rdco €.thedi® I.donth&p, ni to keel th. Einaep.u
a.tlab. th . I-tnm to & eiiiect.in Chrd.tcadefi b.I.a en th. Order.a utmefan-
ed th. €.th®H¢ Chnmch.   ire., deem.in act ce3gr ifpeto .bout the 1-.4irto
lRt.nctlm ®f E|&xp.in -ad An-rae.a €i, that ®ent.aBrd th.t thle Tltrl
&rfeenrfe&eb iflpeld &aen..a. in the stthn iri;th tb. rrmiife b.in€ a tm]gr
cothaELc ifeiat.in ctd&1wtlco.
Pmrm
AB attou a.Peat.a &r.. Of hlct®deal lace.aeilth fro €h- Urit4d Stofco
ha. b.ca th. oultiisol md &ut.llictn.1 hluteny Of th. ffltil 1inr and fiaemi-
ftruetde drede.*   tile he. b.in tind.act.nd.uti. fro }idyb Of tbie mmtou.
put&tl6.1 ilnd ri&afury drm&qudse Of th. Eerded.   &rfe dco th.* tbeae .rm-
hamu hem "aecaichky &avefutguted *tteatlrm he bilng faimrd to tb. .qu.lfty
nmiiofca. oultttml ud &ut*l]aetaial drmaqumta chirdng thee. p.on..   Th*
ieealii at ¢ndeN A. Epenm.en,  a pso&lflc joumd&ct h thei. yeona, pwhd.
ut coutllife qrmenbendty f®r a.*e.sob &n thla fi.ad.   fro.I  th. prxpei. Of
thL. plp.it fro to &rmii.€1q.to the eeap. ef Opeltai* B]rmlca'. dud in the
a.cad.. ds tfa. 18S®. thrcoS the. lSFtr
Th. ifen]ce Of ®andel A. REamaea cantdn . cake ."nt ct lct*rill ca
A|.riefii .rd ffitarppem poELti¢Il trd eslfror.1 a."lpp.de* thrdng thoI. A.-.
ed.I..   ". haarcefth led nmg. Of th. tgivl Ettu*ca dilca4nd ndd.
axp&Ii .tidmce th inxppont Of th. tiut €hilde #zB.ricama rue act ae tut.]try
ckaede-A in thtlr iin®ride prdutn. thrfe they lgrend dcolqu.de. ca the
¢qBtlaede.   Althench € &iangi pen-detg. ®f th. "ae.8 err hm b-in pr.-
coeaplrd 'idih the aHHedfutr inte"l prdut-. ef tharae drsrde.I 5grmico..
verl=. rrmENa €hke ha -nd 1 gr.ut aur ®f th. 3itamry,  a.&ltlrm..  Ind p®1]+.
tl€m I.ndon. Of th. qbae.a S*a!toe veal utfumgr lifeeriderd ln ELxppm ennhe
th thllae&ve. .rd trpn thii rfeandyedmt ®f th. effl-ut thru imAd h.ve en *hi.
®n+eoum.ef.rat.1n*nirdc..
I on End.ttrd to Frsf*.cop Efuigrn. "edrmEL fro* he&givng ae to beeca.
•immil.eftheav.id£®rrae.onch&nthle.rB.andrforthelm]iaiute...1.tqe+tqso
81mn to a. fu titllqgr-chle u.esoui.
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GHOENIt.S rsAm&L+  2IF+Et  A  grrsr  soft urGHRES  ¥RT" ....,..  2
BED-amzEm±nzH  uni"gr AREs{Icas!  enREHcei®£ .....,...  ®  15
en  REveREffoitArs ACRE o"ft us"mRE-as  "t HngRE*zf I
RE" cOREmEmrmBrs soft dzE tyrmmn 3mms ,......  t  *  .£
ENREXTmHLL DmlffiAer iAro an5 ac"HB or causHGlas .....  ff
lm£IAav unrmcaHes 4im RE REi& en "ne pAmier ....  I  .... 7g
RErmml="t  RE uHrmlfsavgREG Eaunar  or  ti±iE OUHOHS  aavnffiz.   .  .  a*
cOEsoRAL     :VBmceanirs Ffiffi A ou"OHC PREREunvE ,...,.. 113
REzinpEAba  A!m AErmaAav  HasRArmesl  "  ass
HH2peRERE  carsevffl ARID Hj  caa±; giv"RE .....  *  .... givi
HEIRE&PiFT ..................  *  *  .  I  t  i  .  1jl
A plmrm'S  Furmffi pREHEasl    ffiFacpri  Aazp ARERECA
H*  mH;  Hi¢uGHT on  ofusaas A.  aeEN&ou,  $84ce  -  18?aB
ctgivp a
BREiurseif's  mR&¥  HRE!    A  givREr  REffi  REELffiace®  neffi
tow at The uorfe prmirful onfi prmthde&im H±miB3 Of tidm3netrenife
€cathry An-fi€rm &athndlth" at fhad &m ¢h* prmaen Of C*effoe fragraete.
ffirmmerm.    ifem a[t StaelREdig.,  Veserm€ ca the tlife*utha a# 8*ptdeee,
1aes*  Brmraaen tn.a oue'qulutAd  &rfee €ha ve#an try A tiffin dates*  ifechue
&**grata.    E# rod hha tlatrp "RT the grrmBgrct iB# She  rfum chLRErm ed
ftyl"tr* md anan m¢a.ur ffidi"en*&
ftylaeries. Baeunuen dhaiid  theri&gr *ffia* iferfedi* .nd ftychm* tra# be".
££mi.  ifeemica rfemgstMlfi Gie faeng th* £rdEp t8givhef fnr *enrml g"es,
t"t flad]ar hrd to E&aee finest.. unfro# the isuri 8f rm 4NRErdfty 8utxp3* tr
the RElchberdng tflaim ed ffiegrtl:*rm,  V*mREt.   ". "se "e rm* ndrty .rd
in. thfe nREfty fifty difi toth mme at4xped ha Shii; eesffi ELri*un aemE4fty
rd ± a5er ifegiv.%
ifeemeen &edi . "ry aem*&ey rfuates®- in ftydi*m.   ifeese "se ne
L¥xpS?®inae#¥aeTS:
ire•r  RE.  ffi-gil.
.    aver ¥aofi=&  ffiqpe* ffi"1rfu.rs,
a
perse rfuth tlra he emld ..eeelofe,   Ceneeqprife]Sr he ELnd ha . flct.ry
"" he cse&&ed fro th. chth.eton. ef tb. I.ny amltiou. bach. A. a..A.
H1. foft*r plrmtr caned any Of th. th.o].Ode.1 ilerle- ed €.lriiaL .nd
thcath ho n.A th*.e a. devetrd hLf uttcatleB prdnulfty to the ffifohe,
thlth ho eap&ut.a ct the q- Of edgivt. Jouthln Ehard.a A jgEL]S±a=r Of thli
.  ce.  antt.a fegg,  #RAp±1x±  enedbe  {  . ttcout}.  aeB that
Ermk&tR.REAow.3 re " out se.ung in iig[rico outing ¢h. a.1vanct Oualc
that prtBPGed E±rmmfen to .eudr for . I.esar. sollfiese feendat±enL|  *
a..rfu thlth tfou" tofae h&* thaonth . mrfu.try Of sollgivif d±±ifenacaen*
uut&L he rtrnd thle ..card;ty in the Cofhedie ftlth.
mtlng &m hle fLBt*qr iflrmm at cautliB&l ch.netimri,  ELaun.car. iab
dnctim ltd REP to bum tie&rm. ck eoucoae.tiaue rith the arinfro .nd tith
th. 1rlnfin fry.   !3* effirm tlsomut Of th. b&1.. Of h..vets ted the haeuon.
er . €`drddlct h.11.   It me aeirfu ouxprfuEins,  thoned®f..  thee &t . "ry ®enky
•gr #rmmaca a.ctdnd to beech. a drictee*
&1fahquth Ermmeca.a fo.tee put.dee m*. utedret untl plow. Flsritan..
thru aEued3r cttendld third.   A. 1 seerbe 8aemaon "* naer b*givlied.   ire
iaei hmnsor.  very caacemed deaut his soa&gim. lLf. ud iimat.a to lmmr
thde aharch to jtln iBica th. qREfirfundfty coon..   Ei* eenoilted . "ry mm.i.
game ead in.n rdo umd en the ooma.r at th. fi.in th&ch hl. foft.I a.n
•nt.. emard.   haheur 18 hl. lip. deem.ca axp®ried tlut chiring thla eon"p
edelen th. ®m trmm tdd,  Ftfty pees bqr,  tied a.. b.n grad tr pow.   thi* de
co€ join th. ifethrfudee ca .ny ed the a.ct..   ¥es xpso.If hier th. £*mdou
ed the chriat&4ne,  .rd I ponrmdfty !anrm bcth ELidry rind lthltfa.EL.   thin
fro*edeso ainpelrd.  onnd-p rmeermcaf   ¥m]m.  ffi.me.I.  ourmla.   mew Tut.
&&±ee±±t±a Cqqp-ng,  1giv9.  pe.  h8.
3
qu Sedn ey dharfu*  ffind out the ene €ha# bal!e;atz ti;th €hrift *nd 811n
Aprrfu#.#4 ENmm*ca  add 14:fear thi€ 1* tin- thfi* tMrmEN#ien thA:S ]4d
hlm ca hi* querfe fro ife* tm* rfurade and pmrm*Ird h±n fain irm* b.ing
A thggivgivlng Prsharfeen*.
' fird&ef frm *be soREtrey aillstenae ffim"em m* a.rd&:ng cue ha 1®1f
rfem REse.  ifemeen drmd to #edArfeca ftye,  i&iow ¥ds rmfi he ftifimed h*r ae
tfr.ife ha ¢caRE ctt.nd the aeedi-ny thcee*    Tha encarfe Of £&m fro  ap.ds tit
€he aedeny 1* iftyaeds3rmlENA|  h"fcerm*  1€ has been ®utrfeELichrd *hlS thl4
•if. ¢hS catty fun.a g]inpqs&rm ha ou;a aecoawi*3 ffienrms,  ma±e rautng
fm ffidfiwhen ftyk,  Eaeunece,  &m Raf quede for rut±tlffite eerhaty*  alal Se*n
thsE Pmcagiv*edanb #fro&rfu*   ¥" hire ae&som ur A ff anesftytrrdm n* tiriof
haanae the RErfuraide d«ictednea Of the tflfrol dapmhi:fry as mm asefi ®th*
givn*£ i*n give him & "ey "rfu&tl ouffiBete and ¢meed Hat a grmke deal Of
rmen -{6
ire RE#P¢  utiEL grxpaematl arm ELe seELgivcae rmrids*m*  ©.in
aemard to SgivLgivftyf  ca tfae ELver £@mgrt  aeer REseife* £ELthlgffi to
aseapife A &ench±ng perirfe&an*    ifee faser me aL caaesap¢th as duandw
drirdng thlB  "anm* caenthe  *nrfe &nrmeen eearfusoderd  the ifeae*a*.    iferdng
!!L&*E  &ffiesae he tlevderd ELf  tln&  to the €rmtqrfutrfe&rm ®r  so31ffaffiii  dan-
tiir&iiaeue  IL!rd  The  fidsue'ai  ®# hle  amfro    ffi* dica  rfusthAid  the mrfu  Of ca*
"ttchlraifeou!i+*  thiEi frfuibEra ed tiulwradlm fa &fee ife&;€ed Strthe,  ted ELe***
ffiaife*  . pxph.ife ®g "# qfflr ach#ri& ck CthsermtEL7
faEqu*ed,  ®seiifeaa  EHREarm,  p*  fty,
ire p*  6*
&tryfty anfro E3HEunrm* p.  ae.
rs&apeird,  ifeasen rmmrm. RE.  aft..as.
4
Both linl&m .nd ithiech-iat*r .#t.alnd orfetseidflE etrurfur.a €hrdch&r.il
unity and thmch 8Imnees quede&caaid th&# he did *gsoe tltb thti= pod+-
tim tha# seELtica. b.&inf "ct b. . utlcaitl .ct, nrfe * tot.1 artllane.
ca utthndty.   Thacefroae*  he tmtdesmtry cooqded Cut"reeI±# and in *
y®on'€ t±ne been. co enmlred ty eyca&:mrmdict thmcht that h. loft h&a
teaching petitLth rfe ftyrinqu3le mB *pelled to &h. titlversd&ct Genr*1
chrmtlen[ tl a. A mrme.a pe-ch-r.8
Aft.a in. purl. apprmftfro*rfu3p,  ca Jtmf lj,  18ae,  Ese"an vet ®pr
ddmd d . "lmso.]fut alnlrfur de J.rfuvy, avrar Hdqutife.   Diuing h±a
peeled ae in apprm*he. be h.d ado Siilfty ire.fry whm h. "nded . pe.a
lfter hal ondinut3ica.   ffieri*gr thai.mtfter* he brsnl the editce ief th.
GS'mch fitivecarfe.r.  . unherpdlrfe rm&rrmanfty Smrm.1.9
&£rfu:in-rsdin trmed Bsermeee erqgr fro the exprmutmml,  fur lt cho...
llchd ha31, dngz`dut heimn.  .nd rend.I-A aevelct&ae n.edngiv[an.   Agrin*
hl* qu*ft for ve&1gama eeri.1fty ]4d RAin tr questlm th. b.uta at mal-
ti+ece eswhmnd*p in Srinzildin,   REidr tr h£* diaBry H. fdrrd that the
erthbrdfy ]ien±drd &n uin'* *delae.1 peMni.   ffiiir Could mit mcoael3. tELs
dth hLe mat nb.d±ng at the ffifflde cad the €.1ulrdck gived4 " am.a
trfe*1 `dapendmca tb 6ed'® grcoi.
€® fusthace equliaito "tfro. E~irm ear thde tithe ifelfl"aict*
a[rd. rm dict!nctlon fachveen tlrfu* md ticei ed, theuton, ¢givteky
qnd.ndaed thrictAm acod&ty* ha ike ¢iffiedRE .in.,   with Get btiag the
8|qi*i. expet» a~gen, RE. ae...a6.
9a€quird,  grstte± rmmeon, in.  1givl6,
5
1rfug G®d ¢f the tindLvemdfrfee md tt®t th. pmlchlng God eg the €tltlmi-
1f€p, inmm oen]d find ne edMhanm €ritorim res. j`rddng thinm
rdwh:t Ink ve"[.   Tube led hit te th. ®trfu. ecaielufl" thde jtrdpon€ ®f
thla cori mrf em fro un. &ndimhal.. cab a.oum*ng .H&:1ty.   A€ *
ftedt Of thie lae8c Of * ntaftytl"l fnm* at mf.zute., Epm.in eca]ti
as ]cagr* aeeey6 Umnrsdlm ed, thamfaae* iapcafty d.einued hinttlf to
b- en wh~r.10
1whng teed fflth tithca€ in.rm, end rearm ulthout "th. the
¢.p edgue., a. rm trd.a ±e ap]pe *Br htanpedr . ±§ g=E±."&harfug
hl. lArfe thB pelse u . Un&nsoi]1ft, h* hrd md ed. tdfm& deeds 8cel*1
aefam*   H. h.a  rfudl.a REberi Ch-n onB i!ca±±±£± 8oREm rind ¢enffirmrd whth
th.be doctrine thde am 1. f®mnd ty EL. entha.er"rfe and tilt .11 thus
rman h. n.co**.ry to ch€-in a a.rfaet aeslAity arm&jdi be tr *®" 1tl chap-c*
torLde- ty me cape eeri of .dimt±m.ca ^€ thLe rt-a. fu rmutrm'S
iquerfe f®r a.rfe-1nty . dl*ednto e# Goideutn cad thnb.  Famco. urS,  mB
&*etrrdng fro tJtlca,  !fror ¥®ck.    fry Bhaco indneen heard one ®f h.r li.ctnsoe.
It I-I th&* a-etlng rd:th !in.. €¢utcht thde -ed.A bcth ae I cotrftyct an Bmm-
rm'. decktien to Inn the grrdm*oul&rfe drfuutry,  ouid fu .paeqpcang hha
inrfufu-fo with the *rferkinrm'e ?&ttp.
Aa . pieELth¢a& ®tigrhaife.  tih. tderddngren'& P.fry had ®tifin.*nd in
Ph&ld*lchll ha 18er mB h.A edend.a into avutr ¥erfe th 18as.   "* "j®r db
&qzqulrd,  emeut±* rmmn`rm*  RT.  ae+a3.
Lhalwhrty.ffipERE..ng±±±E#±±HEee=±±+!ngirs=L
1&tyLqund* cacatou ham.ca. p.  er.
S
8f the prlgiv ". to tl.mtoe &edier,  to mdco ife mpearferfu3+-.  .nd to henii
the ncecaL .see ee wai ~rdrd ut vy oueap.*&3rmdi[ up'rdfi]=g .rm fry
tlqu&miferm E"aeB ear thrfe he needed  HpeRActraan Of imaa  irmfa dy tih.
*Bwh to aaedi=ae mm tr alha the  scardffiaeae  arle"£aneit&  th £8cei iiraxptini!B  if
ny givm* in HREng dun tiia mfam ed coed*fty,  Ink veenstngp tr nm ha&*
ouutmgr givREfy*rd#ma*  qied±c.#aca  or enfli aei.a ck seaaGdffl[]ili  i[i][st;3i.iEp]Ifty
em8ti €am &e {igrfrn ettldr3&th RAseutff ae A pcetchira* ThiA tfae ae
an Hrdhptiwh*   And chbe RE*fty ha_ tledqgred flee tie ae€nm aennentr
Of the dff maRE 3rfeca changr be A mess tBedonute tlue ed ueifem aprmut9ng
thffi*m thei deaeaifem as *ha! £*the34# iferchL.
3ffiaffi .*n REkeaea,  #ev ifeife ae * £n@qum#enth dirfuutrm*  ELeuneen
dedrd I ffiHREthlg jrmmal,  the EN&Eidehmafiife,  *nu ifee pthB&ng prapeeai
at xpmwhng ife* timer te thH pffi&e.    ifeime  ennfty fro diBse,  ifelrmwen
ffi.ndHd hfro rithifeng to ffinun* BchRAmthes in ffiabem dud ha E!ry eifedndlrd
it ±at¢ ifede*afithang fu asltffii ha ha*rd thai ¢gqucape of mr.  ELaa±.p ff *
ffidndng,  the Agr8rfe&e ed eyrfu#*ife±se±gfa  end be hofim aeedrmed giv the
¢9rmifeaco ed Chan±utg'€ thengr tfarfe catl*1 *dm**m ieen" arai€ tr
#ch&rmti try ixpaeifefas  frofthtlchfaea[*  tia# thife *fe emlal timfty be *ch&rmd
thma]giv frmcarfu*1 rsgraerfu±ca,ifem£# ¢heeny rm.aana ae .sol speenrfean
parfe ck 3~rm€* triaqchS ae A €dehaRAife*  tim th# aplffifiBdstlides thrfe &m
:ha,rffHg:ti=±REfiE:±±:ng±±qErmJaa±aJfiE.
ifeesq" ftHEife ±i #£ $3a
±:ng,H.p5_dd~nd.4EiREREmELEBEqu.
flfiRE±±m fu  EL*aerm,  rm. rmmpeenEraferi&am rmmfi£±rm.I    rm_gth REBap
'Fgow*
?
ditichick cepenisiofden ees=d cady b. .chatmid qnBen the mxpde*. at the
Outhdife ftlth.
inBgrm edgived fflhautdy'* pofltlea .nd tham thl. ff"B=£nthneH±ha
r*utrd die to finlned*L reenrme.  ho tngrm to ledc fcai I fill:ilterd*n grutp&:#.
#. fhard u xplgivife ln RElgivit, #mr HqHHfro,  a mrmrfurfe &eedofrd "n.1
qegedtye   £!co. Erm8m hrh tfu. tiB dude t¢ etrdyang q iiutl ng term
ding to the trdmeae Of hi* p*utonte.   ire whffl4fi th* Frmch lthgrnge
'l"th ho e.cten.a so thcaeschly thife| *ashcagiv he 1.. n.vep lbbe to
¢ermm* £m it en ap eth*r tcafflro®  veer fesr frochum trmr inn eapb
„
tm€ nd;the. at, or ho€ton app»edatnd the ct3fro ed thdr rdt`.ae*  i?
"e finds bedic from." "d ±n Frmth anu Ermjedn Cmde.be'*
verdfu  th EL_E±alae.  ]n ffi:ve oirfease veBrme*.   H* tim hBan te cold cttiou
ho.mnc ffirmap*m th&nhaeni nco ae Edri.ff&ara| €ouftyr*  and lfldear
Goutin.   I|*e* *n hle *&f€ h* tidd thA# he I-* *nd.be.d to th. ffiinfei.
8ibca&aea,  P&±emae Eqrard,  ELfilat&ni.  I"guE,  I.andulrm,  end &he Ate.
dg I. finn.1ip fqr p]ch of m* qgq±tl end phan.qpecai thougiv.ae
2fe e|grged vlth thane F*-aeh thlra)nr. thrfe €hrifti*nffty ina b.tlr
cautsr * pq>tl ef md.I ar.forty tnt thus F"*uten€&aB ut* toe damp...
a.de to be &thed£;ve &n thca. sefea".   "as, ftlll a.I-whfng for I `
I.utae. *tllSme grmde,  he atddedn.a thde th*so ae-dud to t]I- A aenr
&nd*pgnderfe drrth,  'Itbe inrfe Of the "trsotl, tlth lfa hirfu trfuh
bie±ng the ermtral gcedr]ie*e ut rm.±9Caengima„ rmmrm rut tbds
£7Hqu5r rmrmeca,  Bmrm*m.a ffifrd# £±:fe*  p.  es.
asffi, rat ftyae.
19|4pct±*  &nedee monrmt  RE.  90-311
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1t im. hle t.dc te pray-in fro the aedng at thle lnatlfaitlon throuch
fending ut ®rgenleitico.1 eeed.ty art thrmgiv s]nlb&1chfung . t]eck tei pub
a.r* th. p"&o fen thin net dbde.
Aee®rd&ngky.  Bram.ca pt&RElhald ff er iffien o£ €brictfm&:tw.  Sotidr.
red th. froth.   It eff*r`rd . prpqun tr qetiil prpgti.co foal the. llb®rdng
ed...co. |aeh A ml|91ou. b.a. ae 1S. ditberitrt±ve gr&±de.   Thin. Eirrmaca
Ned to Ch.le-. te bring tb. geap.I ®f th. Ourmth lef tb. futve. te th.
ianrfurdrd Of Bedim.   ae .eequ&iwh thl# he ftund.a th. HS®eddyr for
thtift&m uBlco md Prngmiai"* u.lng lt u . I.rna thmich ithlich to eeb
"n±cdee vrm th. .ndE±ng aaaae.e.Z°
indeco b.eab. quito 1 ®edeaeveraa#1 figrr- 1n E®deca.   en Jtirty i.
ae36 ha ..utm.a th. diteniul&p at th. Befton ffilfomlr Ha&ee±±±rfe±g tll
ca.nGi top lfae .aeso, .nd dl prdo. res th. mtB:tr of |tr p|iut a.so.I.veal
H. 3rfulded tor thle prHlc.tlca t® b ..-. idiam Of fro. dL.en&.len ca .11
tap&e. cm.ut.a utth n&idim. moaull;fy, ut.mtea., .rd pchife&co.  r-
c.rdl*.. ®f party antrMut..   th* pacalaetlca Of thla jcamlL &mn.-d
Egrm.tin.. pqullrdfty ha bcth utorng Iud pedlt&a.I chse&co.
A four acath. *tt.I the praELlcotlso ef the jcamil b-grB ELmfm in.
•nrdd the ped*"ml mrdmeb Of €5t.mrd Of th. £€|rda. HeqdhoL at Ch.h
a-., RE..*Ich.uttr.   whth . y-.rfty .dAry Of $1,6On.es and i sodeltr.e
him..* ELmn.ae had the flnmedll ..enri;ty a.ed-d to .ct.utlthhi. erin
uton-ry ndov.   inn thottgiv th. perdada¢.1 gp-I. ve. de hle dlapaeal. h.
2&ftyn.rd. a-deco Errm     . p.  63.
aha_ny a-.ca, Bmpm.gb'B rmky lan. p.  act.
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inrfeed hl8 igrm peutla.tlon Nadi . nd±rm th"iS thlch he ®mld ery idi.t
h. .met.i± to a.pr .][]t} ng ae ha hl. rm `n3r .nd tiro.*22anAi„  in ae% ho
t.em puH±d±±±= tt]. £±ct±+EeE.dr_ FErj  tot n]r -. A. tL. dlt®F
h® tlutaetlfty ip¢ie the aelt ermtrdrfutca to the refro.
Thllll mrdting ndth th... lit.aeg5r rl.tier8,  inm&m act .nd b.friendrd
dlny tr th. bead .ed ]ddap.nd-de thlndou. Of Bcotae.   in the full ®f ae36
h. act tlth eon- ck thee. frdmBa - fldch VAldo Zbsrm*  €!cango REp&qri
Th.A.riralc #.  Hedge,  Cerm*ae Bnontie,  Jab-a F.  €l.uto,  and :fronmn Alaeti;t -
ut 6.ongr ELp]+rty'e Hca. ttheco thru fromrd A Ice.. .oe&aty thlch cue to tie
inenm u th. "Scand.nt.I ¢lde.co23gpca thl. cap.L ca* I-.ca .ae eouut.a
*e enai flf the hafflng griaecendeat*Iirfu,  trm£ 1n ae.l±ty he veg anlar very
3es.giv attached to the aevnut.alto lrmuen -.±d, ise fen u inn.oim
due.Ifm it undrmdeed to b. the a.cagrltlm in nm ¢f tbe ¢.prdity at
fandng t"th lnto±tlnfty on Of deti±£rfe±g to . .ed.utffic haeut.dgE Of un
order ®f .ti3taco tnmaeend&ng the aelth ef the a-in...... ve ace LThmera-.B£5
All chndag this puted Emrmca ethie&rmd to prELlth EL* jig;E§gp
ELarfecklr Redmr.   Ae * ae&® the lame. ince' rfedmal4t&ng dl*es3ildn. Of
th. corice ef lanRAng Anrfurmn "esing ed pol&thalil, utth ecaedmel
dlematlca. ®f a"tavvertltl &fiixpun figrmco.   in 184® Brrmaen Frautlchrd
2fa.,  a.  219.
aesem,|utnp*, froda. apeunen. a. us.
atREqpnd, onbe Hsermca. p. 84.
25ifetdirm.  fro ifeaeedcofemed. frifeife±rs, p*  rs9.
1®
• ndav ck C*#ftyin'f reeun*fty prtllrfu.A caery ca thAitlab.   In thl& .aery
Brrmeca ermch*ltry imndmrd Gwh. ire Ftimco,  Thd*nd.  a]rd G-mqur*  1n thlai
dndBantdem fro dleco"red th.t a ¢rid* veg €perouich&ng in th. ifeetr" corRA.
"i eririd[, he thgiv€, tou" he th* ipon*ife ®f th. &areiqqulltbe- thde \erd.I-
tut fa dl ¢enrferd«.   frodsan deae that thaise ,froemm&Sth.8 8tm.A frm
th. £*ct thde that prechanene Sf rmlth irm. aelndrd,  .& . *i&a,  fr\em the
utrfefrog aeedAl brmifite.   In inutaen'& eyes fah&* ftyctloerinh"ut in .]1
eqstfe.llatfe rtyut" run ©.deb th. ±njnctie. ®f rfuMqr.   i:Ber cen#dnned
Chfre es.gr ky oftaelring the inge vy*tdm .ut @€imllring thrfe eeel.I ill.
¢edd nfro a. ound qrdpag th. t®IBa.I St"eteLp. .ptp. rdiesrsr ch.aprd.26
Thfro aldlc-1 dr.ng. enrfe*tled lmirfeh±rmtiutg tine ped*utbeed q the cfrof
®bdeha ln |Iferfufng uef®".   <r'et thle vet ndr to b. a debenaet±m chlng.
re* rfuca the prdaetheed 1-a rmm-d the Gharfuutfronlty ck thride i.cold be
rm.dutithed,   Th ruutmring erfeielea @rrmaen prapeaeB & d*#m&ho prgiv
gem 3F aprmetlen wh*rfu .t3peaced to tr lirfer!raefty ieeinllrfelc.   And dthcach
frceaen de€3 not dlned]gr aredl;he th.N &d.a. te the #"rmth *ee±±!±ate,  &t
fro "rm* thee his rfuidy ct ththr verdce gridefty &nffi*tono.A hil tdnldng
ca the .ermml¢ .rtywhran &m the United Stfha*,  end ca the chengen thud
chcald be unbeitdrm.   Theco proper.d thngqce *rmLnd . gsode dell Of pz,Has
paedede 4rd Eaaouuca tdra thap chjest Of alny fierce mtrmqr gttesico*    ¥t]be
¢rmtaeve*gr Iud th* p®titiLen REin.ou €cotr aineed h±b t® Iae® all chmco.
Of . fu:false paa#;tieil tRE"nf Hffim",  de tqd. "B .A nde&aml &£*emry
- rmHrty,gr
atschrmfiper,  opute. from.in, RE. as-19El.
#l¢ryrard| €2mife±g rmrarm.  p. 96.
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"ca fu lgiv9 ffi]ronlneen beeane lnwhlmrd in unothor tiantao"dal froca..
#e in:.ote A armrfuil!i of arileasa in "mm *S1*rdan Of J.co.* fca The Ehrda*han
EE]dE4   "nve lur€1tlm t"e tigrrifie&at fun they qive grndlc edrfunce at
Efrormueni tra!isdtt&ngivsr mlndng tconrda cethe&Atim,    thcaft*m  seiRAArd theel-
t.ardenedl.e. grBt h. tin. nee midy t® beneee a ELm edeha]io fror fro hod the
mlbe¢ring p:irshahai. =rct to emeddca*    REerr €ou&fl the Paetoltade camtuent be
icang&fltedsr tBimgT   itry win the  Zsceae Euthedl¢ ¢Gt"rfu8 4n £3faxp* nppse-.
groual:te fu ¢qnp.riEsm ire chin ncarduthedie cutmtchee?    1afty dad the  i3mm
€uthaHifee fuedc the I.ad.rfulp to erfeiind aeti*1 pmpeca lid froedm enfe
inrfeflrd  tarmd t¢ edde chth ch*edHtlmr   And fro Slelrmd the uno.riuted3r  thde
the t]rm*aeben to ffiepm €rihaELtin im]ri REng pergorsil2ae pliie ha ttill
quectfened the ±nf.1Hfautlty dr She F¢pr]  thcach he Bcald o"colmhlgr
8pnd a.rfurmffirstry to the ch]irch.ae
ln bie siunach #cor the t"e.  dthed      " ahanch,  twouen hid Gce..i
e]ndedf  thart"ch hog*is.1         atlen,  thde aqou.n €atha&idrm m4 ¢1echty the
€thaelrch ®f @iiltoqr u:td the taee hogiv af thtide tedey,   Theutrm,  ~
thougiv hal  tt&Il &urfeorrd thane dceEb*.  fro  1844 he deedhad to tii.enae ontrat-
±ng lrfeo  th. I¥man enthtli4: Charmch thth ELthap Emed&ct J,  greenrfudi€: at
Ffty,tap
Thcodcae frfquard,  AmBri¢ai iqutl.  Athzr ffichleedngrir,  Jr. I  .nd finaqr
Zinneca, dl tdegngivou. at ffieedco fronaen. tare ffifb               '&
ap4rou=.1 pragrese 3ndladerd A ¢rmtirmtl HEve tmnrd €*thol±rfum,   ifeifg".
Theedeue &iqm.rd hal bilm nco. eecelicaed with .rfe±E!Efife±ng ch® earswhm..e
ae|*p.th*  ene8*e8 mmmesfe*  RE.  #-as*
29Effi* p.  as.
ae
at thla th..i. tla.n the ®the* tleefl-pbee..   H. a.intdmtl thde .sory ftip
frormim tech ate.a I..dn€ Pin.tyt*ri.nln n. 1n the dlsectlab at th.
€.th®11a thurch.   And h. ecet.nded thee ln®it .11 ®f th. bcolne ffircamem
Strdllid &nf]Aime-A hit in thLI ifir.etlen,  thmth f.I Of thor. imso ty
i5.thedie mth®nt   €mrat&ng en &h±e tqp&e ln hl. life.r ELfo,  ELrmeen
mret.I.  "". vrdtae the flsot trmrd rty dud &n th. dfro®tirm Of th. Charfu
•n. eve Abb. jrfuwh*  .  .  .fry hL. he putrfun ca ha soarfe+` giveden®.M3°
cevLrty,  te BremeeE. th. beou. a.ed tw . chi3d hrd na dha.rfe A..rim(
on hat oqu~
EiMni thth thl. .tot-mt ln dnd& ".edeH HquArd emend.a that
Ch.  iife3±±s thrtydng.f €Ofhiel&ditry Of gmon.1 "tl®ck difi inch tl pap.so
£!ipcadit*en for the .coapdrlco. at th. IfdefaeELc fllth.   And t® ffiquri lt ine
£1.ra. I.eou* tthe ;rr.nd &3nermmn fa- th. d®ctrdd. ®f ¥rm.®utde*11B.
&i:Equ.rd did abe thlblE that the.. lit.t4-.rfe. eon€mdlcted gram.ca.a
e]iiiiiiipiiii£* foe t±muneen "a ommtang ca .a .rfual eeca-ei. "ttrm th.n
3rdlaeet anflnme...   And f®11whg tbl. &&qui.rd .taBrd thiit . ndy®r feep
tor ®ebtritrt&ng`dr ifeqrmn.. eonverdaB ve. thlt all dtiring the .anfty
lGflG. Aincam€m'. cho..ft futmd .bd ®onfidirfe on. mue H.ctece ilha in-.
•Iae trndng to €utbe&delm tut 'imiAd .nntrrdfty b-em. . heifron ut the
F~ fu ANrfu.ffi
". fiml whd"co,  esesREng te ffiqu.rd. ef finrmeon.. .ace.pthaee
Of Outbellctn w. ftmrd &n th. Jtryi  &8W beme af hlie n.ti-rir.   Eatian.
3PHqqp F.  Ertnmrm. Op.t.. A.  amrm.a.. rot.p Ear.I   Fpep l8SS-18?6
ifetrdrt.  ifelchlgco.   Henry F.  inm€en.  fuELieher.  19se.   p.  555.
3L±ngr"rd.  oredeeg Ermmeen.  pp.  rag-1giv.
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&il pzutEc eermafficaim ffisemaeca whie*
Th* ifearfu fro esuese±m utth the 8ce tr ffiun. fu tl* enfty
#,ffiT++eengsrRE=it#faharfuL##;RE
iay fag eeengive  thaa  oendimrdanmi,  hat aaexpe &t ve s.rude.
#givin¥ve¥se¥ffiirELffi*
n±rd,  fa..rfe and eoul,  thus ffirdde thd &nat&*R*fai A rfu
rdELe drrchf  thrfu fat Scanded &t ica" * ecefrf that the
gr€ae Of heEL have eec pall.ma&&nB,  and frlmde pin.onll
*glutnrfe lt|  aedi €fr*fi 1S to th. tlafty ed rm dl tr enfro
rifa to lth€  ae the aapnesedsoffve Of tH* ffm ef ifed rm
ERE     EE
ire ®rfechor ffi,  18utp REunoca ena ffiaelfty  geed;ve& &rfeb th. ftmm
®utha&ha ifermch ty ELrfuap ffit*pdeedck Of ffBfbeai.    Th. tote ed ELs
th*nddrdr ,ifetirm,  !aaedi*fro3gr after ELe eefles»e*en,  pndaerdfty wa the
d*fem ed ELa nav rtlth.   ¥ti, th&e "e aefe a.seagr * p.soerml d-aemrm*
H* tl*f* &edthfied €h. ffimth *qu&nft the e3ifelbe Of ogivmEse Ghde .rdkeed
ln #a.rieai dr tea  &evde ticanrd ffimm €dehed&efte.    ife&. led hfn to
d&|ce.I th. pel&fe&cal ngREenfa. thaife hrh ti.ve3jqued er A aieeife of tb*
Hrdth &cthtlfro *rfugrde tl:trai#dem.   ire nch catty &aeen*cofi chl. chifear-
t3rm &m enrit d.pta,  fake ts* *apendied Eta  lataae.ee €giv *€Haer RE*apem
&T+thlra tRErfe aemed to h*B to b. ed ore censeqtmco th thie €aouth Of
€chrfulrfuee ±ca thii i!ieo&.rm ifrmm.    RE. d&rm**ed tdraee lradee anrfe rm3gr
ae they a*tll#rd €e the fflmaponn ¢eHrfe&nmfa,  ha:t d*e er thqr  putated te
eimm+mmseunfetlp-rieabaRE£..cad*jE.al4*
3fuqu.rd, esHeaife£± ffi±aerm  p.  1#.
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Brera.ca d&13 mt 4ttryt tr xprrfundwtry nwhmr th. tde.1
frinxpon aem. fuol lBlitr thaengb Sfty6.   #. «&.oted .nrfea tdrlch I.-.A
t® fib to have . dfrode I-irdng th th. givh at the outlalbe thirch in
Enxp. .nd th. 1nf]Irmco th.ve evma€. "]d fun co th. ennrfeh ed th
€.thedl® chirch in th. Hnlt.A se.from.   ", thfl. b. atihaL onl. t¥ritr
mirfe. eb gmonil ENixp.in .#Iln. f*ek thlf ponqlied£:ve, h±. left
lxperfude eentuthfe&me EL. &n hle €titbe.i caMnt.ey ca ouch nleve
enut. ae th. fmln*lca. Af &stl8. th* ergrd =5iiEie uA th. queftll.a
ct G.thed4rdfty fu €sorfe ELtbin. the    ftAcam"g # th. F*-bch aralLI+
ch4*. to th. €seedin €r the €.tlmllio th»th in Fnne.I th. Ite±±±se unit
fi¢ctirm and lto rd.;tlmrtyp tr th. tngcal ed eonrdgiv pet-se af
the Pqu| th. ±ieihe rep ml#e.then fro Centml ELap*. the nd.tlrm
dafty ck tti. mutBth qu*ct&m to th. fatrse ed innepe and rd CaffiB"e
€htict&aeltry,  ind -a.I gt&rm tap&coL eme.in. aech ae RAgivor .dram
elm, ELthmtiLse, .nd .ed.mt&fle di.aewh*i ur red4:*.a t¢ €athedle
deetrda-,   EL ErmBaeB.* oml"t.ry en th.- tiaplie., en. a.on th.
&n.rdc-a dud af €h. drirdld.€.cats e.btugr im.ctHng rith .mnfro onid
*ha.a ct lnd.mriAml .aap. dB etti"Ang to ue.ttiln th. &Iperiue-
ut th.ae .ndf in th. givfar. goth art te±ifeE±fty Of am thi. oepatrd..*
•n teith rid.e let th. At3Arfe&o,  thrfe eapriee .n& £e.I.r She tsodac&ca.
®f th. 'ifect.in vend.
Gtryr H
±imrfrmseRE!'Hz  cEN"RE #RERIcav exmzpH€Ia3
Caift.. ELunrom t>eelmi . armmrfe to €8thaELrda fu . p.rded at
utlduthe&±c utinco &n Ab.rice, q .ni3l ae. . a.rind ut gpowca fee
th. €*thd]ha frorth.   H. wi. act enlgr ermfrrmtnd thth th&. i.ou. ed dncatle
ti®]me* ulth wh&ch ho pen.ce.liar butiale lwhimtl.  hde drrdng ffil. &rm&:ve.I.
I.rfe din.ctle.lfty h. ti.eon. encee ®f th. inqprs qulide&co ct the "trrmi at
€uthd±±dees ln €h. infeemte±ee±± "pe,
". fltr*t&ca tfulch BE5iiE.eb utg ¢mfroit-A ve. .a thtm*. AlfEean
Prod.utmfo hdeg.a Of Rn-t   thl. pr.":tll btwr a.±3:tide th&nutng   tn- „
&rfem.. th ieceldm thus hlfterfuu h.in ®ttre .rrmrmifty mgrrdrd H.tl-
tiin md thtlrf.thealchn u bdng qucapou..   Thmth they wt- nde
ququmf i tb.n ir.ra verden. foctefl iblch dad ®ederihte €e . utbrfuir.
tl.1 mfe4+..€.thedle oenthn"fo in the Hrdted St*toi.   RAqr Am-rde.ae socind.A
G.the&*e ltipde. « en .lam and th."*eae the.edmlng ®l--de dde&ng
in th.1r .col.fry.   "* ecaflidi&ng hlrfuti® chdl. Of the Paetrwh.rfe arsd
€.thdEL® dharthae .nd th. beSien.then emaaptlae Of papery ae ate-p.3 fro
aenl dmarwhty ederdtrtrd to thl. negivtlve .ttltra£. trmrd €.thehi*.
(15)
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Alas, the aetif..€Itheue a.ritng. &nftllhod ln . 8r.de ainy An-rfuaun. £reb
thtl# !ESst±ch one.ftoni aeB th. ®rig±±±± co2mlll fe-rt Of being wdg.4 ha
to- tee f®.dgiv €uthm€ xpfro€ veae ederfua;erg faeteM.1
Aut&p€-ithedbe  eent&n.ds  Lt.-aca€&mroB aftaei th. co±ce±±± a.rded brmml®
&m axp &ndemera €Ofheutla dad act hamrmll. mlthlgr rdth tti. pqprlA*ly
aeeap€.A drctrdn. at lndltichatl tr.edft,   Added t® thl*, All drrdng the
fengt*m 7un. at car ndelca ttiene wL. * fleird Of cathchlbe dnuntr
ouding ldee th. qdifeaB Stlfro.   "*.. lrdgmntr nut&:md mary ®f th. *Itch-
ELwhrd fl.p:tlve f-1*ng. tnmrd cethut&et,  put&mlarrty tiac* theo. f®t-
•1gr.ae .-ro ®"m cog-rded ut rqufrfutl"* ed 4th. Itnm degiv" a-rfe
how to entmut Anerirm hawhl"ha.2
fftflrmr, haf®ro the mr. cadlcol aquctr ®f tine fry.t±tift Hmide
drmlxput, n8ft An.Irdeaae he€ thtl3. eeun*m for aeedct 1-hati &n th. H&&].
•nd ha *derm*1 lapmrment pmject. oceutdr their psejt!dinae eeaeeming
fen3Lgr." .rd griheuco.   'The gttr.ctlan ®f rmeffit itrm out over €h. I]e-
pelflth f®r fca`.1gber. .rd €atbe]1€. enB th. w]nni. aee®rd.4 thi.n amp
enca. en th. d]±le " qmcece -nd pedmitmd.®3
ieifeh ¢h±4 apnemlfty ftma.bhe .tBgivm*  th. tjtltrd S€deou lcoke.d
qtalto ct*ntctl" to th. Irich irfuo 1-so futderdng fcon aermerie qmr.eilou
-nd "IlgLoue p.soeestha.   A* * rmavlt,  . €mit &nflAi= ®f lrdth &ndpentr
ri.1t.B th® £rdthqu&rfeica fu Ab.rim to monfty A ut&Ilrm try the rddile Of
the afintt.ceth eenthry.   Th. G-men. &lco fhird th. Hnltrd Strtee due to
idr±:==.rsEse±;rzE±setiHRAnngrdEftffi=:HJ#:1g=±a£±lE=.
ire„  RE,  ra-gil,
3#fu fry Bm#.
i-, 19j5.  in, ee±e±grl   Urisoailfty ®f thdenge
i?
thtlr ng.timdes with ngMi*&" gem"mfro, a-llgLoua dl.edrdnctlou,
and uulvem-.1 d]lhoey Hrdce,  to tx. diSmctA:try*   €enaequontfty they cd.
to t3io urfutd §t.tri in gr-ut drfe.rs.
Ecth at tbaee G.a.n und lrith lndgnont pqu&1rfulth* ecotiinrd a
I.aqB. mdeca at cousEL#..    fro tb.  182to these hut I.elem cater giv*ne
€*theddet fro Anrdc..  t"t utthan thrmfty-ffive Fe-ne thai. grqap. added
?0®.cO futhalde. te thl. stgrso.   Aned+cane the hiB un futenne dl8&lin
den toH*grsene .nd €.th®1i¢e b.em* eifemnefty *1Amlrd.    "a I-mkeed lan
• pe.t €mmd.,  led ty I*b®r ®rsmitctlen. md the Psot.it.rfu Cfairch*
givct th*ae Cofh®aie |rdgrul&.4
Th. rdnl.t.so onfi, the &Ibion ]*idrze fropt prfull¢ apldrm &nfl.mB even
thle 1*an. .ed fore.d €uth®uee to d.fb!& thutr rdchtr.   Th. flu.i a.thod
C.:thedls€.  abeen fur dedmae .k. th. iun. Of th.1r enm ifet&elbe #al-co.
"ca th. Chaseb eountil puke eat .RAtimg G&th®uso t® be p*uant ed`
u" pcae.fuIlpr nd caaponaclttfty `ti±h their marc*tbeEL¢ runmir erm"8.5
Houcor.  d*]mce did dreilf cat &n &Butp.   €|thedi¢ chiach« we. ham.E
±n Ph&1rd*kyhala,thlha &n #er ¥®ck & chco ®f tin.a ded"w try €&thelbe
ourapeg.tlen. prounifroB the incelgrffim ®f ti®]Iut¢e ky antlrf.thedle ronaei,
tint Gctbe&*ee lammed * bel&ig.nd ittltrRe alm]pt  ann Thm]Bi frm the
raut tip g*.g- ¢bey `oni to aputanee p-;utide pepequtlm .t lt8 ngfr  .6
Th*x m#±;tlrfe e±ap±±a rmaed Cuthetfica, utth tbelp ldiig. 1ulgnm
I-.
ire
®  p.  ae.
„ a, ev.
€Uunp Wed ffirm and A.  he].nd JuLrm.J.b.in.  -d.* *  ife&rfufiicm Th Amerdsen H£.*
vcr.1.   prfu©ride,  Hut ¢On3ry8   grririrfun
tyrfumrdty EJ,m`., SRE,
se
fREedng, te tlunrm ELrfu *ttrty*a to` enmlde And#B Aaerferm esltrae.
"tl# deedAnga ®# 1nfbdr®rdfty ae  A Hfiaefatr gxpp &nmeaerd *tfro &hhe
rdmdmml are ae & *onaife un# REf&tlrgtmae to *hae sepalnan Of ncar-
€ctiroRAee to €affiedas afftlarf thtimemd.    Th* tl*ay*  ueeeREsegivy,  unarmed
I H&gr ed edrmfroeae  chenL FSELcaca  &g.ting tfa* ftythaELrai  antr entlse&gr
ifee. to *RE&£*ife tffith whdeenar pia&3ffictlprty tfeey ti-ckmd*   &* & aerma;t.
thegr beoura *ha chses€ Of pem*frotl .fro*e tith "dr eeabe  "AV€hndas tied:€&ngfty
an egana±thed pimas±ael pmcacaae+P
ffiii* €athel"m iferch fro fnirfuer grra dexplife these ahaaee tfrmdi£&ffi*
froesca can #ed.inn givrman"t pcetoctafi the&r ththl ed seafgreee chgivtr*
Ased aaeathee. carferdth#&ng  fhadep to th£#  grcarfeh ima  €ha dede €hrfe enthSItca
crm" raece veth # ffith&tirfe  REtfnrait; ve& #ae harfuut*` ha tiha *EN±8trfeal
*z!i*I*.    "igr affirm tlffi tHle rdth fi&e hefa a# co3ndc*carm eeedutfae *givdr.
ELthnd ty thri# ca;ifefroEL¢ frotibe*    €amnequfflrfu]grt  *ha thrs*th nwi vets
€ff a.ct  tihe caFede ®* *feoue men  autetr ffiNdha.    Am; *nELan!fo&4m ffi* the  cen!-..
a;wmilEL" dimigivth amR Ifirferfehat&m tr €Ithriute. an the ±a#-  mffi#givrd
tbla tvend.    "ni ifeREndng flffisoB  sogr*mrmtwh thi. HENdeg nd gregivch&8iAL
dldethhathm Of the er*hch*jB dicceaee ha enp  1Sgiv8t   ft'icheede * EN|  E-at -
lea  F&¥ mapw€ - 8€  Sffith - S*  mtl givanrfe -  £*8
ES i!nrs iiMRE tla.ae ctpflmrfe*nfeen thlS B±*m beceae A tRErfe tr
Ouftya&tlEL   ±tt £Iife,  hit ¢cavendae eeesrmdi nck lrmg *ffico th® nrfu ffi€..
2aiiianr. fro ffli±&ird.lpRA* fro  lflAi¢,    Hmed#atd3r  *ffievb hie  eerm»&rm*  the




pr*pcae Of &Iifuiidin(I; ¢affihaedfrfu"    Th&*  sequen€ veg ath out Sf th* tliREr
caigr ifegr ire aifeaiE "B ffl.i t*ch # camack REse cotbed&e Scarmlbe as th#
fty*   ifeamaaen ltqprerd to tELa co'g±eft*  nd:fehoufr fro "* nrfe peS whutfty
ulamrd fty* ariedfng ngt&f.€aann&de REt#rmt*   ffcarma* ire tfae #ch3ndng






ire aea dsdsharmf ire fro th&* "rfe " hiife es A
enmaed €maife,  end rmde prmserm 3fi A1& Sto givfty*
acrnRE&  end affi:tlfty*  ar RE rman RE# ppne £#..
ipcaewie aeca a? tiRE* dims!  cad i€ ie Thde rfu&ife##ffi#afiRE#Effi-ened:fart
1*+9
Thrm ire  lff*k£*  ire  mapcaae fro #ha rferfua ever *ba givfro *thmck quect&rm
&b ghELABiutrty&**  ELmaca rms* ca abifeidr]n ib H*e ndrm &n th&ch &e rifa;t*#*
cted bbe  lAchE Of qmaB:fry fag ffi.*fi;rty fin.ditl"&ae and tee.haft the "ngebct &n
pe*to* dgiv tlieni fro fa±| ffimife aeiedrs*    ¥® ELs erfe#seg± Sngee&thffi te
ffith*:" £n.thraa3di#,  ifen*ce .fELth €haS ffirfefve #nchanham "* diaedefty de
iing tsth the  eenffirty £* REs 8a*:€Ii&  ffi&:£dE* being A Hchsoce  &caiB,  nrfe  £®r en.
sees.  ear ica* p*aptrS  faffi ifer &h# nggrd .rd tirmfesRREen RE *&1 anck&ca* ta
ring be ee A hfty I:givin a** peiae ul ch*,rd:ty.eel®
k:.RE'REREF=ffi=ffiL±±±±±±±±-
&®ifeeiri.a tit  rssermms  rm*ta;rna Albcarafiqufty o  ffl£*
"i*  i#*   REErfu* 4iBirdem fiife*m ifeitlefty Pgrm¢
g®
in edditlm,  Barcameen thaeigr& that *b. ev.ti" &#echean p&rir m3
''€ent"hifro  und froceded, ca &mr .nd ungenveeue pMgiv&1co8*®   H. thaesgivt
that thch* acel d*tlgri ve. to .nednde from&gr-rna fry a.givng thM the rigivt
te b.end rfutlREe.11   1" .hhamtlHg un thl.. be enrmd*ca thus uns dq
•1ae fop .aethdies me . *rm*l€ ®f th. veric ed pelaelctrm* the "ae xppcoch
to REtmselfsod €"&*en.  estrfty in th. qumB €hde they tl&d nde rmsifeREgr
"tl ffi thiertr did*,  ut the verfe dr habior beeden* ch!B oeened lutgrcafro
*ihe.fry ct "drlndnhag th* trher Haulcet.  end beouaae the Engrch eede"€
#ap ±he frd!fe h]tl be.in qedn[rpeed tr Apede&.ue
"e lfath tm# eifeen *&ngitd out ae Sbe chjeet Of lhaae fry the ffi.thve
Aae*1eune.    And utth tb* Irith ha*nig,  gen €hli aede prrfe.  €&th®Ha.I  *ha
hal:*niid Bf fSredgrnue ¢n the pane Of thai ev8tl" fro*from* irac Of&ae atentl-
fied itiffi thchr #.th®asedm,    Th.ae tffi .1enent. Grmutm.mgr nrmgiv lnd® ae
frogixpenchhe ®bjees ®£ hataed,  utth the jqatifis*tlco fautnitg Shrfe qifogivt&en
te f edhaELchee aeu tsiaed en tfa* rant tide €€th®asae ed tll*fi.ace to I
Sap-*giv pours,  the grape*  .ed  tharmutieae eouRE act t*.  grad  rfu€&sq..    `&88
Baaoan.en thle auoeslng m* "tfrofty rfud&ou&rm..    "ur H riBdfty  ouRTlut
that qpelan imqng ". vemRE be ee *3qShe es to faut&em th&e,  ve thoulri aon-
S]rd*S€ *t.   Eat thro .ap. dftye tee *frord te aeea * marty."L3 ffgrm-
*icab thaegiv* €ha* 1t inco iemcofty lmeun .nd vedeniteed that €.tbd&*¢f en-tl
•utefiqee te the Pap. eratry ae the h..a Of th. ffirmth mad ae* ae the hal-B
at rfutr,
lire.. p. £1.
&£gEraM  RE.  ae-£S.
1SRE..  p*  ay.
al
H. ". mt angpti*ed, hotor.  th.;S th.ae "8 * AV.£m* An.rieun
p*Ftr m&led thth hadrat&try te f®rtiqpeso.   flap.ch.l]ap iirfuin omi €rmtl-
atrdf  ae ha cteted,  thrfe 4've es. 1 rirfug. f8p tll tale mmim!atr Sf
ife"e rfue mrfe te a-ay en thlr urr ng.&n.t tirei peeeii Of Bitlen 8nd
aaelA1!  rdn€be peELcafi. utth ffl€ flue,  .nd a.ke th. aerifro ®f €infild&tr€
8aponti  en €titir tirmi  Of O'CenmEL.  ffiaeaREthi  ®.Earfun,  H&ii!timL€  I*rfu*
ife21ina  fen&*  sexped*en.  ife.in J®apch,  evich®ine  Of &RE.edA,  e* th.  iniaac.E
at thfty .... rol#
¥wh.  Grmrmn,  fro  &fty8,  mco nrfe  ene-edlHatgr &&imnrd  ®coa. th. fuke"
Of Outhatlthm ha the tiritrd Strtot,  fur he armf comffilifemt Chat twthch:inli
arm there aermen€e,  ®xprfeenand thai** tim,  .mH ram.  thamr3raf  ]maefa
eeeerdhady*    ifee enlp  eeaeen*  thin,  Ghbe ffiaermsen linparoe*tdife the ffidi*tiai&
#`*givqr *t thlf  b*fie vea  t'Ser tfro  eahap Of them rdegf±1ded  chtln.ae iElha cagy
uhito to fun |#cft£#
ysth€ giva# Ittor.  th 16#.  .ftrar tiouring thai fafeea. eethtity qgrfrorfe
€t€ham8 fertlgrbco*  Brmm*rm irmto ca th. mhjeck .soia.   ire n.de so .f-
£®rfe €® *ry cotry th-S veonld plniee €.th®mae.    #ife atrmfled agr*nde ce*fi-
¢m* h&*  tigivt to b* ClthedAm  end &gdnct €athe=1eiB hhe  arSffi€  to b. en
as
fan.rdses*rs   #* *er . eton givth.rfu&.    AM$1p&uthaAfro into end rfutr hrh
secarmd fro a rmbe* Of dechet.    €€them® hrd biem chtoslceB.  thti* FT#®AV
end pap.rty tnEengrco4*  and thetr chwh€e dveeseuted tit dmeELthed€
#rd t® a.in ntl&em vep-e,  mtherdtl*. &n meg pluree "H frmrchliB t®
Sife.ngr Brsimggse.  SpeieeS. anrmrm.. £mdm. Earef  p*  53£.
&£Caeut]ae fi.  £itrm*ca,  xpaeapsete ®£ €ha. ff4uaeng. st  The rmraap  Of ffrmtti.a
*  ¥`®1.  £V*    ever ¥®rfef    Amlthaae 3merm &ee±etr,  Pseut,  Iae*-a
&fu.ngir apermen,  €*sout.. 3flitmm.a £±ajesle ur.,  p.  ;§ae.
ae
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Wricaqg dr the rmer"aca aurfu*ky :±evfev,  Zi±mm en±d that ¢bem
rbetii and 4Idea iiirm.t  fro aces  &rsdemee..  se. roalE Of fleuei&m in.me-1A*  nofa
An±"i!r±i»uni*    ifee  inanee]Ia fan th&9  £enchgr  drdouhaip*  ut ha *onr iti  utt tfaut
the q}irmiletl aedelnem€ Of the Arm¢ca.n pearf* d&fl aefa ethdenl #de ti®lthco*
BIamm.cat th.n  mdnBed hL*  merdes* t&rfef
tichjenae feoui face solmr eqim&1ed the ®mftgr tichence
th ¥aredrmff .  Str I.mb th €onidif  end in hrm ae aefro
t]raim3s: to  eraapaiaipr.  rdth th.  G®rdan  rduta  fro ELE*4ufi*
a&ri evoni the  extharde. Of pr&cken th&ch  &rd to the
caactlaiaEg Of  th.I ife€as*&Arfelcil fitle. ELIL try  ffii*
RE;tlth Penulmm€.   Such ffilngr .so ca a-ae tlth
es thus whm  *hagr diB aeenn tfaey mifee * deap  *xpma.-
*diREini:E£E#|:Bi£T:#3€*mth®ou,catlhaLrfufro
¥ct,  emu lf ifeoucoen'e .neftyti3 ince esrsoth.  an #trbxph*so af enr
t.*ienichatl  EL**  tmm3`d Grih¢&&tldii  *€&&L rdat4Eid th  thail Handle  af that tin.rir-
can pieyutveli*    It "e ha thtr atrerty.ur thke the Hcarm-I.ese¢RAng F*rty in.
demrd.   FaBn acgr to the ¢uthamck ck thib catiL ¢fur it ma* a #Srve th&ch
frordtihalfca .nB *aunut]peene eeaaRE not iquem.    ".1r endit*a psorfu&ct&an Of
beck-I  p.qit&uti.  .rd nesma*pera &nffiRimae& thm*and* e£ Aaerd¢en. t¢
h;utor fty anit.ap dLrmha  Of Owh!eas¢±m,&S
¥® 6RTrENma*  these REco.r#cthing grffilchnri riquppndendrd *rd tie.-
appl£.# enl.givh&ng thirty eneeunfroried &n €ctb®u¢ hi*ou&thr.,  €uthdiha
hlecogr,  .nd €irfeh¢Ito prarfe&ae.    "1! am*en giv* th&A,  #±aeui ui*rfetlnrd,
mt €b.fa th. catfaem- ¢m*€avcta]d thtlr tha®rde. en €h. t!*f&. ¢f tbol*
1fG"thg A.  HflRIcoth*  The ifeowiirmh±ng*~  seer-sesS.
W®1.  #iffi¥.     RE" `E®rfes  Jberd¢en &TrBrmAn 8¢di#fty S'roco.  IniB..
RESrnrtun A¢  BrrmlaiPrS  Thllrmpfty nd ffiriHREi#  ife#S
V®i,  ERE,
•P' as.
£Sicar EfrutcS  frordcan  fiREsrm foFdr®fty #".®
£3
p*.riene. pMftyeel,  &grecenco,  and HI.fro..ae..   Thin tlry rmld orch
flute t®  engqqurfu their thrmrdff3e    ®*,  they tm3d  fix tha3m cacachsti®ae
ut thin .e.k ®r mrm±ledraae Hpmae- te rmcaLp tlth un,2© A4 rmmq
gce 8d-ted*
G¥EL#F¥HTRET¥infaL#p#sermfipra#iEL-
REfl  ts  erg  8#  our bGfty  rml£g&fty  AH& cai&fa*ng  mm b.
mac &itll3ue REai CltheEL€ th3seh Shrm  thths. pmlifemaBed
xpmeenfaat&en sf hem - tan ±±a±E!ee!  &ndeed*  *vea to b.
cal2ed rfu®whae,  rHai €faev ca#ch nct #ana ¢f h*FT
fef8Hou.    ifevem thru trfelA-iferfebe&&e tees;than And qpedpe
®ae trife S*rfei chess S*thSn¢ttf  ca the ELato# at the
6twh, they ae tell Thee es to tl£*tout the teeth tnt
to grBchae the *#bet  ed from.ha»G,I  ae a3»ev &mf®£rsrap
coo  fro thrmi the&fty tthmsemfealld,  .  .  *    B1
"* €1til ELtr hrh the *#¥vet Of lueffierfung inch ®£ ffiin uegrtive
Prml{ede *mhaife fque&grn.# and ffwthSraee.    ".r "3r edfiD¢arb  lteqpi&arst&
tfro.  rfu&±€&e&  €f a&a &aeficaae|  ifegivgEav.  fro ¢rdrm te  gr*n  REpp¢rfe
rep the car e#®rfe*  quca&¢de&m fi* &1dirdharm ngrimde €hamE gseap*
**expnd.    ¥ct|  all thrdng the ¥*til urae ys&*t,  tifee EaE&wh aava&r caa*rd
tgivng te uee Amrfuffirma te fc8tr# ¥arfurfe *nExpend"es thaaerd.    faun
tHenth tbiey inae ftydr fnen&dune,  &hairy  arHmleedi €&sel*I ln the #any
ouri ffiey tlth th* rfugivth tit trl&ng .hads-pe ®f the givaeeinatl g*th€&es.
trtmrm fh* ffnifeed Sthto* cad fingivied tlth thi. hape  Of 3ftrmch&ng A nrmFT
"fa *t &be ¢len* Of tfa* qvep,  #e# ¥ri`.h #fardce*ae ffiowee*,  grin.peng
quautng ffi* €1tll Swhr bcaagiv* tquevuey unl;fry  enfi qmputtry beSancaes the
uttlvee tut tHwi dHdgivtr.   ifermt.esaEtRAng fouir "a*ed ufl Bbe 3*&th
£®ffisedeee A.  B*epevca*  *thrdaes.nfty on ifeunm¥*,  aasc,
fro*, •m*
¥®*  RE.    iwhe ¥®gEs  Armutesn Fifermb
therl*
&t6seee.. A.  &rmn€ca*  *€en"sodeaace- Out mha.rm qd ±har iferfe*st  18®,
I?"*3, ant,  1 RE-
.  V¢|.  film.  *fty4,av ¥G#ts*  fimricae lFue"rm
rful9o
24
"rn.a to th. goer+d]l ®f thai a.tl-..   ¥.i. in thi- ®plttlco Of €|thou®
hletorlu. ti..Bty g.es`. htrr,  thi. €harch ®"se.t&]utrd th. h.tqapy
broucht fry vtr,   ".r* inr- ae rl®t. .rd t]Lmlng ef chaeche..  tit th.
®8tr.ng-ent in. the.r®.   F`ur emngho.  ""mi berveo.a lit.. a-a pen.lhl
•t . chGrfe diet.ne. f" ..ch eth.ri eonitok th* Irfuh ldepae to ireckf
tb. other trm.porfui]B th. Frsp.p apelqen to th.lr drtho.*an:And es
CltheELou,  th. Irdch "n o#.nd.a ty th. urmqu.1 it.tin. pwhldefty &aeep
dud thdr rongca.giv
ELrd±ifro]gr .ft.r the "r.  th. United Strtoe in. .bcorfu-d ln .¢cac-
ri® qu.nafron.   §h® hd dman.t"ted to th. ifrs]d thAt the iae . pennur
to ho nelcca.d utthi  .nd,  th®mfes-, drfu nat f*tl qultr co thrwtrm.a
tpr out8ld. force..   #eowve*®  es icadr.trial gmrth .ee.froztit.d there
m€ th lnrmi=c Of fanlgaeae into th. ldeer nirfut.   ".ae f®mlqu.so
vepqp.zutrty ftlu Souan.in RErdxp.I  and, for the aoct p.ut, wac €ithtb
&4c8*   At fl#at Anlrie.a. gbd*ct-A to th.1r pmaenco en thie b..1. at
thalr .ff*de co th.ii Idler mrlnit.   Th.a.  they beg.a to ae.ct te th®ee
•l.rmto inch dad nco mdfty ae.1nLal;te into jimprdrm .®dirty.25
armmaen ®tr.nd thla trend the vet act qpen}p dlminel&toH uapr
tll th. Sath®]ie leni. bceu. preE±e±at a. A soou2£ at . nonr actgiv
t® soqu..t  de.to &&& for p&mdrlel .ducotlm end €uthoiu® ch.ritth&.
1nutltr€iem.   8actmem.a int.mat ln thle lame haca.rd ca th. pr*..
•nd the &q?-ct Of the mtomtum givb]lrfued ty veriou8 ongmlaetlrm..
£3atrfum RE, Sd-I






ouch ae the &apg*ndc.tlco ®f Anlds"in Un&£a tfaleih fuut ben f®mnd tB uttr
•gr&ftife  tfriB prELtlcal erfu&:ut:tfco Of tha* th&helke Chrmth*
ftycolfing ed €he esesestfima Of "th ®ngmlaetl"*  froma*on rfuangrd
iferfu catty the »tapr &grennt eouan tNi "de te to]4rmi the Jfri#£a& fftate-
"fa tip inch gpcarm,   "ey hati etld Ghat the
ffinimrfu &a fbe ffiigivlm&rm  eencorou* who aelrmai  the
rawh*en* dcaal€ tith that ifim* ®£ faer fetlBicotfroi
thde iha as  `th* nyutery a# halqusffty` *  thrfe €fam
pane ire tide mm Of rfu.  on "€*thrferfei  thirfe mrsi
thentierdae ere bsethele,  *nd &fath* unifea *m
RErd glth ire akeunm* 8# unhared EN"cot  .  .  .as
Ai  A aeevife®  thngr irfumgrB  thtl# changve  so tbrfe ifeey aem#fi be  mha&rd €¢
th* pmfid±rses  Of &he try*    ire  aftF&*  Epen"" ch€rd &haelr raer chrmgre*
##¢FffiJ#a*#%###ife
dNRngequ.   rfu* at  mad *e b- a ap&rimck deapeREr
fro,  tfaH dedsenmethai# tis igreaem¢e and Jap8wh€&m.
#gHffiE#fffuediELffiLfi,SaELifeutquEHM
give   #or rd&g&ev* hseeer ca* dm* S# ¢aerfu:fry and
ftyREng and &f  th* fro palnd#tM& €¢ een*draco anfl
queed hso p.esELam &evththtien. ever tELl ®caREurf
rinledonp tiracaeagr utll be Gectcaqufi*  en# *nerdcam
i*bi.rty to tRE# a "m#.   ar
ffisoi t¢ throe are €thrm aeouae"mg€  iferm8ae whaemrfufty rfutrshaid the
Hncariffe&ELng REgr .nd the anquchtisoa th&th vein a#f&&&ated thffi Sfa*    RE
armedng tifroe te the Wx&ins finrfucam ilrmE»rfe.  tipRE" eedmaded Gun
thru didi ne* emtafro mp ¢f €be a*ngeesRAe ENfa&ncal rtya*fro thrfe hed ben
3neexpesethtl *rfee €hap ffirfuftyAaerdcoa ne~*   fro RT€sethapech.  RE-*th
eev *hth  the ffia#4:ve.!tthewhcrm BAlfty beRArmd ir  €he Avt*nml rfech* Of * ENtlm
se®- #, H-,
". ffeeslae RErfe fflappgH,"  3givl,  rme iferdco Of




to paecoarm- lt..If .nd thorofoae g`iard qrfu.t .ny inflAI= Of forolenlf®
idalch.  in lt. jtrd(pD.nt, liar fasoqprtlbto vlth th. aetlenAl pr"pe.   ffer
•mir ffceq- dlrf m€ think that th. Hncor.frothing P.rty hri a.d* .ny Aich
tlda.   if. Inglrmdlid th- ae "omnap.n. hapin€ ty Hnce* at ndrfe±±±±ae
zdarofrorfe.de &vecadmqr to nil. th. Icooutry| thru ass edelr€Ith®be.I  tbty
em an.mdrtiaelcti Iud lib.rilH*.. the find the drrd fro thtir tnry .rd
de ~ dedefty h.r.»ae
Aftae colrlfiil eec.th-attien at the iEnae+frrcth]ng dh.rs.. .ffidnde
Outfrouedm,  Brormm eenelArdrd tbet th.1p t]ttl® chj.ct&ae tl the Chard
m* thde th. thath `n. hae¢&]. t® Aaericon a-eentey Iba a-eesltl® &br
rfutrtha.   Thcof®so, h. .ougivt eel dedeae th. Hhou..ifetblqg I.mamt ty
chftrfuf thde €.theuthb ve. act 3aeontictrmS tlth Alerdem nctlcaaRAfty,   `
t]it en. 3m eeeerd rdth tin. An.ri¢en ng"Aoonll-,  Ird aect iti]d Jaeahanl-
*rd a-ny.#
€rm®ed;t.ntfty.  8.rmion chnggrd *hct incoharcthlnda n. brdndng
futo AB.them peHuco the "gr ®]n.de. th. feE±a±±ag fltheso h.B inhotr
d.a to .aelA=d..   ". Aned4en prdndbit ve. to llim rolldca €e 1Splf .
€caveat.fy,  .eserd&ng t® ELetbam.  th. ifeou-.ftctutngB veM addng nlltica
un tfftir Of th* .toto ut;th the ael*dou. &1£rou-ce-. ®* Aperieca chti®
a.n. b.&dg a arit&ail d--de in p.rfy eentrct..   th., b. eeelnded,
"in thl. ae he ul imrty net Aardrm.  the enti-Abutrm.w3C
in ¢cajqinctles wats tbit .ram.dr,  incan.on eaBthaul to chang.




that  the  apektl  llirmfoae  Of th. F*nee+rt'ieth&ng dBevnBrmt vepe  fBael|me".
"`"€ae tile £4*xpro]prram "ngdeouBe inve seired upon the beaect aetl"frori-
cm  *`IquRmrfuou± oude&n-de *nd have ecacht te pe"at ±t tr e aepe outl-
pap*fty  ienesmrm  ,... Et fro  ae.1fty * fosoigr p*ctgr.  *al theae£®pe.  ae
fin.irdiB'.]ia!. ]i]ad €&thrmpa " d&a.rm.1t.m3ttipid tl thi.  de.tea.ay* he .dded
a change asnd&Ar to Shrfe ha h.A »i.de  Of  the  lraed*aechip  Of "fi RE|€1ve..
A"grbem aermen[t*  Th. ifemrtiictELng F.ffipr be se ¥rmfroe inimat&rm.  ae
frordenn paiiedrct&en.  hat  th  ±xpaut.ti carfu&nat*ica ed ¥rich fhangchae,
eem.se p-ffijcemgB.  Fmach eeeddifi.  ut EtA±±.in *rfufro®.€ .ife# hate.*#
fro .13cor *hail. tree ed frordonth&p to flrmrdch tr Aaeri¢*,  REomaeca
acatonBed.  "EL have giv" *mhami:%&Aenri caenaequmeev,    find try rmREfe
ee€xptrco ®f tfrotltr ffi.greet drmitl ®£ the dectrdm Of equal rfudbb*,
Evemasoes thmgiv±:€ thlr ni**ee utse diespedltlrag ArmrfuSun ±natltrtlme end
atrtyang froth €he h-ed& Of feseAgr &mgrtl ifae "# ae*Irfu& .mry xpetr
tuna;ty to brdmg #aeriie" *aetltrtleae thto diesegrato anfl to eever the
amrfeisin dh~r with ®rmtxpt.33
A& . nath" toeFm ¥*edc.I,  Errm*ca mrmrd Arfuca €hrfe  8he  rfued"
ch#sk tiro diffi*ng daHngqgivcol apl3ife rfelch hrd tllrmd tha eermpt
lmffimun* ®f  frmutgr aerdl¢t&*  to ffim&rfuth.    find  in tELg mErm£#g he
a5rd. ae ebe*r the:€ to hln ". nnri dengrmm* chase ed 3m&pen** rna
nenrfuthtlfro* fan ch* een€4caenfe*1 dtrbe* Of ELaape  Thermn*,  lifeg.rd*ng,
end Ithlalco atE*±ed itash the *mffided rid encachltl prints;pha* at the
3haH8to8 aprmrm,  The ev&thve an.rfucae.a ire w¢rim Of BREmrm.  p*  ae3.




Amedhm adstrr *£ &nfrom*tfrontl ¢rmequcaco,  ae REmmrm .er acS
in.  the. ¥thth €attred&e p*RErm*   £# utav.fry aenffimand*  Fincamrm'i  ¢rfu-
givn.I ieence!m th thla  froaun vex $8es€ed rm thie detrBtr thde fedi be'en
ude rm the ftlrfe derdng the utlrave 4n.rdem rmtiprmng*   rm* Hfith
ta.so qrtyto tofi&icatin& ha the de€deRAS enpth th the desofroe ®f *fro
ffifuGt  Thanmadi thai  iGf th  and heed  earn.rml douHrml#  &n &be 3tited Strtr*
thn!"igiv ichaichi tiilqr &rsrfurferd " being h*ird.    "am lfith Soumtle ¢anr..
"pnd the *qpapowedrm thde to be 3rith Inn qnengmmm utth tolng €*tha-
It¢,  rmth ire the a.in tng €het tidng an fiagivBt.+EBasen rna edt4m *quated
utth  h.!Ifro€ gpetodeaarfe*  3S ilnro  €aee tBth th. Ctiha&&¢  £ritht  Fee Srfuchr..
rm* RE "# inch the chaeedce Of a maerml avl£diiue,   "agr mac
psece th th*rfe ct ife gtl*# ae tiro fthth thou ee the cetfrditi th*th.   If
im.  €fa&*  chsseed&ars  tri&ch  anm**ti  the Grfe*&!elffH €f &tee REded:ae.+4m-rdc.na
•nd cedsrfuhatut to their RErmtlfln.t3ce at the &digiven   thm*fa tlth
€.:th8mde* ped&and.fry ¥rm ¢uthed±e±m.3S
fa. A Irenal* ¢# thaso tirenndeiaeien*  ffffrm.in eaprmdefi Elf arfe*pr
*irfe# S*m A nco. d*£eae* 8£ €a*hi¢fictn tr & tiifexl ermeem f®r the
frd.haAnerdcaes *nthgpmtr ae tldel" thmstadi esS ty the matfthrfe* fSr
*evm and  caaR€.Irtyfef    fruS€ *ttrstlen to th&a dnuettrfe rfuthit:t&m defseaed
ffl &rfeou*rfe tr lmth g€&delbe. ha grrmd aat tr thedr giviths in ifeape*
"iae frofrolr.rfe ¢enife4rmrd ftte» A rour yseni rfth# hle eermfltlca to the
ffi®ffi»beipe ife.carm*  Th. Ourmife±&tr me iferfu- Of ffiEEHErm p.  ae*
3farng gHenErm,  gggg±gg_ ffiE©.g aase*p rmf~ p* 4.
a9
Wry gran # hlf tleRE*   ffifu ap&n&m Of th. ache Of the IfirfurdHieth¢on
chmpeH fro the tw*tluE pr&ae ed Hla th#* te b. "ae amarfu.trBrfe thth hha
±dei* trout th* uhf atram di# ffuthaREdim fro the ifeut*m "ut",  fufa thhe
change  sepreeenifend * griife-1 *qne.m*rm *n ttoupe "tbem than * irsap&rfee
~mrs& tit hfi* .amELa* penae&rm.
ifearm hare fa.rm A quife &erfu Gf edemveping owe thi* pethtlen
REmxca tech fro seha€ton th the lrfech ha th.  &84ife art ues&e.   ifecarm
are ha&.  rm eeenthrm*  tpREL piutfae ae twil « ietifi&!utm fma the frdrfu.
#dbrm*,  mrfu pevesgre ** the #REffiha& RE tl the chrmgB €iferfe he "
estl*¥th8
I &rm! the 3rdth f®# REe&# *tt4chnrmS to th* titlife
anfi  #ca z8any  eRAnffld¥  *ffidi  fitlbke  ¢ap±*I±:tfroa.  trfe  €drry
ere thffithrme ±m grea ,am**,  acaHa juagrrm€f  .nd
mtREgr  tharmaifep*     "epr  3*iBife faunee*gr`  ends  SRE€hafiil-
unesS  .nd ere unse3E*REe*    "ry em de cath&qg £#
A  rfem*giv&forsnfat*  mrm&gr wrsr*    They  esei  ha"#  ®#
tynrmto  rmE d® nrfe umflrmedand irfude  ife  fro tie b.
#gqMrm*  aRE  *Ha  enfty frierden they  ¢ae tamifemdealnd,
fro thae ffiHedrm fa eulmi grou eendem to hat    #
¥ct*  *ff thai Hedrfe FTutfchdue haB ersefta&fty rfudRaiR bl4  eutphato
eaneye &mdeeut Of &4ffi*ng pevmqne  esch ae th&x cask ur eerfe*ife*  thru
ma" hrm aerdfised that ffi3REaen tiue rmEp iStangifeang te nan the
f rfuch aHthgives rmBouut*nidi thtl# seha*lenth&p to tim.rdco enB to &rdp
tfaaai 8a b-  esedse±s!E±±ted  *ifee #rmrdeaife  eeefiaftyt
in edfrofrdng h&mchf to tfae ¥rfurfu #athaTh# #kyMftpErme  &n ¥aat£-
ee3or,  he ap*eutrmed thtlrr igivaA4d&ng honfi to thafrr rsrfebeiatl irmftmlE
cad tmd&ifa&rm.*    ire  egm*cached thrfe ey attapfa to "&Iate&n fhithr ®rm
f¢wlgr atl&aee±±ae. ou tinerfucou ee&1 tanRE to tanwhev,  fca they mftutd bill
ffi3RE*ca, Gmdsee REenm'* ineeer fani, p. P.
sO
apentlng ca * b.ed4 ccatsory to th. AndnAnirieen .ipgivllila thfch amild
bl tbl dot.utnlng flct®r in the futnpe ®unee. fu.thee tmra]d fo]1mr.
Ancth.p nngl:tl" .q-let ut ca* toae&giv esutlecoaln Of th* Irdah.  ut
ELmfca emr 1€,  me thafa  "the nor. prfunent " euln th!e Erfude ndelrmA]1ty,
led the aem w &dmutrty lt tith €uthelldtr, the nero dr w ecaflm th.
pmgivdase. Of the Anndam p.apae qg.±pde cai* peliglce. #ftyrefrof  to
Brengun,  the "!gr rmrcoth te to tdo-n thca me to onndlmfro th&e lance
cf I ifen&gr nrfeAmrmtgr u the mhfroho imetdring onid  aprcaRAng Outhop-
"rd:tgri  ird.  then.try,  ¢enutaee i&mrdcan nirm#athallea thwh irmr €atholle
An.rdees chtleon. wee tied mdm ®f an AR.rdem nctlcaillty.
^lffiffith a-*en had chqp.a th*t th. Irdth €athell¢. to a rdnor
degm..,  hrd .&dut .nd .best.A th. everdng #idlco&*m ln thii United 8tdeei,
hl* ntsco Snd±¢trmti &n thl# annL& w. nf the ncaT€Ofhelle "Ei!mt.,
H. |datdmd thrfe aneng &ha lrith th. ng±*.tom I-ae mednfty the Pretefr
t.rfea trm W¢rtfrom Ir.Iud tl® tacee lnxp&aeB br Fbmch Jacoblnlm.   "*
cafty fuilt he f&and tith Irich €cthrful# &nd€arm¢. p.de.1aeing to anrmceir
&n in. thet they verb €eei .*dilgr &nmineed fry deungedrs pemtlel.ae
utbe than ty th.±r *mg±m. prindLgiv.#
¥tith old C&the]1a .dltoap tl"ro enre lndigr-rfe em* ifen*m'3
•tatlm€..   ¢.F. ngELLfro, the! thtrr Of th. ffn±ee Jesmal. ifndb u
•ctdtl* aeenedes ham.ca Of frot&ng hit gp&th ca *be lrith."   "**
•utfro&e,  tlae prbliched 3n th* €itho]fro ffi2#ser,  "rmzit.A . rigiv+ tom
"ifery rmrmou,  ±aiferfe.e EHHremrm'. H&iaBb  E±±*.  p,  ae*
#rtyngES#ft:grfi.E-utthmth4RE
4onut.. fi. inn.egL lnd the lrith,4 ffid Amrdc.. ffiiHI
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gin-.   in hit giv ho file&gr d.m±.a that h. iiu .rfel:I+Irdth ud th".
;peae. th*.I idrm wrRElng un th. tut. llfl* h. .ddt
th h]Iid mti hlm. ae &nfror.d. .rd &fflct&eni be* nth d
RE¥utifeftyEL¥=+HiRETELcog¥:
Ird]Iha or Of ELrfu A.icaiut.  1S it  rddieslca. to eraspee.
&hawe H ou. az]itarfrdnL th etir toemmev,  co ven di.-
g#a:±£#E:TREEE"#fu*rutTut:=;;±;fro
qelBft esrsedvee.   39
thllii iceifm.aiand then that. dcaaetle prfuhai, hamrm ahao iae€.
I.nnveltl arfe&edii. ae the Ate es dfroln. in lr.led.   #bu tbi. thdanlng
ho rd. 1t qulbe edieae thee  4ln dloes*. th.I. ade*.sii en&gr ou fve ae they
hlve . bpedng th Cennd±de faith, pend, ut qe",nemedrm, rfuen
lrdilnd an. edce4&iEfd emr thli llm. Of EfiN. ffin]| fro th. &B8ifet  H~.ca
•dbltted thus he "i nefe .qu]pp.a t® dl.ou.. tbli or .ny eyechflc pdl-
t&col tltlact&ffi in ddt.&1.    Henrmir*  be dad een&end thke ¥aeamd hd
mmir lact h.a nrfe*eun"tryi on4. th.zi-fen.  utlll pe..on*d dl Th. 1n..
honmfo ridb:tr gf * n*tlm.   A. ouch.  h. thcodBt thde lso&and ant than...
fop .be±t]*d be colfuqrmrmmt q inch u ny edhve n-tlm| I.rd that tile
aet±.ptl gmmct thmae a. fro. fun .lL feptigr esnfopch ag difeitha.4t
Brema.en'. hag. tnii thde cat dry lrdind iunld tw .qml to incamd in bedh
I pedltlcol and edwhl A..a..
dr &evS ha . ndmr Of Shmdr #ffilm.  en Efaaeke ysnca ththllrmt A
eeear Of th. aserfeh Of frilaed.,   E~co mcgrctan that Aa.rieia. utenRE
soam.t*. A.  BMnqRE,  ff^givp.tim. ®f ffiuttip., " aeffi
SriggF!B±.  vel. HFTr.   »mr ¥®rfua   Ab.dem rmoun
LE[!H
ftke.. in. jp3-sp#.
Seedrty Psoco.  Ice..
3£
a..nd thfro arm.1 to hutp aeifem tho&r detht«de &rmrd the frfuh*   Thrmthint
tiro a.utae he mspe*eed cerdou* aeon. fry th4th €ELe ram pou&tl" *ttlwh4.
frond the lrdch chdth he aeeefroutted.   ifeffi nnggratlen tm& #frrfe tt pr.wh
Ivy furthae ul*rfu ct  ftyrdrico" the dlatlnrfeien balfroem Stl#be oniffi AnghoiBenen
thrmut be anxppce*eed.    #2ee,  fro dlermaeut fhae necitl" anafico ed Aaerir.
alas ta ¥ulLaha p.trlHi*e  *ian tiesr the  eydeui Of &givtethen  *hry hed d.sobep.Iitl
me net tn. .nnqrr t® Irich pr~.4£
ifeunrm'. es]Epe*stran for the editinwh ef €h. *erm Of lrdrfu hene
=frfu.,  .lae® dileneeut *n _ffiondr ffieGas&m&  "e  to  Ice €.dsbe  Hre3end mfro
pouce tlth rue ifegivith onREale at ¥whlnd *rd €hrm they ifeedH u*i- RE:*&th
apped*l piml.ig t® pgreseet tfarmtlso. ngamdr €ha' engaarfu ln =rdand*tlB
gvem*ce di&manad thie utfas.rfu for he ftl± thde ire ve. in tiha &rfeeaede
at Am.theang ee wutl en the ¥tim .froce lrirfu ptlas&G* tnm diaeua.ut ut
fa*utedfty fro the 5rdthd st-to. ae fu laei3|nd*    Th* Urfuted &fiatei ifasaeae.a
the denelrsben* es aaeee#ndaeae*  eenFtl.RI£3Aca.  anffi prRItibe*1 dndhfrofty
to givtrto foal tfaa lrith elnee.   ire-rm ttve e&co ttqung*rs dirfued en-
e3aaiedmthgr es lrfude *rfenimirfea.    Smlttoe* ted dipwi®rde. hatl b-en engunfr-
nd fu the &enp.r fiaerdeen ckcaow for the aenAgurm€ Of ltith AENn&ae .rd
stnrde irarri. *editlt*d ae # the crmnrfury vese fredrmd honeedf .   And*  tr
*Hdcaea*g  ®*eannee:n amdse,  "ir cond*ddsca fso grELlc  ®ffiae  *rv &deermgr&*d
ae  to tha&ar tinrme  am fa-led,  art th.  anquqedfirm Of fngarfe.-+firmrdenn ffofhedfro.
day.nd. in €h. tienim thaey dr or dr es& tch. ®S Ifath FT"thco,   E€ tr *ha.
ifeegpput¢8  a.  #i!'gp!i[pneen,  #Shenfty  S€eanjref    C#  £rifih  ELfrorty. ey  tso9.  mgpegEgi
.  ¥81.  HY=.    asgr ¥®rfet    Aa.theen Bife*din ®ech.fry Pse..,
Sfa" p. i£S.
3,
th.i th. qi*ftlen i. ned. in An-rdeon qu*ftlco. co. tl€b &rtyeutmt b--ring.
®n Alwhe.aa p.mi®. .nd ...i.I nf|.«fty
An®thep a]rfu*el. ifritt.e chrib8 €h... pr*r. thlth d*nt utth the lrith
tni. .deltlnd'¥aeland.  ®'€arm.u.  Hto."   EL thl. .del€1® groom.en.a taeut..
naut Of ®'€em.11.  th. ¥rdth putrded,  ®ent.aed ueunB €.€cantll.I *tt&tiade
tmnrd €h. Unit.a Stlt...   fun.en r.It thde ®.¢en.1l.. dqult.p n-
at.rib. chont tb. unltd #t.t.. te.co h.rd to giv*tlfty, the ho €houipt that
thrty I-n -Iinfty €®r th. qupov. ®r cenelllut&ag rfund. or tllrmlng
•cautco dr ££a!E±±ad ond 3ectl.nd,  uth.I than bctng hl. prd"t. ti.ne..   ¥ed
Baieun.rm eou" act did.. th* fact th.i theft a.NindRT Mgltl"fty &nflrmn+.
¢.A A-rty An.rirme in thdrr ap4nirm- Of th. Irde.    Th. Hmlt.rfe hade&1.
*l..uiig. win h.1tht.b.a din ®.Gem.&l &rfeenf.sod fu th. a-.ftle ecacom.
®f th. 8th:£ed St.t.. ty rrmrlng th. pen€1e.i flct4en intcat en di.peptlng
th. 8n±m.   frr"ico eenld act .inN thl. cotlca ef ®'€enedl.I b.caa&.. ha
fhotry binm-a that ae . ¢.*unbe c'¢efro]1 thedd hoe b..a a med` of
•ut.mar.a ®rde, ±±m .pB bBgivr rmrmenSt  m&iglca.  lou, ed handtr.43
d&£trr th&. di.eta.chon at ®.Cem.u,  Brerm®n pne.deed hit thcop thde
lrd4rad co.a the gees.qutlm Of her mtdea.l&ty to coth®&le&try .rd to the.
£Irfe thlt hop tAthep. .nd e&AVgr hath nut any.eded ce th. Btitlth &everqrmt.
thfa ca tb. RTgiv a.. .nd th. Irith a.pDb.es€ququ"fty, ho "tqan thlt
th. pepilu lam.aifro &n IHlondrirfulch ieene ®ft.n coed*d out on EIArfe ill.
)pall... sogrtad th. veck at the ELnch.   ffion"r. theN rmalAr N"ent.
ttREo pp. ipfrit&.
¢jer.rue a. BreeBae,  #Ea.alrd,  ®`€enaeu, ate.,"  &cOS.
V®.  av.   #mr ¥®ckt   An.the.n Hn-S®dJfy Pr.il,  ELe..  19
trha„ rm. 5giv5ap.
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ven nrfe eJ calt&awtr ¢cee*m rep gecam.co hleuae h* beRAdmrd thde the
Charfu ut ife& enad nrmr toll.    ashe he ed"iarfefty outl-mmm#tacn.ey`,
ednemgr ¢ecoermtl"*  tr€  rfue *&ngpr. ouaho  and *innngr. Eco* eecaipit And
athf®" henaelf to the pemtfroal ®rd.r th.I "nE. eetrfedhahai.t± ,,.. rfelEm
en. arden dram from thamm ®#.  end I near en.  ±H*serfumed,  rfu* 1caueg the
®&ti.  mti 8capto ed qgpefone fro the rm*#
Heeeve* the lrdth her  avtndrard  th.i* #ckhali#1fty &n ifee prmct fgam,
ifeaaneen Stlt thrfe they.  fry dlrfuffie pprfudrmco,  ffi» mde to be tb. iiitr
givande Of halld&ng ap ¢be chnech in ifeitlanfi Auk thii ayck#effi gtrtre.    A±i
A mavife.  mife to iinirdcit  Eruncm gael his tech utfth€1en* led iirmmiede
fty"utfty to ttr emrm ®f th® ¥rith fee. they her don. aeae tharm .ny cthalb
REt&ae tr  fnfffiue* and in&3di xpi €h* ththalfe ffhmrth fro AnBrfura& a €he
Chawhi rfulch RErmsom  RE"thrfu tnmRE qtife*aefro&3r pavutm-  the  Sirico  inrfei-
trtfro ef the fickun atrife.48
fifeen fitlaH €h±* ch£&hangl. to the friwh €|th®ELesf  ffirmmeen lanB .q
that the gsede faagiv ®f ¥rdth ¢cthelfro* "m 8tlEL rimn#iBaetoed.   ifeut"¥,
era fhouth *he givt nqSerfetry tars aed*giv*  pcocofuh  and ftytl cht&mmig.
ha cenra nrfe dieunHt them Thaegivng &eovedy to thrfer era3rt .,...  I alaegiv
|Hho rRE¢.  urdEha tgivELng rdlch the acarfery has rm.p 3Eaeun Of REtlm
givh - a Hiedry.  tlrfhafty,  anfi fromife#ng aiREfu.  the h.ae,  aift.r am.  a
cmct drat Sf *nffiaaenqu thfro thtlp ¢enrfegrm*  the .n umram]r €chlm €®
rtysegae an. froha rmch ¢unrm4 bgiv*mrty ck8ut;n[ rm!mLquan *tapptod to
ftyEL p. 5go"
ate" p* ffs.
4?®pede*. fficerarm,  Th. #.rfearty ap.rdgaqpF*  The ifepBGq Of  ffirmq.iun*  ?+  asp,
}j
p*rfe*pr &ba lfach giv.
Paet&tlfty froienunB Of h&& cene&enf es€xp€.  te judslgr .q!pmfro- the
ELth,  EutHmrm*  .ffiegr ae.IIrm&iaat&ng "* mfro Of the Ea4th  th the fai!brfe4B"
rm".  ienthife aifeenrd h&* pipwimve pgalfairm &n  segrede tiBL the ¥rirfu.    rm
&SF3 ha mute A uedrm es Fwhhai± Thefroad_ta lrirfu fine*L  Path.  and Pse'soife
ha tthldi ha iapaindpr  ae&munrfufideyed  thrfe ha hut fllde A thrfeaife  th the peife
rfu.n he taiaiR  haELderd thck the ¥rfuch  rfeenld fimads#m&ee,    ire aenr thmch:b
thai* &hagr "ds gr8ind *gr*nrfe Anilirdenn&sfng fca
*  ,  .#f tfaey vece fro deep€,  ftlTh ffaesegiv,  jicaprd®m
#Bfusfu¥#:i#fa#ffifty¥ftyTr=aHT
hare  aRE €halr *nffi3Ifutse &ft aeffi4iialng *fre h*edmce*
art tr rieharing the ar&ctmfty ef our prrfe;&m anrm.co
•  .  e  .-nd grene* ut  &nifefng fas€¢ thtr rsrfe*rmch 1&in'
8 ire.ant,  aeors hcop&tr"m,  eenhal,  untl  chw*ffiaL tree
nd\qpefro   #
ffi-arm perfutiifroB &hds if the f rich fedhachAm vase tiBerieindand they
tmna±B aide  aM&tiaB &hai&r flt&:#fr  bqumd th.  ecaenfi  aprmrmiElm,    £*¢  3rmge  RE*rai..
fe*Ii,  ut *fro ¥rith *rfe&±H.d €H.&a Hthth thaeaetrrdds&co ee& ctrm8 *S*utREr
glds tr thchrr z!eELedue .nd €nndirfefang  thqr inuEL fag upp&givng the seer tie-.
"ade* €h. pgpralofasca ef the vyfal€ed REahaie rsut H-athfie    ife*t  the ff rfuth
vese nat to ni3nda&a th.&r urdqa. eharaceesrdat3m ae ae tr *dengrm&ce anr
tlmi flmtilonne*  ti&t wrm- *® angrdr€tlla. en thnd# -tm3 sealtlem tanalqprmnd
3¢ rmEwlitl. A rfe.ife.*  eedem.d tlffi-rfe try Aaeri¢m pcefty.
"eng!id the and Of ELM &fi**t  ifeeenien G.rmlaprd the &tlm thct &he feng
horfe3E*tr thrfe hrh €irdctaa fe].idmes the ELgivlth amfi thb frith uni,  in fgiv.
giv®]p..*ae A.  rsaqurm'gn,  ftyeELt±e. #t in. and thbcord.st  asap,  rm. i»ifeha Of
P,
.  ¥®1.  ¥iE,    RE.ar ¥®rkt    tineriiem Htherm #iotlwhpr Pmae+
t
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• eonfllct ha tee ®rd.n Of titi&1..tl" or eoel.I eng.rdzltlen, soth.a
thin . oufllct ®f n.e...   H. coutmdrd that the &rith a.pH.ut.a th.
•trebgivlt are Old..I ®1tilie.tlca in the ve*ra .nd h.a in...rHd thttr
prfultlm tun*1dm. dcting bek to ire.h.   ¥haee taet!1tlen8 t].A blllm corn
t&rmrd b.eon. they had I-in utnf®re.A ty th. €ithedi® €ha:rch thl&e .]1
tb. ®th.a a.tlca. hrh I.p.d inhe timfoardn .nd ld®btF.   Thn., Erdimaen
•ou. th. IrLth nd.a te b. A..d en t".I, d.xp.I, .rd le*e m&sor"l prim
elplae thin the And!e.r@i.mm,  fu&1&th.  ®r Helmle Ordon..   th th. b..fro
Of tbl. th-®u ho etitlel.ed th. fScang ln&*ndrH*. F.n&ae-. .nd .dto
4ut.. ef Hu. ELl. f®r he r.ae thrfe *hry h.A b.-a uttdpenng t® lame.. the
lntl®-ffonm ®rdon Of tlh]&mtlca ca th. Itichi .uhf  q * "mifef IMr.
unddeanfty tm±;toae.5t fry e.ldng thl. p®edcaca. Epemaen .p.d ut;th
Fath.r "*bud'. thetl. thde th. Idut h.A b.on pr.eernd .&1 d®ng ty
Fnddonco .nd €mlma t® b* dr.tlemry p.apt. .q.dllfty to th. tfifeg&1th
quildlng verlB.   Baem.on aponly nb.erdb-d t® thl. a&Iutco ef th. Irich.
p.riloular|r ae ±t sol4hod t® An.ri®..
A±tbtrtLth @rrm.ee aenulLdeentfty .iud .i & d.t th.tnm* ct th. ¥rith.
ett. a.n d.t.ct * trrming point ch hl. .ttasnd. in . lrfetor tndesm to hle
®an Trm.eenBont.11s* frimd .nd ftllftr ermvect. F.th.I Haekep.   in thl.
It€tor, drt.rd  18€S.  he rmeto,  i tdr&rdc I u €armlng P.dry .... I a verty
lh.b. ihlB I d® drfu &1.t.in t® th-ir a.f.in.. for tb-.drm.   they .n
r...aldebe a.apho.  the tialnftry iird.a God or the €hmrfe ifrth ue..#
jfo...to. A. Bmm.on.  xp.th.r ththmd.. Ifath a.a... ±8?a.  in. tdbrfu. ar
V®1, fl£I.   How ¥®rki   A|.riaen rfuam Seal.fry Pp ...,
i  `Bronm.an .rd th. |tith.co p.  I?a.
3?
"&,  1€ fro .rfdent that Baermerm fame»d €h. Irich nose ae 4L prapLe
drchng the hSto* a.at ®f hla lit.I  ind*  1ndlnd, m* gwth.r pee-Itl3h.
¥tt,  thla pro..+Itith &ttitut. uns ifeHflut en A selldeg aethar th.in &
a.tlca.1 bcafu  red im*  an thtr€ri.i perfe Of hid rfu®ho ech.m«> Of thouirtyt ae
lt  rdafrod tr the rd$8len Of the €*thaH® Chmrah thrmap!feout th* de8tom
utn".    "outh hfro rfetlthadr teenmrd the mha ®f the Erdchrfe*theua ha
AH-rdc& chthped trca thdi .undy  se5fty to *h. cid  lftyesf  h±8 coinee" fSp
t"a psepep ldet&tisde ut e#*ctlve ff.th®1fro# fu in all tee aeminr ve#an
rmtinnd eendeide.   fit the &madfrote rifaiaELone changed in th.ae deeedae,
hl*  lmedl&te  so.diiene  &lm  €hmgrd.  trt  *hale  i3*di =gich  eeirl:E"granfi  to  oner
4mENharmes " hle prrfe fca qndedF*ng these lm.idlde ffwhthou tau the
Qedfma*1 ormca" that She ¥tlBh Ccth®raes b. tho ftest efdectlve 3zar€ae*
caen€ fop thie tdrm¢mmfo 8f sethtinedae fro a "*m ¢fa*ch ffaemaracaa ®"&1-
donrd to be rtyHfty ddeerfueride&ng €® * etcte Sf aebut]icoe enoutry.    ffib
£Bae he ceriAaed` th£4i tendesqF temrde a.codenae,  ha fete thlde th* ¥rich
aoulri ho mrfe e#setlve ar they bneene tdiel2g cetldrhSed frofro thGlr
mmcandfa€ "1fro.   mt whm be i¢ene to the eema]a=a±en that :pin:Ilesl,
frorden elm-ds* veH &e.ding Aaerdm .utaay,  ae thru thus thaifur aqim
RAtfro€ fro an"gr,  ha deedded thrfe the Hrdch eouRE be draso *ffcaELso ar
thngr trmRE  rfeaha their un&qu® avraatou.  chaeaedefarfeaset `und th.rdter FTe-
whrfue €h!e  f€.ELllfty aeco..Arty t®  leek  the REhi€ed  sid*ter  ®ut  ®f the  erilEL
a.desetim*  onrmthl¢ ate:tat trrmnd th*ch the "* unnd:tttlftigfty aeutng.
Hhgivr rm
OH   RE"REREfl@£ARE  Almai  ®REffi  REfflstREAIEffREE   EN  RERE!5¢Fff a
RE"  enm:ffilunHAffiREf  aeffi  as!Ea  arREI"m  ffiHass
After his eenve#ffi»n te €stbe&fro&m,  Hrmmeca*e giv#filrfe-1 utmm
®uleerd  ae`aend  the ¢edermie&en thds  &£fa*#gr ima  &apeeedffll{ th*hads eede#,
®rdon lapcotibfu rdthaet geeveBunt.  and .rawhpr grmce-rfe &ngoutl#be
th*hen* a aett&ut ecathst&m hrid try th* p.apha ca th afro frogiv*i*neeyp.
Ant.  eee&&m&ng  fa tELe  &fro*  Of thougivt*  he emdeet
RE=#RExpeefffirfu€tha;£=tiinfe#uq£¥#st#*
men#**  ra enlha&,  Irfu&rfu querfu te »iethfng hfthae*  "se
a.seti&fro.  and "M rfe-EL.f  ." "Mi enil;*rero* ut pearfeam
mE erprfu#.,  andi mife fdi&rm &hi* lead fl# 5irapr&"rb ftl]gr
# =::i :=###fud#:r=#=g #.di difl8**ng
ife#, thse mrtyng the acamarfees* rmrfei iRArfu escaran-¢ th ffiiaepe
fu ffil& ae a aoREesed A"#em €*:thriELe*  ffisemacce *mwined,  Mthi* ha en
£®#.the ft.  EgeRErm]  tt£*ut;tapng q!d rmhataca±p*agrtihafty er  4&tt©*  The rmerfuw  er
an*thaon ±atorm sec±mfty #aunt
fro*, .RE,
¥ath.  rm.  REev ¥ch*
(#'
se
" .p ®f thcorfuledl lnd t® & 8ae.t edut ptiaetlc.I qRALrty.   Iti an.u
•se andbd try lap.tl.nee Of aestedde, dmfrol at Imf, .rd centq€ ed ou-
therifty.# an.lldng `h.t he conddona to to the ad]rdt.bho, `.a]dedp+th
onquencoe ®r thl. pavwh&&ng .untlnmb.  Baeun€ca *Life lt hha drtry to
put*de ng-&nde ke and to d® utah ha aendd to a-coal bb to * aena® Of the
xee..dfty Of €ecomdt .nd to . eon.e at theha arml outAqutlen t® 8Pom
the fry.S
se Erraom, a±rm'. Ice-1 ®bllpctlen to ngh®H th. IAV tree &nerferdgiv
•bfty laelmd &R the ti;t*l rtldelrmch&pi thus thautd aeeeae.rd]r .riut ber-
tveen aeELstrm ut pedlttoe.   iferm.ca pr-imdend h&. faari® 1d... en thle
mbj.ct in "rdca* .rfeha&ow ied:ttun in the 184®. .rd cauelatmtfty .th*aeid
to thee. d.ue thrcatlrmt th. *mutz%dur ct hit l&f.. en till b. .wld"€ fro
thin tnt ctbe* chaption. can.ming the ptl±tlml &rm&qumtr in ffizrap..
An &rd;t&*l rfeutnm:t en thl. "bSect tr fhad in ca aril®he arfeife&ed
•Ieti;cazi*dy .nd RIroha€1anlnt " tnt;ttm fro 1848.  fro "ch ELrmaca emoto,
ttife *m ffird.tlae..  .nd d® nut underfuenE th- peaeanuty ef bring cards..
the,  .n& gride deb.he&e in pentlco .... a a.mdi .dpgiv ear .ut Of prdn-
®traae ln uar mng¥dp .rd a cede.d±ctny de anL car peELtl®*.#&
in fuuthep qi].a.tles at tile .nelffiad*,  grmaeem &tlal he iR. act
qu*ft&ve&ng that mrdm. pqular p®mtleal drctrfum*f wh*ch ve" di..g-ring
e"g. whcthce th* *eeenchgrty at th. €ffl"H-be in.1dnd in th® ffingl,  nchhe*.
®r ]p-ep&..   fa fl.ct,  trcamaen u.qu4maeatry duted She "liELty ®± ey ®f
in, 6|ue.
de
thee. prmtteck tieetrdflou tth&th peeedli:*ed the ham ¢fitin .ed rigiv* ck
rmHEHBrfee   ftyth tRAa dlnd*li  h* eenifemdha that a* A thfiof&m en* uct
uedl.ce cads .&1 prB,  in leg.I Avftyrfuty,  can. fuim ®ed*j ¥ed*  thlg
"* est to t]p thde She" "* es. p.rfaffiilne £®m gf rmmiHS eirfuwhAng
tr mtib.i figivfa f®r enap pigiv*   E5.th pirfe3mEain 8de&m*  aeaeREng to
ffi~oen, hat frhe Inn ¢utthBirfurd ®rdrs d" ae *tr peepeie ky RE.   Th*e
•delRAfth#ft erdur vet €fam an*de&stAd ttl:th thi* tird* givEL*c life ed th*
p*opha*   £S vex th* I.tiffin.tr order,  Gueffifro#£rmdr ca dihawhe.`* ed,
tihendae,  iHEa *eeso& dud intie&aEL!e.   RT wm'nd mtl &ds8haEh.  thin
ffimnnerm ema*ca&iltl,  those mse biB in thengre er &nne"*3dinei tfaA;* ma3fi
¢th&1th ife Qr fa ng any e»mt3*1fty rfutr* ae*  rma* fu th!# mne ef p*ngrne
erid! whf rENS
fie a nen*as Of th&e ifery, ffi~*en em2fl an se qu grmrfe #I-rm
las&±m*  #es aeuedeles in. 8& aq!perd:tr prlard;t&ae with adslRE&thed ¢rdrm€
Inrdrm tlmn ty dimana grHedhaee*.    "ae,  ffiFREarm tlmMA .EL nma3de&rm+
ant# &a thth diENNrdne* end atha&tt.*    fry tiin* &#€€er peace ¢# hfii  3#g
dr* cm- te p]eee ueae ch.rfu3 " -Th€&nd" ae es *froaeds#m tif the
ffl:din i!ffiEL Of Ref  bcarma,  he ut&&1 8REgivut fha un*wh3rs tierdmedco
fi* ipmththrm&m ffi &3ue trngentl &rm& ulB di.phasefi the edrfeenrae e!if evch
aeedch *nd peELffiml fiflMqHmedENty.
RErm!*ca ndrfe.&mai& th*ev tlmco #.mad;be th. pcam&l&ng €nmfi* iaf h&g
*gr wh&th mev fro the paeeco* ** dimilm#deflng onH E#heae3£wlng paEL:tfrotl
*,  p*  T£*
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theory.   Af & maeae* h£* thhaldng im. aeomed cud rddlev]i.a ae toln€
icaphoto13r .niLchrlmldeae.   "1t.  hear.mar,  dlA ttrfe dot.I Brrm.ca ror a...-
pat. thlA cailtlclae be ouon&*t.rfefty h*ae them tire untfl me &erth ha
as?6.
in * utri*i Of l*rfuco& fue"em a.RAm#rd in S*.  Ier&.. EL.found,
ha ife51,  ca th. flbSaet 'I€ithedde&ty aeti ClgENActfron,. he ecandeed "
the a-ve&ntlenl ck ffi48.   in ltii.p&ng utth th. peELtifroal **tltrde* r"
thoufty nmt&aaed.  be I-frotdiaed thde thtt the cevehtlomriae .ougivt lull
Hot the lifeerty t® de  rdcht.  tr d® the win Of &adl  tde en- &lb.rtgr to
€ave" tl-achvee,  ou tiEfit to to gIBveae.El ut all.    they indend to £®1]mr
thedr enm drfuee*  Htibg u ftyap chcoe utrmou;€ hAvatRig: to .aenr t® .ngF
"thardty.   8arm.co mnardsed tRA. *€tl*»de ty .Igivng tlde thndr -hagrn
thaeld hive b..n fidem thch the chcachl  dcam rd;tb &be drtol  and up tith
rm.rtyt  faetrrdky.  and .iqu.utyi co?
€"*end&ng th.t ca. ed th. ®b]ee€e ®r thii sovehatlca. `.co to .lh
rdnlto th* qth®rity ®f the ehoi*ch,  ¢enverfe 8rmm*on zbdut.&mnd thde
the RAchllveRA**n prdna..,  th. 1.dlng Froifegiv.rfe pmn",  .al th. Pmtob
hat chseh hrd all oagivl-ed that tiro €&nia hrh errm to 4nd tl. ptp-ey.   Air
thouth.  .ceard3a€ te Br"mrmf  €hla ¥aeb.*tont ®caql#tqy hut nck eehlrme{&
1tr .rd, # d&ct men-.A ha p.mrfe&ng tfui Pqu.'t 1&blmnel intmtlffie .nd
Grdutng hal trto irdle.
"1. &€tltrde €outrd the Pap* in. Of p.ri±mil.Lr oon¢em to E*rmion,
fee. to RAPE th. pxpley "a the lcry to the .ri.tmoe ®# the ¢tlhei&e €hazich,
rmmry ifen-in,  am!ut±a ranemngae'I #adiE±IA I±r*.  p.  ay6*
ft2
#® veg *I*mlild  rep the  a&fara:#&ca €haS hilri ifrodelnga.fl ha  &BBft  ae8enndng the
Pap..  mti th£# edteli:tim veg ae. Of hl8 Hdor tap&es Of dl#es€33rm fro
derifty affien ELa conveatith "amfi the n*rfe ed hfro dkHrm.   Earmaen
vea  eenwineut  €hde th.ev head btl.in A FaseGffichmife  aemveaHier. te  €an!fl the pamcagr
ife lffifi8*    "&& ca"#rfe3im*  diwh&givng in grenife* &egrca cat ha€"rd;fty*  fro
aem thrsesgiveife thla ind:ctnga chfrth tlcal rd;th the p¢ELts*ml de"hapr*a ue
€h* eat*nmie*  p&st&mfndtry  fro ltr±gr,
Thai  fuide  thus  snca poELti&n3ane  eev n®  eenLrfuB  Thseife  &ca t3anii  b.meife-
tlREri  ed  &es3,  a dmffiiep wh&ch ine  edl Gee applaeaeit te tffis"m*en,  ¢rmend"B
€® ndtof
.  ¢  *  .frh#ae peit€1edase iRE& erm*ee tie ifesL asF&nas that
p#ee#*#;,##EL?tl#ifermue#iiH#iti¥th
p##ffiE#thngg*=ttochtrmifeinouin£#E±#beT%i&::fe
tfa* bise  &rfm Gf rm  3mf*Hsehe  lchasrth.  tifemapr mrfe anth  am
IrmrEke#?TELonfu¥seRE##¥ife#giv#=ffi*
den:#|  &m  grmaaefu  hrmeife  to  tihickr **ca,  ts±fa  thqgr  froife
&&aeedd"carm .nd dese¢est,  and iise*  ¥iuar the nreth parfu
thpe& tif thedr ¥"fiene mtl thtlp cam peae*d!mia*  .  .  *    8
Ounedifrotky,  ifema*en fl&al nait th&aEg th&t *he abe deould fie agrplmffed
*Br rfurfe 1* isrd deue  &H ffiaaepr.    ire feife thal#  thin uith her &mmrd*  #prm the
#ut±"l &mde#B*  ts  *ve# ke  Mrd4ife.    They hed beeotrm  .€haB.  #mfty  frorfesem
mrm#* ®g ti*se and unaemgrEerra dn*ipegrer.    €caaequed&gr,  ffiarenes*ffi  f*lt €bat
aL givcaEdied ctmasha ngl&rarfe .utaELlrfuat ®rd*r &n ELsep* ore 3:mrfufabife.
ffien"ary  ke call nat Shachal ed The can*eapanaee ¢f thde ct]mqghe far has idipe
eqse*±H frof esd unifetofty de"1haa th* qq±deaeS.  S
8®at*# fi.
iniuseae,  ayifeeea#t RAsepenn ifetre ''  lfiAl8a
V$1.  #VI.  #er ¥grfel    Am.rd¢" ENorm 5ed prm8,  fro**
g®*pedrfea fib  rmqmue.  rm.  Ia4qucaffiimeeg  at tfr* Fag.. ae  *ra£!g*  ife'.L wicar±Gi RE
¢3
tt the tfne the be in. ut#&ng, rmtrfeldi ¢.rfe3nd&m eem faedn([p d»
thaed fro ffieqpe fry *ha ee€£m ti# thai athedl4dpae q"un.   Hes,  GrmmaeaEL
tRE*d thrfe a ¢nden-.aeut&at4rm en the aeri ed the init&ELithut *afrocri
"RE ee]g be felfty,  ffty tiro eaf&3me caB dieerm*;eednN& di±tgimmaRE ENfi  pelt
"t*£ ffifty fart a.esz`ut tbrdr giv.    REe*  REnmaeH ffiiife ti:tj[:S tsse igll:iiiStiey
ca ngmaifeedm dr rmmffie  mm3zl be aeeeycaH co ae aeceaftyia±aau.!n f*d!i*L€  haS
hg mife#ed th rmamd fiha fa#ev idi&ch imaL ire ftt# te ds ae irma±B ha te
xnd&rm *h* giv& ditl dedeedrm tRAch "de  *S Hlifecosetcar.    ifeenenman ei5edfi
nife de €h&& tmacaev Nthe €±ey th ndsoae ch&* fry irfurmgiv3iig "i# £effi at
rmanarfe ha rfe twha,  ne gcaammctce*  #hrfe ae pq"a&eri arlEmELfaies:i tr
4rm ffimth,  es thha te  outhfty thaes wh¢ so3on £S,    inq# RTFnd4a!rL riemefut&rm
# haife  to &*ee&ff*  nne*en*rdfy d*veiaapa  &ds# .  soarfuae ¢# msela*fafmus.  4B!irfu,
Hedfig #qespfty froaehe# rna farfehtip be geyvymffl:fa,ae&®ifeg]e ifelrmpqigiL aelifeb
dsut EL*  #farmxp  ti3trfe  mama»es rfu*rfu  ife*#ed &nid.pecamrfe  Of tide  irtylrd;Genil
®rdor mdr  estfaed:#gr qREIE  Of »aeesa±fty aese *iB *  ®enffi&±»u± Of griLars dirsrty*
thffima emiREmg itrfe"ri;vefty en the peELfa&"1 cafi oued+il eratlife&eae
fu *Irfu es esw ifengenn crm€rdow  *mife*m&  &raL #hw  aermedH€&raee  es  &RE*
ffmRERE  ¢m te  ffimae  icaaslmtlcaa  ¢esceRE*ng  \Gh.ii  fngiee*  Imf  the  aMirmie¥aidehaunt*
F&nd,  fu fto* cotlck end pmmca¢tl mutp*  he ¢ce€enrfeH *haife fry a.mrfe&ng
¥h* rdgivto ck the &ndREdrtl fro frm* ut *hai rithife ed the 8candty.  athlch
w*  fifro fen#mey af 4EL nrdem  ae¢£&aEme*  icauae±a±ifeara*  end  sedramamVA&caaPr
&Me chchve rfuesfrd fry a REdistffi,  a ffa*ffith,  A S]Satf"Sprsaa[t*  A fahes*  ®*
* £inafflen,  ca* me ffitharfe#£ng aea3rd diMquae*    gri*rifr€maei*e.  ELethouce
*®ffi.. P.  1ff6
th
edded  fflEL  €frof  toara=!&;#ho peEL$1aei  end  aeedAl qenmul.1¢ca!  Of  car €dme
arigivtr ha that prirfue Of mmi whi&ch tiffime ELt th#3m hi*  rdgivtr.    fro *11
theon Scamu&A]froaue*  iithch hate ned* ckl ck ffiaxpe . ¢aap*  # rsat a ha*tha-
ffindlB,  faha  aefro prchianee hat b.im €ha aaesatien ffift ti#£lsetlien qEf the
rdgivt€ €f "thRE ut ut ".I,11
£sooniffigrf  ifeerm*aei eenteuted thus €ineee sedi¢rd art-"ma"drsen arm*
aeerfe* "pe tha"Btrd pr*dma&fty ngrinrfe €he ffi&#ch.  the ca}pr  ae&&d boufro Of
• aerfuety,  ae ha eenr ifa.   £enrm#t  th* ftllnse Of €ha grvefufrha" faavuth*
ahaade a ]rmnca*rfu Of thle friihaidelrm.    AecordiffiS te EmrmRE,  €fae ae"ha#cai
ba!!edse th* Hrmff thlth had  beund the  chanth tl  the *nrmE*l aard p±eeca±±ed
ggimsnnrmife|  *ndf  er A ]siun&:i.  gr" har a froseifen m& &ndapmdcaee Sf ac.-
taoca thab th€i fred art .q±qpeed  a&ee]e thjq Fse¢g€haS #ffifem#RE.ae FfatREses
qpceRE habe# awe thife €fabe fueerim Idle to fu qa±£re dse#i..EIRE tr mar ef
"mr ffia:rG!grrma  cRE€rfu€,  haS  wh  that  €3ne  that hffi whdi!  &h&s  h* d&E  Hife
Eesees aagr esath eetsesiqunne«*    €REeqiquRE*fty*  ha sue  RE#jgiv di  th±s
airemaim«l fit afours ha fti"* Sg thee ch*rich.
fflBlardygr*  H:a!cacaren  candRa:afi€!i!di  Th]Bt  the  ae"hath&eus  at\  &ctbc  hrh  A
deffi!nito A;!i!ipr»B€  RE tihe tr+dited ftrtse*    #* cafl#cadrd thds thai  se"3£#1anlfty
qpi&ariA:A had &nm:tea:thti  *rfeo  the  aaspe caltlEha  ¢haas  fro 4mefiG&,  aermctbm-
&ng chlk ianmafty dam!=jegaied Erfedemi th#  the  st*ife ms  lfihagcaffaet  ef tide Heeiil
and  rty&ifeteri dutSp,    Thha drve3qpeeife gcen:tag dirfeseece& ffi*cammn S®T bei
dffi n®€ trait the esse&€rd ifeahas te fchlar the pa:Th tr *mesdy thrfe the
a*@ffi.¢ee A.  ife"ffi.  "ELgivfa# m& ifeiferty,q  rs#€
#rfu*  ar.    ifear ¥rfe*    #aE-edffim ife*rm &aichgiv
&38serfeev A*  ifermgca,  u€*th€ELes  ®* ifeglanid  on& &eehad€"  as$3,  .g¥g_j!ngng!g
*  ¥®1.  #ts.   Hun ¥®**   ABticrm EN**m Scalafty Parmt
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ELxp.in ¢ourferi.a hnd ftl2mHrd.   g-.ca hag.a thde Anirdeun. rmLRA
r*eegr&t. the ftlqr ck .mlting tto &ndlrdchml,  ut hod tom dca. fro
frmqu.. .nd prent ty I.Indng fro th.let d&gtedm lnct.rd ed hitlng
to edfup thrmp tbq u I n.carm.&3
fro ac51, rfu&]* rmdderdng th. tct.I &qplet Of thor *Imtrtian- Of
1848.  Saemmn d*® tnde thonnmfty en €3ai. ifeng.riln pthl]1co,   ife&m
te±±±=g th. *ni pca±tlm ha Hut trbm paemm*fty., h. codsed*d that .
aeb*l]1anL €®r A-Ion.ey ca a.mm4em&n w. ae "juftlffiiELe u a a-
he&]&ca fca 4rdfteang or nmigiv.   P® inmom th. one ddt "t givttfgiv
th. nrm., .nd rfeTh*r * g1" whut&4m eomrmrd r*r tb. prxpef. ®f ®b
t.EN±ch±±g en. givm Of givrmmt or .aeiGhea hrh nrfehalng to dr utth ltw
drctfroe or 3givtie.*   E~*an did ftct nmn thde . sot*ulm iiulor lqr
ctmnutles®. wl unju.t&fiabbe. th* he did centnd that . nb*1&1m f®r
th. mapaco ®f chudng th. f®" ef emm.ct. tBNrfty* fun . |onugiv to
• rqub&lem f®m ®r fro in .ri.teep.ry to . daReon.ry n. wh!nqur. tmr
giv4tlfl.bfro,  .nd th. hlgiv-rfe erin. lmon to Imf.   S&aea,  to thcamca
thou- rm. ne eni* eovemont thee in. £!±£ ±! a®ro I.tl:tlb.to tim onflthes,
th*H we ae f®m at givvemnen* thife hid thni rigivS to eat.ELlth lt**If
"nggkyce:de
Grmt!±±±±±y holding tb. wler thrfe ng p.mmtlcaigr chug. in gum-in
aent ne tmgivut4fiAI. en th. ]g-A. th.t 1* rmrfumed the .ut.ELlrfund
®rd.r rfu&fa had from ,dmn ty Get. inmca .mlfud th±. thaery to th.
&&±mry me]tRrm. unftoi spin..Q't RE__rmi Irm'.  p. an.
givered.. h rmb.en.       bde'. Armpir to fife.q.rm." sejL,  m± ]iforde. Sr
Vtr.  ¥VI*   H.w ¥®rdi   Ab-tieu EL-in Sca&giv Pr -..,
froc,  1 .P.
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Hung.rfut a.rode.   h'* dutlnltofty tlernd th. Hlgr&r aeourmt .3 . pebelll.a
beemae h. a.btidoned Hung.ry t® be. an intrgrtl p.ut ®f tb. Auetso.-#ungrrim
ftylr..   A. ouch.  Broom.on a.&nteln.d tb.t th. ca]r rithS ifeng.ry veurs h.nil
t® emiribrnr the .fiitlng gr"rm.de "ae t* 1f th. hl.tonic.1 ®eder h.I
licot ltr ltctt&Bany ds® to tysolvy .nd qua...&ae.   "li ti*"tden 3*d nde
utit,  aecord&A€ to Brrmfen.    H® eeestmBed thath ELznpry tn. I.softy r€*18-
tha€ outhardty fu*&.ed Of peti8tlng tjrr.ng.  « the An.rd¢ma nf 1#6 hnd
den"  .rd,  th.rofese did qDt inve givatm.in. ggputird* r®r *ch.men.&j
Brrm.in ve. fehrfuth dlctp...d tbeut the .ttl:tod. th. t}nlt4id St.i.€
tedic tmmrd €b. 3.fngper nfotlllen.    "e tird;ted St.tee her ®pcafty eyg!prthl-
I.a tith th. £€.grer. and her rat chdtw RE-rm ae .n ngtide outhardAed,  1f
•ffi.r lnqalry he j`rdg-A tt paapi-r*  to Mcogrle® th. pesointlcalry fov®m-
mnt Of ffim(lay .nd te eeaeandi. . €e"mldr treatry thth lt.   Jlu.trfu.
thrmgiv £®solgiv rinlator triine...in.  hod eeapi&dned thde evch ut agent
idth cach frorfuctlen* eme a tiein£1ou ®r th. penqr Of eemirteamimut&m
thlch th- a-ve*mmt ®r the 'Jqlted ELltot hrh pMfoi.ed.   Scar.t.pr at
8t.fro ^thb*ten on~d }rfelaenrm.. eap]itht fry .rtysng that Anndco'S ae-
t&es hd he.n i71th3n h.I rithtl .I I anit"l,   "Chm*on ecetonded that
fit."r in. ammg en the Bred. that nerpirfeemn&ng ct.free in . €±til
"r comd hdd luterescers. idLth onfty oco p.rty*  th. "th®rdtBr enonged in
ruse.8ng the rstomen,16




®f th. Amricm prbn® ln "ti&rd. t® th. aet*111im.   ". putll€ bud ch2md
ltcolf t. coaean.a tl* inr only rfu the point ®f ties ut the aebebe.  .giv
carding to ,ffirerm.en,  .nd to Ink upca lt co . aeil.tunco to nggr-..loo ln
d.ronco ®f eefme*hodg.a rdchtl.    Ernmeca ®eatonB-A tint A.th the An.rdern
pqu3.a. .nd th. A|.rdcon g®cermmt flll.a to a-e¢pA|. that es . seen-indon-.
nulng .toto, 1- "f€ .3ny& ng8rd . ®1tiL ". &e . rna hodtfu.t.fry cegrd
try th. aeowaedgra! te "ppve..  a-bedlha and te ntlrferin peas. and grad ®rd.p
fu h&. dednlm-.   ¥® g® btFTnd thhe,  codelmed groun.en.  ou ltaelf ae act
Of &fltemntlen.  for n®ing±t&en Of un pob.REou. mtpjutl ty . pourful
ct&t® nay b. ti.ckedmi te th. outeea. ®f th. eentoit.  for lt. 1-1cht d"
to the zimhatlenld*. em" onH th- to rd:veae. their perdtlon Idea
rd;thede ae th.p ees3d h&m!i be.ae ae ch-pee Of prrty"ae®.a?Sma4ritry,  ct
I 1de.r d.to.  ELcam.en in. t® tde. thle ton- prthttth &n mgrrd to ny
harap.en pcam "wm.ndng fro th. €±til *.r &n tb. tinand S€utee.
In tile ertir. cedeseverry.  BrqMrmm'® Itjor eoneem uns mat to re-
futr whfadeep.  tnt to d-cact"to the €nev. f*ialt ct the ¥Jrdted Strto. in
lt. rmlthp tith ELmaeap*on aet*ir in ap.ml,  tnt rich th. `#igrae aetH.Le
fro plctilerl.I, im th- pend. that thl. fqutdy .mad be rlttl t® .11
eett"thrd p®utfrodr rdgivt .nd ecel.i ®rd*a..   from.en thougive thlit th.
Utal*ed Strto. thou" £On.etr th. Fizur dq. ty .thoring te `se"utngton.a
F.rone&l Add"I which -deiRE€.a nagplrfe.rwhlm in the deB.rfel® &ffutso
€f cthon ut&dco.   He vac rmh.ny om* the I.at th.t th. United StrtoB had
dq?:a:.€ed fro thde A. eesiae.nd to b. a ouaed prhacegiv*i  Art,  &nctaea had
1FRE„ p.  183.
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enl to ne.rd ousoelve. ut th. a.pro.mfutlm.. ck th. catty itdt&JIlto
p®ntlcel try.in.   A. . moult ct th. edaptlca Of thl. .ttlfaade. £verm.en
•er th.t - nguted e ha]]1m Of ny p.apho Of ctbor rytt.-. ha f.tor
®f our. te t* I.rful.   Bmtb.on Bent.dud th.:S onn th* St.tr imp.rfu.de
VA. grlltry Of thl..  for lt a.c.rdut froriem a-cea.ry qd aimirgp.in leatr
arty ae thnd.neat.l]r .ntngerfutl®,  co th.t tb* totltlilqr Of ouii eeii&d
wh to pmchAha4 trtyve vlthat dgivng th. intlSlnny ed th. cth.I.
Ban.en eon.±d.nrd thl. to b. 14cte.1fty unt.bchl. for 1* vm&B a.ee.ti-
trfro cop mb.erdptlm to th® b*uut that in p®utle.1 gr.t.a t*it oun
rm -I.1S
W*trt.r'& qu.ttry rdth th. froop.in simlifelon-ri4. ca thlE pound.
thde thtlr prinelpl.. ven ha .es®rd uttE AHrfuen prine&pbe. in- whli-
"tfty chjaetnd to ty gmenca.   ,F®r to B*em.on. 1fr. ttobrfeae'. ponaclrm
-ted the
aBr &ndeltdelonl  .a- 1thindaB in th. d±Iee±±± ®f tb. &mrful-
ae.. of .]1 f®m. af giv"m.de tut tl. a-eeautrfue, the
aeerri&ou 8f th. hegrlltry ef th. prgri]m f®" Of grcom
a.ut taulmn..lfty.  end th. and.fatutut® rigivt Of t&. p.qpto
-hem t® ecafq]ilso, t® b:in q.±nct lrml.giv, anutter di.ng.rd Of prbAto len. or at ELltorde.i rapt..
for the -.he ®f .tt.REithing ltl   Az]d Chit prrtilelou*
dechria. he pet f®r€h. oat ty .N- fordgr alchng.. *nb
th. d[ingdmi,  ®r th. h.lter&  nde ty  *en. chcatmEi r±d±e±±
d..Lama Of .ttsiiedAng aeto"r ty th. IEkezwmgrmqr ®f
hle piaedem., t»t ty th. dlct&ztquled longror end
ftof.n-n flonltl &einbdeon,  and try hlb nat .e . prd"t.
cht&cun,  tat co I.en.trgF ®f ctct.,  ty th. esther&fty Of
tb. pntld.rfe Of th. Unife.a 8tde..,  in & gr-ve ®"el.I
deco-de addaiu..A to . femthp ®mri ln dofonco ck the
•n-rdem aocorm.nd .nd a.aphe.    &9
&SEEE..  p.  19fu.
t9EEts„  p.  203.
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3aemaenaede&aanedt®emmtedmflMtrycath*A*ixtr...Thnng.rim+riin
cttr"en fu co *ctle]* iRaeten & p.on After hl. e]rfedeln ®f lAfowh.a.
in thinE esenefro inmem ndnird i.. a.1ut. Iinlt& Pfi±rdmu. * Jeni-
i in a.Anrfedr. fu .
-.A IIL-.I-.L|+.--a-Ill --       t'. I ---Il,A-IC
Eitlfro.  fa ffiem-.  ct £&i=.-&ll. ty 3¥gr. in.lin*  AthJ ELtm.   Th&. tbriE
tn. quito qudehette utth th. .ftautlthed mdna Of ELrape.   Cen.*I.
q!&.uttry from.ca f*rsnbfty ir.ut.cod the beds end ue-a &tr ¢mfro€ ut
t.chi.1 a.herdAl te ap*eae bl. rm ti.rm. p.rileel**fty " aed.ted to
Amrferdl.   In hl. dllon*.ten Of the Anarfurdae fry-rd.I futfty,  ©een
aeeeer&Id thde Ghq h.A a.ry fbal*. iblch co Imp Of thirdn .ut euthe-
lAalfty cerdd dlipL1..I giv.  h* thcatht thds they Imp. A.de.lfty p&m. .nd
wl]"xp¢ied.   ELlnheca frolt that the pcodleuent th th&th the mdef-
Hting.aim ftyla. 1trnd ire..ur cap .*a.rfel.1ly dr. to th- fict tbde th.
i±ieea±de"tl" Of the deato rm* .dreet .helfty ln €h. bled. ed tb. ondi.*
af the thrch.   Thee-froae*  ifemaem rdti*.A th. apemp thde tb. cowmr
I.de therild act tdrs * .t.rd tor ®r adhat the chrfu, hat that th* drrd
chcald I. 1|tt tr.-.   Th. I-onron drm tble &REe. ima tbft ham.on b-
13IiveB that imlar th:re`Lth  th. Chnd.. froede. eunad gemmm€ ®r aou&.fry
ha ca . flm feectqg,   Aa ho I.ffi,  ". at€ap€ te ldrferia soeledgr en
•th.&ttfro.i pedLrtyho*  try de±±ele§ ap t3*. ednd,  dlquSiting th. a&onpr.
rddlca&&ng adltien.  .nd dlziede&ng .t€cafe&m ut]*fty to ve*1dfty *rfe.soul.,
ana.f€ b..f -nd p]m peddini&, has dee±I]g ftllnd,  ird " ham. 1t rfull b.
&qu[ before . new arep ®r rvetr innl fa. pndeed to aebL it.-as
2°caeft.I A.  eaermrm,  "A][derij[ ed mmpng.® 18j2.  th. ifealc- Of Sp.aci.. A.
#=se5ga.  VI'l.  #VI:.    tw ¥®ckf   Ai]prfum @iti.rm soerty Fin..I,  in®..  &giv6.
jo
Ewh th givaefty trty¢ml in:tt.# fflrm.en .gr..a ilaeh &thfro.. paz-
tnry.i at trctri. ae bdng the.utenrd edth ri.dr]rlquaca]c.nln ththln onB
the quodtlm ef the et"n.A penr ®f the lheha :nrmchitlm.zF a.rip of
th. eede&net, pfu8 Gmde ELt.1b .rd th. Unit.a Strtae.  drek tltha]t.
€enoeqiicatfty, fromarm .av thtt thla chtoatlm fore.a Anctri. toell
upon Hn*8&& for .1d &8 hlltlng th. Hungari.a mha*1nen.    £iretmen did
act eenButor HBha'g aet&en to b. inom.1Ofut tith thl8 thlnldng .n
"mintae"t&ca.  fro& the .detut&thed a-gin mqu.deild her .I.1rfuneei
andt  tin.,  ch. b.A the rich;fa to tht*mco*   Itca..ver.  the Belt.a Stdeen
and Gr.I.t EL:tdb ¢en.idaelrd fui..fu.. .defroca to tl \anaetherfurd ®r±rfe±±±
frot.wqcam ln the din.ftl¢ I#lir. ®f . qut&m.   Altbimth Bprmica
enofdon.a the pco±tlrm th* uaae.A Stdee had t.lrm te b. ®aplrfufty
fa&ov, cad thou-fen &nqca..ut- te hlii. h. .lee in.lil.a th.t car apl-
puttry Ill;th thing.ry fleet.fit.A.4 aich . d-nd ib&ch eenrmlmtifty pnddrd
th. fro1. rep car fiwhng ader&|1 .ad te haiie heeouth.£1
Hevf~, Bseve*m dan act cenndd.a tlL t® E. lode. f®r th.p -I.
at" ct.trurm rdo apeerd X®.ouch.& d-mde .. ha&ng axpmELe ed ®cap
triry t® th. th£.uedee Of the ftyalted Strtee.   inmlca ermfcaB.Id thus
ff®."th'. douad. chouan ultimtoky t*B eapg!ad co th. givourd. th.t the
ayn4:ted ftrtut did nit hm the rdgivt t® &atesm*,  fe* &at.mntlca .m]d
b.. .trdJdng A dfro8t blmr .t th. ritht Of *nB.p.ndmt a.tharm to I.a.gr
th.1r sofa dimectte |#ut".   B-eca aeutonded thde if th. Uric.a Sect..
had ** rift;t t® intrwene to trymed dennemey thth £*cot ant.1n hrh thi.
2LEL p. alto.
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rdgivS to frotraeimi *S  apaeed  armrfelgivtlmutlffii  erdt  "i*thee Th* w¢torfuto4
Strten nor Ethcalmd ¢rmRE dear the rith€  Of maelA to &arfurrmeae fu ¢ziprch-
fien,    in Abet,  ELcamm tlifemagivt that mierdce'*  *utiBrmeds&se  gr" ifei€fro
a "ry Finefuni #rfurfu for th&ng ae.   Anfi "thlEr *REgr gr:rs?trace fiwh tine!
Autdrd frmife&eee rmsoe fro fuhemnengutnct tiun drmeem¢gr bese ds hrme
le q"fty Of fro. IeErfe rmrddeMNt3raae*  aeti ne mum  ts±ees ire tiiifeifeen tbrm
en&p Friut"S cesetap ®r whto,«ae
REndlF*  fu thde theesrm&ca ®# *hff setr ut the ayrfutetl &trtr* in #rml*aiqu
ELng*rirm  edft&ser  ffirmmecaL  ¢rmedrfusel&  thiH  f*rfe  *ha€  Heemzth  *z:rd hlaE  £Ir±*
imEl hick dhangaeaevted thar  mlacarmch*p! tffith alrfugiv*id thtrben ffiaipgrqgr
•nd  tbe* REH*    "rmHfrom,  ha  *es*aapt¢id es rmxmiarfefty peife]ngr th&A  aseut*-
thenut&gr v*th the hixp. €hde lti emi]d almeitl tchds petl*1ca the vyritik?
Stedco  thesRE  €aife.    fidiaecathEffing  tHck  *be Aife4!tndrmiai ftyftare rm#  I  dei*iiqu&*
&&ve rfe*he*  ffi±aen drmr in lnti¢gr faedmen the #mdeedrm fty&a!re *aaB thai
cHifeed #tdee**    ire  ardd  fihat  #he  REfro*1rmth&gr ed ffianure;pr to  the fry?ha-
"e prca&&rfu fro that ®f Sbei  atatr Of REcaaechnrstrtr to tibie fedtlrml sovestm
fwh !ef th*! EL'raifeed Strfro..    ifenee,  "ang*gr hrh se *¢se  rdigivtti Sa .aelidr
#RE the givslb aed deed*mB fro#±.ar #z3figgrcachenS  €ham RE.soaehauscttr mca&&
furm to  aeeed.  fun th. tinion led &ee&irs* h€rm3f *REE€menffimaiie*    Aeemffim]Efty,
Errm8ca parfu*nded thrfu thai nlth#at 3te#AV hrh mo ut®pe  rfugiv$ 3mharmalng
*m tELe tsthl car 3n fihl #ma&ae9'I!¥ftmgrrfum fty*ae thin a rfuaseperm aetlrm
rmld ham frotrrmndng in .n fnifemdLl diquiEto fro *ha Bul€ed #*rfece ut:thoufr





".sof®aef iferm8en setortut. ct;ting Ko8mth " "tlca he".  3m the
Urited Strtee,  bed amsefty "ve.lad to the ver" that Anrd®m. vepe fcofro
and mien.   Fmutdut trny]i®r* &n his .in.I aeaeng. te €onco ..., hrh pre-
r..eel . n"chil pdi&q trmrd th. nrfuutllen tr th. th*trbELngrrien ELplMf
Fut* ut th. Sue tll-. h. erden-A Kcoaeth to tr grct.id on hli .nd"l ha
th* Uri;ted selt.a vlth A owtfronal andi&be.  pBogived bin es Gem"®p Hoop
"th,  secenenried h&n tol=en€pem,  .nd tirfudfty nqpe.ted in ®rmohaEL see.pr
tim ty the ndelrm.   E:rirmaeb €ritlds.A th. Prsnddade f®r thL*,  artyllngf
". &marmmut h*& a-tidy Ice leo" ene ®f the nierfe
dmgrzm3 ch*mctoH nco utlne.   The Fmtidlde be
fu th. outeed that th&a am tnt * ta*&:tor .nd One t®
ichmi lt 1S * pceruiutun to lngptry the tom pberd®tl
#"¥.hatEL:if:;¥rmngueul}ngELREis&#
his  ELtoirtyr to  ct3¥ "p &nlraamectfronet  to teeth peqpbe
lnrdtordlnAtlca tie th.1r ngiv"tr.* end tie rues
hle eff®rfe8 t® dlmut-r .n
te hlco seha:&lrm€ Of pqe.,
e#p wELch ve pmfe8a
ifecaaca 1-de ae fae u to ®an*.md tbde thou. w., . grond eicaquLnqr,
itlth lti ¢enta.I grvemeent ln ifeaed" end brmch.. .rm fro the ay*al*tl §tit.f .
®z"n&a.A  *"rmdfty f®r th. grLxpou. Of a.mhtrfuce±e±eg ty ute&thoie .veer
lngtlfty conftl*uted grmem.de in the edrfllned corim.   fffroeca llro
thougivfa thlt thl. omqtr-ey mi tga±ne€ all erdldlca. crept ln &dal.:tom.
sobrfelp Of thade ine etlled the quREaeFife ®r FEGFrs GOD .nd .er±nft dl
aerdlty, all lmr.  all ®rd.*, md ngalnut lech.ty ut**]f .   &e.&ng ire."th
ae a piri Of tffii! xpmarmt. tBrich h. tbrtys hrh J®irty ELacinl .. lee
aeprim* held,  Baenrmaen qtie&tlmrd the tledm Of &undng &¢.oath te b- in
ou 8m±" -.2S
at±r.m¥ Ernneonf mrfee. rmmrm.. asArm. mr., p. us.
g£RE.. a. 419.
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Eronem ffidi nde era ¢tse f®* HS*ffith givrmENfty*  or  fro eddrmfo Assire r#- -a
ire fu see€ thd* rm* "lliow ve *se gr.ctfty dl.trfrom,  te ntipb
:E±:i:;t::¥RTdideinFTEL¥rm±inaHREti:=#ifeS&utin*
ch=#i:Sass:*itiELbethifeife#±:::±#fa®FT
hausfty ®f FTaapeeef  has  €ee esnch  %e  edy  af h&mae&f
tease hde  pedneftyto8 givhe flee froMfty*  *  ,  *ife
;aaegivin£¥ifeutELhfrond'in]#¥u;FTES¥dses::#"in¥¥iEfffi
¥g:esng € xp¢E deck ac film ±m enas,  end than * ends ham
#£ev.rmr*  ENBmcon rsttgrdet*E tkrfe Eesfflth* a ppenarsee in the C"frotl
ff€Iifee  ingiv a&&m &hai pqu±&ae qngetfty uttii se"thflREfr.    ire  ¢enGendich
thus tEL* quprfty deataput fi-ch&mgr lasqngdedffirfii thife the  udety tr Anerd-
rm 3EN-,
fiaethhm flnRA:tldiR*L RT"futlrmqu5r  to aifeen BHREsem tleseifed  A graat den&
e# rfutm:ffica tnur ©inrfe&ft ffenchl*    #caes4E.  A peve2mtlam*ey mfagre th #mrferfeA*
had fa-in enaflned ts;th Ksemth rmfi ctbier uifapeey &an anrfqur fro €be £Bife]ni€e
ed ff"tidife*    RE# me    mnda&a&]gr  2£beca:Bed en tbe!  Ean";t&en tis.¢ ho *ne3i&
nrm*! eut frode fe "ulng *grfn.    S¢ he cane be tiro #n*;ted &€edee endi de-
edaeed fr&a ENuttien ef bceedng a ¢thtsen.    ire rcaEmwick &n the vyofhad ifetr*
aue peiff aefi chrmm esarfeh* and €hers #fanmrd te thgiv.   rfuadeaar €haceiifeso*
h* ". ear.edrd at ftyF3m& ee rm Aftaed#&m  enbi#egiv rack  eeREgiv ted ddeednsed
ffi tecarf aft rdimutrdae ELg-Ofi-nmgr,  thf ffi_ap=ng\,  tinm lgr±ng fu prrfe.    iferfeern
adehaal:*£m ut ftynm pardeemed  fgr*mife hfro  armde onife ds!dienie&rm end dceae!-
Iind tziEde he be sofroaerd " the grennd* Thife h# ves ae drmricm chfiasca*  S#
rfe  lutdi tand*m frordirsm grutfaditaas*    REin rfuREderfu¢ erm#d nrfe  ounglgr w±th
2fa #€ #ae,
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thl. dn.nd| €aptrln lngnh-* af±seffiEg the An.rirem .1aep-ef:-nr. th.
§fr..§quS±,I  nquprd t[1. thlp -lm8rid. thr §is±±±±aed the.edMd to fin upe
hor lf ffaest* irlpe net H1.utrd ]n * q]-chfild tfu-.   Th. .*:fai4tlrm n. ae.-
•ut.nifty adet&rd try PI*rdng ffae*t* th the ch.po- Of th.I Frmch emae* tb®
tip*rd te laexp hlzi fro h&* ouctledy tmttl drape.ed .I ty th. enl.de Of both
chft.rdrm and fnndmm givvemout.,   H® tne HhoMt.A,  aeeedngfty, n th.
und.rfumdtrc that h¢- imal4 Icell. *nedlat*fty to the thlhatl Stof.. dB be.rd
co aqutfro ~P
kftca .a edfroemth d&mco*drca ®f €h. tedbn*e*llt&.. at th. coae,  froenftar
era prfunfrod eat thrfe th. edrfu&t*m had grrm ere Of AAinde&'. iaaeedcaa.I
qngutgiv rdth th. deutilen. ains.ct. Of feltriA Ire thtle off.ut. t® &nr.
verve ue fu th. eca*eut*   Epm.en emtcaded thde chin rmi\&delieai&cti h.a
cady to fear Anberd* rmn m€rfui  ud h-4. th.mfo#i d.tilde a p&in to drmr.
tso3&*. in.rd* ty nm. elf "rty lrd derferda ty -.a. ®f a anr bf!anen
rfu. ud fry eyultrd St.to. - the derfethm& Ancfdicat bdng the Hieutl a.es.
Awhrfu, infutca eeet&m.a, imdeuteed th. p&m tnt thaerfBfl tii drfe
tngrd. thlin th. eydrthd Stut.I ul ti&1bded ty hca lgiv3fty te €he a.rm
irtlcaan. ut d & areas frost fas- due to th±a ±nalam.as
BptMaen adBt.lned thee th* inch dugrp elf th. ffeuet± eel-. ine thus
*t Could *ftamlth . peenedmt Ire dl ed "*ng. vem3d be enndng idLtb
edl-hire seveh&&ienl8t. the qbBor th. giv.ct&m Of fin-riftm AVt±ee±!±fty
-se fuen to giv whane.ver they pBIu.da I.ldae thtr emn.edham *nar €b.lr
somdrtlca-ay ict&mi;fi3*.,   "&* "ld abe edF b. dlngonnve trt tm&" bi
ar¢seat.. Bqendrm,  Th. €ae. of ±s.rfeln Ecoee.," in. rmgE Of anrm.gn.  p.  ae6.
fro gil. alfty*
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&rmqmaaeifeinr utth the riinq?.ct thlieh th. ernltrd Stafroa oil.a t® -11 for-&gr
goo.ran.de3 utth who.I aha pntr**e.a t® hAmai  ndltfrom ®f p..ce.  .nd, `rmild
be .in..d&cactpr tifroonedfro.EL. to car neditn.1 chae-dior.
€cai-quotilgr, arirm.ca -dlenan.d th. uaae.A St.ha. |pmrt-ti
Fen th. p«oe Of thnedgiv derfeae,  fror th. 1dfroiatect. Of
eechll ®rd.I..  for the honor ®f ouff rmL coudeey .nd thai
&dco ®f rm* title.n. trceE±±±g ®r nf&ffiBg &n the ¢en-
tlREtrl 3t.tee ®£ Hurqu, ve hear ceir govemREide till
nde per3±de in th. .bdndein GeeSedae th&ch top-igr
mriimle*  refizgr.a,  retheri.  tHbve..  qdethsotS,  and
pein*1eal &aemBl*rd.. h.rm &ndro.a ae in the Hei-t*
¢.so to eat ap, .nd thA:S it till in.ten to retrbeL
&tc dhertde.  ty aetr.ct&ng lt .nd E±!dseg henesul&e
•nd nilt.ut* nplrade&en ty Aiiderd-.    29
¥rrm*on drveted inch at hl. let.delen to Anctrd. and the p.ap]Ie led
lerth€e &rm3;ut ±n a.tondrdng her futnr{e froeml. He ocaf±deaed AuderiA to
b. the try to the futop. Of the emtlnmaS ef maepe* poutle.lfty .nd aelir.
tiendgr.   €catmding tfade ELpap.en uttilin.tlon i-. the-.toned tr the our
aectry and dn*gr®*.rty Of the a.mefuthan±st. fro tfro! aouth .nd veft .nd
the m&ltiouii the..t ®f the ELe81ane fro that aerfu cad e.clef  &rfum.ae
thevcht  th.t A&iitrdA  thou&ri  bl-  r`ng.rded adi  th.  polat d'.BfE±1 &n g]&erd&ng
ngtlnri thii3e ca*]irachtr,    Brermaen ailint.&nl-a thct lf AiictriaL veg. dl.-
a.Ice.md ncthlng eeuld pz-mnt thi..lA fRE mrdAflg .11 Of tinrap.I  th.alof®r..
th. anfty ..futgr tor th. twitA.rm pover. tm]d I)-ii te oultlnto th. ffimflch&p
Of destril,  in.butng her to rfund end ccoaelanlfro her pot-r ve th.t d[f
een3d be an eff.ctlm ¢ount®nMr±ch* to th. l±haiml Iud a.Bng±ng taend. Of
fro fry.30
29gRE.. pp,  at3-a".
3QERE.. a.  ae.
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in angledlng Amdrrd* ae the  givl Of iaetrELi*tiE*rd ®ade8* end €*edng
th®  futii# Af iibae#pe  fu her hondr,  ErmHeen!:e tf:r\iBtrl
Th* a-eeha€*enirfe* ha" &catryed ELfaeri3r rna ¥he ®onth-
` nrfe ®f ffitBsepe,  thfty hlm- *aelmd  thathar arqp.pchrfulEi ¢matr
trdee in edl th* eap&eto man,  endi ho"t  that les* ct=peng*
he" Q€ pelftsS.1 fug.ch thap thEL de the *ua.*  as qgiv&
€ad *nrfuan€&gr deun ky our p*apbe*    rife ury givme than
EL¥F%ifeke¥g###,hain3ffi@in|±eri*¥¥de
¢rmri&**rm  ®f their grcaaandng *n #rfudee ELfef  anfi  eemapr
u2ma#L# rfurferdH&ng fin eerd art &aed rsen all frotrrfmmae
&n p!eELii4ee*  frose*igrb  or denestlc.    £* thll set  rm*iif** tab
sofro bemow ftf *ham S# €@ giv thin f®rmrd ae roar tcaeheff
rod  lcatlem.    £±rfe  them  EL" And  rmamarfef  tat  1£ue ln  nib
thrmut*  rfethou;fa feaaei# Sr aaifefese.  es  th!ry deserve.    "tl+
£pete¢  ,  .  €aifecalth us to  34ck upca ie&1 rirsoEL#1amfide.,
in th# aedem acane at t3=® toan+  ae She imaaules  Of €£ed
amE mrmiEfnd.    ire h.:ve  faeen ¢ceong  and  fri®ELch  fro  the  quq-
p*:fty' # ham *rfeenedrd tti thm*  Erfe u* im*soch m* .unev
end haeraaften chco th** ve  ere  ougrrfel# Of faenflriaeg thai
enut ed fueaffiab enfl ®rdear.    31
Thfie *# act unfty E-aem'e 8toSon"t ¢f tide pee&tfrom Ghat rfumald
be rdRE¢ed &m engird* to tlverfurik,  th* fro the 8t*riifitifcaunird armnep ae
chasoed*rdctl¢ Of B-.rm,  1S fro th frofllfarmt ct &r.mafut&rm.  ai-vehtrfuem
•thae*  oud the mha the ayutfrod Stutes grmsem.rfe hid fuLhea temrd fbeaiiar
~hafa&ca*,   Et 1S ch&mrfe*rifite ut ffgrmrm'. eschlingfngE e€tltArde ±qu
mnd  mesEL&&ca*.   I  *   .  in .tt3:th±fie Of  eemrdrmrfe&airs en th*  bmas  t!g tianF&:I.
g¢&1 tr oufrorfe eedwhl&thed €rd®* gr" ty @ed.    Th&* dstl*ud® idi& be
aera ngrin *n EL* d&eesttles  Of the mut&meELifefro aevffirm;to in ouAth
eounieriae ae grcamaei  wnd £€ifty.
3ha' p. as.
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mrmEmiAHomE 8ffuncaner AHD RE  RE"RE  oP CAHSoH€IseE
". mdft .nd soliitlmfty ..ry tl®tord.. Of th. Hedam vtr ®f lct!8
em..a an lREm-a. &n a.:tllDn.mftlie I.rmir &b th. Ucht.a St*t...   "£.
h.&chtm.a nltlendla in. eouplrd .dth th lner.I..d aebedy fen th.
•#.to am.rdl.. Of iferep..   An.fie.u teded te ta. qudehotli® itltl
theo. .I-ut. &it FfuLxp. thlt .dilntry uno.grd ln thmri&ng the*. acer
onchl...   Vlmtl4&s dnaeney .a th. f®B ®f quifm.de to b* f®.i.red
tbrmd&ent th. aetira. An.ri®.ne wp zttl"fty rmuthii€fro idLth faetlon.
ha inxp. thlch flvesod aese dnaecet&® f®m. at griv.nb-Bt.   Brcamem
ve. .lee u trd.de oarmerfeer at th. d-eeMtL®,  ®r ae h. predl.mred ae,
dneemtle-rtpr,bale.a aera.I tot h. ®igidd sot aeeq€ th. dl.utimz.
cttoet. th. quiEue.a nermm*. in Einaep. vet. hiting ca th. €.tholliB
€mwh.   A. . a.aeife, th. Bt3®rdty ®f hl. a-.rig oene.ming thtom.uten.I
tffl&r. in the 18j®. vero dlnetfty a.led.a te th. ¢cadl*&en ®f th. Cinrch
« |ffaet.a ty th. gseorth Of p®m*1cal *prfu]ifeanln md nton]1rfu
(ffl)
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in th. .onfty acjo. Elm.en cqo..A I.ngtky .rfelobe. a..ling with
th. a.th®uco in End.nd. p.utlou2aefty rty thrty .ii.ft .ff.ct.Id ty the Eee]-
•lldelalL mthe. mll thlch daehnd th. pmf...1m .nd er.mlco ®f C.thtr
11®1-te hofl&.gel.   Th. enaetrmt ®f thl. bl]1. ty whl]:t Bram.ca con-
eddon.A t® b. th. uo.t a-esaetto p®utlc.I bedbr thus fueetlening in Fin-
xp.. ve. . a.ttae Of €m.t e®ncom.   t!. oupp®rt.a hl. &ingHch .rd lriih
C.thbu® bsothan ln th.1r .ff®re. to h.ve thi. till rip.|1nd, iflltln€
They .nd ini ere eae bedy|  thtlr lot 1. our ]®t, ud their tict®z7 ®r
a.rut he tictng ®r defut for un.n&
thl. ae.eelctlca with th. €Ofh®]1® chnnd ndemltry cohar.A Ermb
•on.. ®plnLen ®f 6r.it ant.1n. er fro ..on ln hl. "ael ®endm.tlon Of
S"t ELtalb ha .n .rtl®he A. tmeto fu 1853 entltlrd Th. C.thon®. Of
&n[lond and Ir.I.nd.-
`J&ru€ Brdt&1n la the aelutry Of the .unl.. at Gad end
hl€ chrd8t|  eh. tr d"nk idth the blond ®f mrtytt|  -nd
fu th. appre.chiing eul..I the p8qr.ut at 2cO E±±±ffl.
Of €.thofroe throu8hent the ifon" till d.1]y .nd houzily
•ae-A for her a-feet.   ®f lin&11ch d.ee-nd, . "n .A-
nlser ®f a.ry tmlt® in th. dh.aet®r of ringudeen,
fp..ldng the Entllth lqpa.I. for car neth.a teneve, .nd
mLrmrad  from .onfty €hlldho®d ln 2:iniplch  ut®r.frope.  ve
A.ni p.ream.1fty n® hcotl]±ty t® Ebdand,  .rd e.tt.&nly
ehould sogset to ... hoe bcoou. & Fmonrfu prodncoi  tnt
•b c.rmet a.ny th.t in then]d act givln to ... A.a hah
tl.a. r®r till th. 1. habffi.a ve eunet hope to eco her
rfum to th. b®om ®f €.th®]1e unity.   th. 1. ud hat
been thai halutrdc Of thii Fact..tent  zeb®111on ng.1net the
inrth. end ®f .11 in.tl¢n* thlt broho the unity at ruth
and dl.¢1plln® 1n the .lan.enth centory the h.. bern the
"t ®".1 ud b.rfe.ron. 1n hlp tn.tlout ®f €.th®ue..
ffior.  then cheti]d ve giveve te .ce h.a veaplng in .aehetoth
•rd .ch.., hoe ape.A.ry -rd em.lty to thl- p.apl. ®f ®ed.
S-®ny .re tt that eh. aeede pmlchmeint.  hz€ .ire. seed lt
&cpest.e A.  Bmmgca.  "in.. C*thouc. Or Enga.nd .nd lzrfund,"  1853. E±
Pros..  fro..  i P,
.  V®1.  HV.    Hnr ¥®tif .    A|.rile.a Gfli.mi S®ch®ty
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ch. de.I. 1.. e.rmct b. aergp t® ... 1t lnfllct.a, .nd
mmer |yxp.tfty th.a ouzi. the ae.a .gp.et seoul ae a.thor
ne h..ri .... Hat a.tlou. Ivy leve than &rdlrddr.]e
eon dAnry. giv ou &&"±ng iflth lqun&fty ....    2
n omj`uetlen .tith thl. |ezi.1 coadon.t&co.  B*rm.in bell.ved thde
fudud un. 1®ct to th. estig® Of th. €.tb®&1e Chueeh.   EL .mlAiiting thl.
•1tii.t&m, he ¢euemded that th. er..de&&l eni.® Of thl8 tlt"tlm ae» tilt
ELEIInd hed a.ca.  ®r thoutht che hrh 3.en,  the Pap® .. . for.&m peteutut®
uttm the ould nde bbry tdthout ..erLfldng hag n.tim.11t}r ¢r &ndqiendonco.
Con-.quentfty,  Bra.in.en cohocad.d.  £mglma hrd inel8t.A on h.a 17roto.t.nti-
ztct trcotiae ed .ny tbe®hog18.I or con.el4mtlca. r.lltim. contlStlen,  hit
b.emse ch® fLLaefty l"givaed thde the Pep. thaeltcaed her eltil lnd pol±tl-
dr ®rdr,
Eeeaeco h. aeco.a thl. po.aclon,  ELm8ca me Often aecoo-d Of hde&ng
the ffigllth.   in chfecading hlutllf .g.1nct thoe* accoeatlen-, h. finfty
dedendthath.didncth.S®th.E":ridith.hifLct,b.em..orhieiing]ith
•aeer€qr,  h. thmch:* h. protlbtry hd aaor. pofut. ®f qugrithpr rich the
EL$1rd thin ulth ey cth.I maepeen pcopLe.   mt b.ouiae ®r hl. €.th®1ic&ty
A. q`i.l&flnd thou. ct.t.B.rfes in th. f®n®edng B"erl   -int toth ae .
€Ofha&10.  .nd . p.trick, - d® dl.ufro EL€1£th psepeed.nae. md t- venld
nthor,  for th. b.de tut.nft. Of I.zLHnd, co. qr ®ther EL*apem aetlca
ngun the Gut "tth.&3
"em.ca.. dLfpetithan to &®ck uhf.veg.btry tapap EL:tlth pxpendoninco
&n &nd."tincel .#.1n tn. zict lfult.a t® givelefty Muglca. .cae.in.. thesjEb
ha., in. 39e-399.
3Stut.a A.  Epm*'m.  "rifalth Prapend..enaeF,-  18j7,
Y®L.  £VI.  ffnr ¥®ril    AB**e.a in.oun €
Of -,,
S®tie¢gr Pr..*| Iae„  i
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they ven planrmut.   EL. cth.I a&jer ®bj.etlae tn. blwd in hl. -fulnt
®rmofltlca t® the BritLth lrfudetitl and ae*e.ntl&® qrtt.Ii,   A. he "to.
ath.rrmr the ±nfinmo. ®r Snarfe E}rit.ln tr f.1t th. tlartunl
fa#fEL#gii¥ertl¥to¥¥LREdrri:g:€farm£?
geeds md coqmrdtl®e ®r tile cerut 81cae enm®&.   Eriguch
anfluaue. a.. siilnrd P®rfuiq.1, hoe pmetmtd Spiln, -
bmlled a.rdln±*,  denordAiBed tr A fed*thil utent,  th.
quter a-ri ®f ltrfty, -nd wulon.a Fruc..   It eon"ptr
pnl*, vedeene the h®an Of I.]1dien in the h*.ri.  md
dlffueee A d*g*.ding hcoth.iBlm.   Hoe ]1terfuse,  how
ch±fro.apfty,  hoe so]1g±rea,  .3 veil ae h®p lnchirixp and eep
mae®,  t®rd to I.tordllle. th. n.tlca*,  entl ta prechneei
th. autctlon that nm u". f®r €hlS ibpu llca .....'de e-rmct.  thin.  tnt dsold hoe prugivrmce,  .bd thoRldr
ve nay edrdae hop lmtmae encogr,  ve omnct tnt dapfroroae, a-ffio  tl
thth inch . rsngltlto darir ®f the .fleet. Of the md.in lnrfuf€d.I rye-
ten ro.tosed end "pperfe.a ty €r.ut Brdtdn,  1t 1. net mxprialng to flnd
Bram.on qeouinting ca the lnd.mctlcall cca..qucaoe& thlth ®co]d soesife
fsen the deel±ne ond r*]l Of Ga..t Brat.ha.   AItha&ch he deilped a deelln.
in rfuglthd'f pxpond.aenee, h. re-lit.A that * trful coal.po- ®f th. Bra-
tlth lixplrs tmi]d prochie® . urd:ve".1 eenvelndm the  .®ff.ct. ®f thlch
rmim h.rdfty be ®f he.. gived® thin th. dutch ®f onthant rm...i
*thl. eeaehatirm ml b..rd ca ELrm.on.. aedanttlou that .nything
ee±±±±ag Britrln'* i.bfliing flnuncl*L fretou t® col]+p.e ifoum t]rfu€ fin.ar
olal dla.3ter to &11 n&tlca8 invelvetl in h.r com.redal .nd leschiutri.I ryab
t-.   ¥.t, inm8an dr® in.l&ced th.t rmtlln'e explute colt+pge .n. un-
]1ke®try den her 3nchictri.I .nd oouterd*L ord.r dfedn.t.Id th. tfl..ten w*u,




thutty,  bffiing forced to confom to lt.   Ae 3mmaca wretr.  WH®p dchnf.u
rmild aonry rdth lt th. drmfdl ®f the ihaebe oreidlt and rfunding eyrm,
that ingcalous drdc® for trrdng peitority for the b.n®fit at the pz""t
EG]ne"tha.   StoB±e gonb"ng trmzm rill.  the thhe ry.teBL Of fl®tltlipus
ve.a;th trmrm dha~r.  .  .  *"6 in. aep]rmng Faetha,  .F.a.aea]rd Er.one®.„
rmtild thin b.I  thus  the  on.nelplihad utat&rm8 imiu not tm®ir ichke t® d®f
themf®m.  even the nttlcaa rmrfe h®rfe&ho to fiaect Brit.in irmrid mth®r
lAbor te "deaan hop thth to huten hat devmftll 1n Order to rmeonde th®1r
mm ¢deautrothlo end.
"€ orrdrmtlon Of the p®ELfil€al art coenaBd.a Stnictnge ®f the Britlth
quip led ELemeon  t® esaalne ece±-1 condltlca& rithin Aiing&And, dud to forii.
mirto & "ontl ®"mi.tLon ®r thee® ecadl£froae ee they teem aei4;ted to hl.
xpecal4tha. &beut th® po.tihillty Of S"t Britdn.€ drdso.   H* pari*quid
Engfich fool.ity ut b.ing dhidnd  into tva ®1aeso*.  the mtpeetlth. ELgl&rfu
•rdtleemfty .nd the eltbema b.low that e]aea whra vepe Thnifi.drid.  aeltor-
1ng ln fiifeh,  plnlng ln hop.be&& rdaery,  f®rfeerdng fu tioe,  or ramllfrE ln
erfu*-? in. Fcoblca, rmeon8ca enchlded, ve. that . grelt deal Of ub.rty
h*d bern gtwri:ri-  ,::.  :indi:tide±±!± tithha thl* clue rdthout lt being dlaectrd
tr vlae or n®ife ut..   "e ELtlch grmz-th hnd aegivcotnd tth* sofped-,
ELllty.  Ezleunaen a.intrlned,  beeeripe fit rna not cou¢emed .bent tbl* grmp
®f pete.
fro dl&rlect €entn.lit to thle*  inemaen emioto that Hberfey in elth®ue
rfeactrs tmre .` grout bl.f ting for lt ut8 € eendltlca ®f manlfu..a .nd\ aetd-
6RE" p. gis.
7oued.[. A.  Brrm.en,  iant.lut.rt co rmglrm&,  ® &es6i
.  Yol.  XRE.    H-I ¥®rd*   Aperdem &therm fech.fry r^se«i  Ice.,  i3
6a
uty Of chaetiutor mth.I than ]eathng t® . evtlm ®f .giv€1de. .nB allen
"nthlppem 4aeh ca in ifeEl+md or Other g`aetoct.rfe 8tttri which 2*ft inn
nd;thmt leml gr&dune..   S.tlng lae* Of coae.i g5££±=e. t® b. thl puthany
to p.raaebca ef ubirty, E-.in iint.I
`Shaem Pret*ftontln priedebamces Ifbeatp ®p.n.tr. catty
etll for the aiae,  and thoco nenl-G.tholi€ etht€. onet th.
thfeae, the .uco their fubj.die the lcaat Of lfa ....
in * ¢&the]fro  de.rfui.  with a p.qphe &n chram the Catholde
fulth fa litang. the inn froedm the butt.a. b.enzae
there the indi:wichzAl has a mael and  aphrfutaael gr&dunce,
luna the aetlctanee ®f dlrdmi apoli -ta eeutael hi. *pee-
tltrc add puetlen.,  aed le in . ®codltlco to eaerdae
hLe arberty ulthm&t .hielng lt.   i¥caoui.  the aengen ider
ieei ae frequentlIr .art  co enmect}gr'  1nrifit en the tlbecetr
tlty e€ th. €.ana&i® a.lldm to eaftrdn our xp,ffiae*
thth the €athoHc  ae]igivon ouar EL:h.rtry is  cop.,  and
ut&1 ap.ut*. &n acaidng tii . hlch dffigr.. Of aeterd*1
EpequGrritry.  and A no".,  dr"tedf  end rmfty chertactrair.   8
¥hL. dcaecetr.tlan ®r 5inglrmd'8 peaerfuou Of lifeerigr ®t"nl& ut;th
her thn&tenlng mLe in int®mrfe±sa±± .ffair. ®ftm ooue.a frocamaen to
ted;te en the "bj€ct Of EritLdr-Ab.i]#flon sol.tlca®.   thl. oubjeet cae Of
gseut intrmat t+e ffrBmacon f®F a rdid® "riety ®f "aeen&.
•tht&ng ir th. a.ir of &seh.nrm.A tlestlca te that ¥ztsutenqy,  Ererfpr
€co ou8ge8ted th.A the pediey Of the Hnited ¥t.t.I taverd Sse\*t E.ritaln
rna eie.ndiA]Jgr ldnd]gr bceae.e Of the L}tnae.a &trtot frmHzrmt'. .dqptlca
Of the .ttrfurd® th*t the veztld ime the caouth for both ptaeH.   Yet.
Brcomaen ru-ricod,  theft vein gengn.d±1e.1 *rco. dr athlch thla lckrd]r
&ttlted® veg €aBcodrof thet4bed tar uno ELtlcho  ptriLcai&.#try &n Ccatri.1
AZBorio&  .nd  OubA.    mrmmem .xpaeaeed  the tli.on  Of the raq3orifty  Of the
An®rd®th popilaee tennrd ErdtLth lpp.riallm ln theo. .mco whm h® "tol
8REIRE"p.RE.
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She rich.a to anrmind ur,  co a. t® b. .bl. t® pouae. in
ale .t ey am.fro. ca dl ridi* |t roe.. e* .t try a.ctl-
oul.I pelut when " hirmen to be the I..rfe lnveln.nbho.
#.r rich he. tF .inatng. ®f her p®thtbe. t® autithliA.,
pe inch co praean, A.I paeade a.perdrmce in a. for
cotton,  tlae,  tobaeco,  ha..drfuffl.  ud prBtirdffl..   Thl.
froho#ife¥#in¥.¥Egrtaa&®infFnift a.fa.t .t .11 has.rde.   9
REin th.pe ctatrpcat. ed. em .aeeridn thud E-.ca so8ard.A €"t
EL:t.1n u . drfln±tr rful Of th. grrdted stl€e..   " .acthaB. &ri3rihe .rife
tut al th. elm- prce. &. a.a. the pedde thde thl. tlnlry .m]d hag-fa3fty
*e uno at trlide and lndrrferty ird cot tr ene.   Thl. did nct a-on,  .ecord&ng
to frocalmm. thrfe the Utht.a St.t.- im]d nde tltht if fberd be d® ee.   It
msofty a..de,  u Bremim .i3df    nw. d® nat court Imf tlth hoe, tr:S tr. d®
"t f" i*rl0
^amtbe¥ p*utfnlide con.in:*1ca a.rfui ty :Errmnen tfam ecautd.ring th.
th]pl..t at inr tlth G"re REt.1n mr #utco ®r esb*, in* thee rat.1n'.
•rd.tang *nwhlfiiiiiiit. rich ffli»fu en the eenta"t cmfid her te lq®ri
*re- the Undtiid Stofco grut eaunto ®f froedwhifm€  cacem,  md t*il&1eB to
ututdn her on-dit*   Thou.tom, Bm"on coaeRErd th.t . Inn tltb the
ucht.A state. im]d ewi.. en.--h.If to tveutELrd. at Eap*m±'& tndng
houeel to detl4ar. blralan]ptey.  ife ma]d clap her ut&|,  ed lt im]d pae.-
ut"to haw financei..   Thi. lnrdtdel. aemlt unld b. thds ftsoit RE:tdn
i.Iaiald ho ]r.draea to . 8ipegmB ®r third "to pour in mug..11 €ca..quca*a"
B]iqnimaen eeael»ded the them in. zi® ±=±±±±€. thmbe Of "i hqrmr,  ho
9onrlae A*  B]pemaen,  W6aipint rm*a±n -rd th. Unltea se.fro.,  giv  m#, q!£
V®l.  XVI.    ITer Y®dst    Apiriutn EL*oun Seedctp
P".., fro,,
1te.' p. ty3.
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aeesgR1*ed thalt grcm quoncaout auedrmid t]ctniNlce thai trB gonmmenfro th±ch
vese nat FTt acttll.rd.
th*pe "e grch rmndfa!rm axp*de af Angiv... Anrrdmn  sein:*deaan  i!thch  grut]y
pexp&rm& £ifeaen.   it. dcteetnd * a.ffithto ti.edenny etii the paair€ ®r thap tyth*
ted Stifeen g-ed tr pet EL€&th futoserfee ch*ad ®f fhe meal thtoui.rfe!
Of thl3 ¢dery*   This seuten for €hae B*ditr 8f utrtise ha ettrihit4d to th.
elae* .lELenco Of ear aeaeunthldi &ntr"*..   ¥ut*  Hmmerm seveife.i& ng*frode
th* ase* Of haring the Urd:*.id Stifeee givm.mud ty am ifae mirdd tesrfeffieni
qut&ffidr digr&fty fq[# .  "btl* Of ®st€ca¢  I hingchendi 8f tchaeee`,  A bng Of
rice,  ®r a fees ed rmthed&ce.Hife
#ed  rfuerfefty but®# €he es*ha-ale ®g the €1tll VAC..  ifermorm irmckel
ire tmur ®£ n® harfe.nee &n which REtlth dftyBrmaqr has
ftiArd ts ttingiv rmr \euni.    ife haaeq.  fct*giv£ &:nglAcadi*
hat " ham Hrmr .&aBou the taRtr ¢f thai m"hathth peg-i
wh caae"i3:". &ndxpenasut Of hag.    ffie catty &RErie*mr
tim ve a.a €er dm®. REeffi&en'* £ha;S di¢fl 3ide ecar
ca&fa &ri€*rfe "so than Aaierdeim  fntA.s!ceife lace  thab  lathe
ELmer *REn&iferul&ca,  co tr"ttlfty dsechaB ty the EL*
€1th Fmeaeev  Of ¢ELe  ccaadeny.    13
£haca.en soesgivrd thife HHch t*f the prutl¢ mqu¢rfe grin Swerfe ELtedaa
dlaeetfty  seenl:*rd gsim Aaericars aeenqEpxp.in theft veae pee-`:ffiri:tlrfu.    #aueve#*
tELe d&d nrfe aREee  €he muses #Hr Finrmrmm*  tramumGi he #chfa *hde lf €fro
Unit.d es*rfeee veae €"r to erenger frm faso etleut#1 dxpmdenng the mde mo
&mgffip a.ee¢pefae ±3soa€ &rite3ra ae the haerd af the laach=rferial nti aoncent&l.
tN*ziRA*    ifeun.th inete4    "ifee tin*;ted St.tr* &ae ELifeke  lflce "m an ELgllm
faam and esp #cade ai tocaceh Of ffro ¥inga&th haun#*  .  .  *enr g¢vermrmt,  nmr
|B®rmto` A. #rmmeequ  #¢ut±a& 4t 3£ca® cad  4harend*  ae  asgiv]  The  W€:!alm  of
V$1.  EVI*   ffier ¥®utl   Amrdram ffitgn Setlafty Pa-ei;
6j
alrd then, tr "" app.oumoco. a-be. . tthdep ed, rme us verd8, twh it
acaL1];yr AfuilB to a.(§r ltr eoul dr lt3 elm befom thai Bra;tlth -t.
•nd a.edab ft±18 tr co.[foae to lt4 tiha."giv Phaxpptry, B]ctmrm aqr that
the germnimude .lid the gemnl Anerde.ft .ed*nmt vet catae3Jnd .rd utB-I
thru-d br the paerHritlth paeae.
fu &rqmaen'8 givd8qut ife tur dichtdel ar the tin&ted Strbe& vu tug
Hop *ndep.nd.de ®f EEn8Laal fro the  185d. tim ih. had I-en in hira calrmlAl
fry..   Aa . =a.unife Of thde titu4¢&enf E±em ¢enra .a. . b.ti. Of oquBardr
8m frofro.n G]ielt Bri€.3n and tits lfn3:ted Stutaii.   In th. aRErfe trr the .ur
a.aelwh thr.ado Of lfi60,  Baemaca vecte €hAt bctb the BrdAed stdeee led
Gaede Britain tout. fongdeml f®r toto tdlaed ®f liberty thanB Gsode Brifu&n'*
etrfutr bdete term fi2&ied utth prmAL &fiB .grilnct th. cethedle. and th]Ie
renal H±]11ou ut Of tblrty idlRAen AmeriiBme wM eirtwi  REb egqrferfue
erimrimdy .ngng.E *n e]+ve trid® whale daellring lt to A. plseftyl  and.
toth afrocofoed froe 8dfroir rmtl undmmeil chicotlce, giv lgiv eeife.in
afrorm fro try_.15
EL thlfa ceE"tr on And&mftaerdflm aeha€lca€, ENmeb attgived to
p]aee An.rican lrfecaeft into 3:t8 pxpprr pmape¢tl". hap&ng te li-.in fro
ve*" .ffllm thth thalch irmad be Eeffy baefEfichtl to the Sutt.a 8trtr8.
"1e diaenrian ®f Hae"aen.a inrfeegBrfe fro intdwma«on.1 .££drs en th* tab
pca.1 ]ml. ee"±ed iti:th h&* onndding emcom for the q&rdtr.1 tlf.
Of th. tditrtem m*It, "co thee €ha .aemtliil p3rde-. txpca thlch hha pho
aem;t&m- 1-so a-dr ocalBecalng nritor* ca th. omtfnmt,
givo„.te, rmmrm,  4.rm;t±th pgrqundhaNrm, " amp RErdq of rmmrm,  p,  give.
&5orpctee A. a-.]pn,  etrfrmhen.. "rty of th. enrcht" 1ese. in. rmso Or
.  "+ in+   ever ¥®rdf   AMri«n ire.-in &oedafty Pnute
Tin_-
ca
ln the ninat*iideh ¢entoey th. lxpaelckae aapmdca ®f REae&e ed4Eantl
are disoaeetrird the ffi±xp*m toat3ae8 an the cREchat*   ifea gr.I ®f the
caae* ens €tineunfropife And th* fa+tirdte ®f th¢ EeepourengiB a=aid  chie B&uten..
tlha* fca the giv&xpeae Of rm *coillfroe aeaperfe fro* ffirmutAn thud.*    "e m*
ng.th paese thi#d xp aprma*rm EL "aii pirfe a* REetha i:rfe¢ tha¢ eede&nr
catd ffiailrm €enth;ifery.   AmctedA ¥n8 ngpcoed te th£. expoufirm beirmaae elf
hco enin€¢tl rmedm±t3r €n ire REfrme, &mde frfundn'* apeti;€frm €ten-
and ire hea £¥F9dltounmanm drtrcrfu,  rmfi E"manes.S apetifi®raL .inn ¢dedised
eermti hen intieed3 aft thei &!edife3"dirm.
EL  asgiv*  thrai ysa# gqERErfene Pens  *Hxp€neE #itgrenee€ grerfee to ftyrfeerm
€mde.  E*camem qitrfe®  thife thaeG¢ th&napaim pesMae,  in tbafi* prrfuBeaAl enfro.
&iee3ce*  tmng bsechng ai*rfu*gr afromed.    ffig  rdrd*E these pmraRE tfaife thane
hrh tiers ant  eve3ife ffing¢Basfrm an the grarfe Or ftiaerdA *fi frotermlmae *ffi €ha
&ataseA& ±#&1se Off xp  af thoi seatffim ata:teas  af 3:ELxpe,  *n tfira rmee  tfaife
fuiferm!athrm caffi seas:€sory te  the  ¥mr ¢g ftide&esa,    REmmaenL eedefflfied *hrfe
RE&chatae f mac a "# *ute *rd acq!iltrffi# selHr enti &m peELtletl "€deae
"# net  ire he froBsoifl*    &mrmr¢  ¥ng&rfuedae man act ±n ¢rmnfi&mes edth the
gberfe enfi  ±t "# tfabe  thtt B,wmam!m ffdrS  thenEL fee thee Frim&agr ermae*RE er
thro 'RErmpmEL nacarmfi.    Thfe  "3£ifimie  thaeutf  accand*ng  to 8seRERE,  irm&fl
uife*H*faaifty utSeet  €ha  EL"S  sf tli i}ELanapeane*  rfe&*mr  €hae tffimseothch thmrfe,
# at iev*r eeae fm  the  EdJcona,  irmaRE calgr tiaeF 3ffieth.ire anfr scaRE t3* hendr
]pti thrmi]P]L  ftyIB iBprmr€atl  S#Pdec  ®f tfa* £mxpedft FTrs.*6
ELthfn  trm gre*ae  aftse th&*  deatesede  vea sRErfeifecaf  gi&thaira £  ZseB
£6Savate[p A*  E;*rms]en,  givfiHrferdth rd ifegrir,°  18g2,
REHrdffii
¥cl.  £VI,    ffiiur ¥`ftalfs    AB.ficam rfumecam- Perm,
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des&i3ed tha# €!se decagivng "std;th grseutrmt "# grgrevEL"try iea& eepthho
®* mtimtrdffing arGnlar fu ha# aprmding xp&m+   fie & m"ife RE these tirmm
rfe&zmaEat  J#1ut±±*Eira I  f-ire the:I  Thrihagr  chrmid, t¥e thserdeaeid  irmd perfe±theeed.
fficarmliREgr  qperELng*  ff"ne¢  rmfi ifeRTAnd "ee  apeend tr  £ELe enidr#rfe¢REmg  fse#
th!eiqr ftlS fharfe EL!#chalaef  &mfflAaene® fu  ffibrdqu rm*ifi five frflm Gas "rfu GutpRE
amaeiF the *mititimaal #ffii#a a# thaetii  grtffi#aermrd Armes*
4Thaae  rna;&hai#  £fficaifi  armrsGr ieetirace  €faffiev' adifica#  rm* &ha Pmapesch  givpr
thife.    "ceei me  * &&riqu:*e tii«froan  the j&rmaiae ELtferi&£ve aecahi  Of ffthmco enth
tire  Srechs Sutfuedrm menedH  ®f  £REeafii¢ rmi# Thff  ccafaae& mtl ue.  Of  ifei  h!efty
places  *m &he ifetcam ftyiles.    ffi"ifty *h*# iiit&apqz;£B and  ¢man:th£IAgr  setSldid*
€ha  .ThaeaE*a#£  rfudefaffi# edanrmds& A #*iotd!de¢REbe `irmca all  Sathadeas iferfedeharm  &n
*rfuLftyt    ifec ddiacdi rm ffimaE¢ sod fingiveed th RE#ma  th#* £thade fuifeeded
fa!  ae*&¢  tl caqSSsR piarfefirm  Of mS  ®tfeRErm ftyl"  rmfi  f#m*rd  then ta fie camflfro
1&ng  *¢  REapienfi  #aermrfeky  to gtfchgivfro'  dienanck.
'm  afirfetis*ifty  rfeirszS  Thi#  tsffiSe  REmcaeen EA&m**Saefiti  fa&giv  REnee  anfr  ffiasgr.
beind i]iafi ].& ifefro trfeiferd4L pcalthene tr Sf aese fldrmm thrm the perfu*
tire at tfa¢L thrfuat&*a:!i ffirs:Bch*  idr#nr  RESs&* her grif thin thtrutrfu¢  rf thwE
RE*aeha  ffi*ate    ifeRErfeav,  ifeesaecan Hwh*
ffii#  5!±3irfuct*#as  ¢ff  thth  as*cam  &iifeti#e  ifea:rna  3rmg  enREftyrfu
#RE¥*#ffi:¥feffi,asinrmftyutinffi#ththfiife±&m:#
paREen`*  thriF edrmife&rm tr &he  ifeuth±av Of  chife3flene  *ed
thck# rfurEffi  anfi  "1& potia3sefffi  giv ifebe  13faG!giv  ®# rmpr
dsngf±mrfein¥;¥#|-RE&arrfupefquteRES#
givarmie fflaatl& in drafag &t.    #
REenrsi3veeb adifeafrout "Ibe fit #e th tifaf thtouife qlf enfidsedm,  ed
aT¢pqtesey  unirmrm,  The ffiae  ed &&acam  rscaa&a.giv  ifeff &§rmREEE  RE a;unaEL  #*  ass,
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ELxpnn drtillzLetlen*  and Of cmm froinltry thde in md ho put to
}[chunedm pcear+   If the prmco ®f Weftem Chriateedm vest umri]ling to
d® thL., 8-lea leentmdrd thrfe these ft. ae .utA-mwtlve tot for *t to to
tmdeut.fan tr REasol..    ife om&ld ham. ben pnf®m"|B ctheHdLa®|  havemr.  1t
in. tNftyr fco EL8B. to giv to Th. dd at th- thrdut£-n& in the cetca&n REi-.
plm thin fer th* thriut&inl tl ke nng]i.cted utrty*   £ENa.mar dldericoerd
rmr thB zlibp*Bt ed that "com pmM.  Brrmeen wh.I   rtyl* &e . acandlL
te find Outhamc ENmco eEiferfeag with handleil tnt pxpe..-haasng Eng]anfl
to qpbead as  (€thmndmj  in th. ce*um japre,qaB
ffli.tim pso±eife±±ncof dr* to cen*1n-nd*L n.givrfe at "chny,  tmld hart
the €utRElc em...   ELrmrm rmegivenid tmi grct ho aould net ee. hm
fuieri* eca&d &secoa qy ae" dnige t® the tfroech thth &fagllrd hrd in ap.&n,
Perng.i. S&REnl., .nd the ri.m±rd*r Of the "rdlth penddrfut or thrm
Free. h.A eec:efi ty her ]Ii.givi. trfuth the thndm.    "E?a thle u lt iey.  Bgun-
rm icote*  "fui.tl. i. bfttrp thin *utLtry* the Sse.k 8chlut pnfumth® €e
RE.hndemlut, md itrifdi do.I abe md hu net f-"ratl mdte±±±ee ®gr .oedlE1-
*an* ¢h* tut teeife qdae the drrd h.a t'. a.froa hanur .cdpct.-19
Thl8 givldndnlde&er selictmLe mthep tim peditlo.i tbmrfe ed th*coae
®caapLtl Brrmam'. thcofi:t thamgivcoti m8 &if® u a €.:thbua,   It .ae net
aoncat3utfty changed ae fro duelaprd hla thlnffing &t"ti the ffiaxpam rdmil-
rfua &n rnglrd t® th. "riElth 6givlse entl ®*irmthiaro.    ©*rmeca'e  caxperfe ed
"*di .ne binrd en the oendct&en thus th. u* .ct&ng in b!th.se Of thrddb
tlan±ty.  imm thaith * .chin.£ha bnneth*  to hell the caamlchmm€ ®r
18RE.
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ifebeeede±±g   fu. hla seapcaaa to th. &n.fifto dfaLmca m* tict . eem
tmdlctLm of hl. a+Sor futenwh,  fBr the p*Eullca Of thtiatllrfutry ca the
"canede tmld be . aeeoua.ry ap-q!i&tlfro f®r th. .esapt.ae. rind palonalgr*1ou
®f €.thbi±# d®ctrizi..
Agrln,  fu aeqcaee t® an &med&|he rdtiLi:tim thde mi&d hen- direde
be-ring en the tctallfty Of ale &nd".rfe ±n ®odelnaet.1 .sebian..  Breceaam
mbe u .rilal. in lBjp entltl.id "The "utdch ihae.:   in tb&. Iril®he be
qucotlened the bedlve& ck Fnaee enl ELdard who .dd they I-so figivt±ng to
mftdn th. indq-ndcao. Of "ri!qF end to arirfedn the b±±±±el. ®r pevep
€haeutmrd ty rule.1" nggrco31ae*   Eba*d* hd .dd th.t th. had ne tleflp*
ngdftft the andapmdmce Of th:riry.   Th."fca., Barrm.en a.eddrd tied the
•i..rilon. of Frmcoi ud Gmout mtrin tnun. a.setry ceigev onA thee the
so.I mowr u t® try the lug " bchng €mch;t na that Ffuee ed ELg&ut
hrh .rmu.defy r®mrd I ]engse for the adjuftamt ®f th. ctfllr. of th.
ihahe iresm tmfr.zi the prde"* ef in.intdnlng the bdl.ae- of penr.   free
ch3eB€ ®f thle 3.agrra,  froeuneen ftl;t, im to ..oum Thrdve#il diat*t®tr
map.e Of both hti"an[e rca rmched .na Fsi-.&8
B.Ioniee at tba neplfardai at tELe plrm.  tt veg aidms to Eaemamn
thde lt eevld tr aeoxp]&th.A en&p ty ermtaela±ng lin&frod .sees de . tl"|
thou-fee., th. lmlidlpfro €eri. vein dnrd *t the eaBtfro* Of ELrap. end
Epem.ca did nde psofict -hat the fct. cf th* Udrted Stet.. imiife ho.   In
isaE=afelb8 ca the ±mrd&A:to p&ae*  €aen ieet.I
ire nay tr rdofainn*  frot tit ¢imbe hdp tfa±se±E±ag thaS thle
read th" th. bdmco dthgedhca ca cae rid.. end w .se
aederfu A. B~£m,  "". "ridth I)fee." acgiv*  Thl thdc8 es Onctaa A.
VbL, "11.   Help ¥ori:I   An.riz*m I.in.co © Pro., Tha*,  15es.
7S
m!ct  defro 4¢  sac famr the  mxpsemB d&re&iith2whfr:p  trmld  be
#=e=TEfflckhefu¥tl¥ELEffiRE*ggrELpnein®£
£¥:##¥¥G¥#£:fTHi¥fro¥Haede
Thlg pasange ng*in rmtl# Hrmmnm'* dinda&n far apF rfetdngS te deanga
th. erfeafflAched tirdSr aerdgr th the ti*rdc €£ *innelng qu'g 'eees aewhdenck
&rfeemrfe,   #n aat 8# this ftye "e es "tesoaRAn and es whhtlirfeae ae *enco
fu€&rm eceBREng te ELrasen.
REck !giv dRE flu.mmeae m#¢sodife #hmav affiuen*  en ThiB past  a# REcaae
mdr ffig3rmd.  fro drae pctmted eat the &xpeae3EL&1fty  fir Sfaed# &eutdp**    fie
"£ndrdrairfe *hath thadr uttapfa de mdi**m thfi &ndapendREce art &ndfigiv:fry ch
seaifegr ty wh:*xptlng te inwse#c*fro fete  nglgivfe  ftnd anffirs at ELrspcanL mhema&r
lffi m* uifeeei fed&gr ticarmae  thfl edyaep ague  fthffideck en anfi  ELsed dy the
fform*    B® dr*ach tfae €ap&se froca the ffnasff *mrdd tr to dfrocei" £*.    ThlS
€ffiRE ants th erg  pegiv*  aeeepELng fro Hrrmem,  fee eeso&d®rsd te be Hdse.I.
trfedng life *rachxpendeuee And *dhagrdty.    fiasd*  ffisrmeca cotidnd€  rfut
Fzncaae  anid ffiaiataaafl carfeed to  &a im* #fa  asifetl;tirte $5teaea±±Rles f*gr ffiae-
ptim a?eELtlcal tiischn, givwhgiv.  RE-ace ms ±fieeaetfty emaaut te &h&at
tdeE",  he omdd qugreri RErari* #Bp th¢ me ®ff€rdmLig   ftrfeat#m±   *  ¢hmst
*dELgnyife,  &n p&cep ®£ &ffdhamedrdae.ae
Thi!i REenth  aznd ffigiv±th ±±=±±aea\ rna  giv*as3ma&ffi* £rm giv rmathse
irfeiedpedrfe*  uecardfng te @eicamaen.    ThiB pffld;tim drt q!mchlca uns the  aefty
®S *hal¢ib Sach¢ELff fficarch fro this  ±±±±mHca**    "e  fuct that ff*mae m*  aREAed




¢onouifeed,  hat .I*e ddrmrfe"tod thde whmamr €Ithall® &ntoroute veso in-I-
lcted te 1.rue. &nmia:ved they hfa bean aeerdfiaed ace th. .ltae ed the ifegr.
]ith d]£]ne.."   BrBmaca coutmiBrd thde thla vei. .EL-lap dderimede&l to
the €tthbuS ouae® for he iELd rat tRAnlf that th. peepLe ®f strdny vepe ey
aaeer undrp Prot®rfe.rfe ELgivmd "m nnder echlamtlo REerda.   And to ndd t®
thle &zgivigr,  Ermm¢n mi±rfeainnd thct th. Ande-Irmmch *lHrmee gem "mri*
thi- tg!rfubbe pod;t±en er the defhadar Of ael±fica* uberty Iud qENrsigrd
nctlm.1ltl*& while thai Cutho3i¢a dyf 'frocte" ffiixpe apeelaed rs amen at
the Prebe~ qE~*23
These  ap-BesBB haougivt  #tutee.dee  ®f denmelrfe&oft ty Thineei.    in car-
apenae te the Fpech,  hamoco *nde en ict±tle catftlnd NfuledA md €h®
iiinut.in Penra-N *ttxptfiti\g to elarddy tla pe81t3Ab.   H® axpldrard that *
Jude tr.iitr-de ef thie drone im*d in-d REP to ¢endend thl:t  {1) RE+tidr
dan Inn e!.deaisod th Prdeechndlll#g th. R.ct, thfch Tm" harfe th*
Ctiho11® auee aezrty than tfro fnficerme ®f th. fiso.k Bch&ifty  €£} th* Fame.
hrh act qmeried €uthed±c futraaette ut the xponce Of p®Htiaal 1rfeeaect.I
thoirdar,  tllMting edhtldele Hhemllm tr pr.dedned..  led {9} th.t both
eeunitrica win hothacanee ,frorr the pemldlng Of aeromfelue.    ifesefase.
E-ace nriae*a&fi.d tha:t ln th. fu*!ELth 'rdar the i!iedeeen Pfflrma tN!se aaae to
t!lma thin RIetl..   RIa*in nemtry onBlrd hozlco'lf Of that ahamtngm the
ihrapiem pornmB Offtced fror and irft th. ife*IBp." peceff flt® so|p th.
fai±fu ct thdp ac HndrmA ed felfty.gil
fe.. in. 4REas.
givfroute€ A.  Butnfflrm*  "mrda utd th. ®deutae PqbRE;  1C£¢*
hio,  1 IRE,
V®L.  RT.    evrm Y®ale*    Anerdmn lmerm a
7£
¥® EseiErmrmh  tthle ch®he  eatSaprdee hnd t].in trtlit fror ae rm tordtoggr
vepe  *a}=ca fuots ffieefro ncthhag iranke have tiun  gifro-d  ky  th* VAai.    Howrmrf
# aha* iipone dlam-Ihearied th.t "ae mkee th. edtrt:tlen enlb »se rddlouldie,
£®r what ¢caRE then be dene ut:th thiii paethco*,  Breueeca ached.    Th* filB£«
eenH #ct anmce tim fro thrd* ca #trtre f®* tteey vepe ae€ €REtlgrca! rfuth
th®1r berd*aef  €haa. m"ng thatr drfdm.® "ae cechrty th" they rmRE tr
vearth.    The±natose,  accerding to B*comeenf  they eceH to  act.ined enky ar
The fiEL1.t l€qut ththr mwh3 and .rice un a coH€hafRA€ mrfe*m. fco€1ng.
REth *A&18 ee ltle t"@frorfun.  Brqumeen trmBtr "de the ifecte" gue# th"an
nrfe bepe €3 eeuttfro EL.tie fry fletalndrag the St*cem `ftylm.   Indeed.
thqF *hco&fl  liBck `to dutri* tr *|fngtmrd any ffia*fiae *rfumco ±n the eede
urd A&*® €® com*€"ct a ditrari.1 hend*tr hrfumm ELeth. ln the &*"un€ -nd
€.[nt]p.1 ffiuxp.8j H®so,  ngrfu,  the e®nckct.nay ®r Brmm„b'f ungiv l€
®tid"€,  fro*.  ee `me damenset"ted fro en*ptco 3,  throuatout th±. grrded
ELeeneen  thouchS AnatrdA tm3 the 3ery  to th. H&&rfeenmee €r #eetem Ghrfegiv
tendm the ¢nfilaeigivfa8 ®f ]ifeersllRE *nf the  &rtligivca€  thze*t  ed mBri&.
Ei" *t tELS tine Brrmfm soy the mcegenee ed ffim£1* ae . gr.ut
pe"r &m €ho futiise.    ire &ewhlaped thle theory rmae fi$1fty ou!s. th. nerfe
deeadr ae rdll be aeee &n Gh.pfor ®.    ifenever,  &n  1&# €hl8 prctent f®*
RE4de.e  futrrs tm*  &hae.fry eed&"t &f h* tmetoI    "Frm'ce aeck EdslREfi angr
pzirmrfe ELrai&* fuse ¢so.ring the ffidihana.  nay de*trey h®p  ffieetB,  t!carfe&rd
a rear Of her teune,  enB  frogivn boa trade .nd n*rd€&soi. aexute*  bet ut&1 set
"Th® hen,  nco a.tordrdfty inmha hco pcenr.   "ey "'t eouxpLor h*r ca
qday h.p me fop pe.ee.Was "i. cenednripn rmrd Brmdrm te ppqucoe ¢hgt
asRE.*  xp* ftyith£.
ae
8ndeae ELenm*en,  Th. thutdlth ithrt"  "e t'ifqrfa  ef ffiasmam*  p.  tl@6.
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th. unit.A Strtr. chou]tl tld. vLth EL..fu. rut ae€ mfro .ny tlrd&ng 1&11-
•aeen.   Breca.co thoucht that in.rd* trould b- . edaiE]ha .1dy fro pset.cttn€
the 1zit.ae]t8 ®f th. Ua&t.a atrto® 1n €.ntmL A|.rl¢. free th. .nBrmeinant
®f th. Erdtl.h md th. French.
&n mg.rd t® th. noel 1.I.in. th. Ublted se.t.e emld 1..in trei
th.ae ou»tr in anxp., inrmm mde. ae .rdreu in 1856 entltl.a *Th.
Cwh®fty £±±±±±ie...   in tRA. .rfel€ho hii coat.nded thde th. Antle+Fn.ceh .]&1-
aeei. ecald d® the Undfrod Stct.. grde Injury.   "co.fo". a. veam.a thaS
®u rfuxp- thould detrnd t® hm evn rff*1" ilnd in" th. 8+nited St.fro.
•1m..   In apl.frolng tll* *tutude, h. alsetei
iafro rich E:ELpep® utl|  ve .elmmRrdgiv ham  gap.ederdty &n
a.ngr th&]*g.  rmer ue!  tilt tit hold our eeEL"S  imd€peirdcat
Ab.rd+rm., n.fry to tdm dtico, .rd to qnm dledltlm|
ve feel that ve have ¢eriAfro aBVAnheee8 thlch .ha imrfes
end it nco latbfty t® ..our..   ayon. ve u. nat our..d ty
bctng ever-geeemrd.    di®ae nan ie mm.  end aeoudeoned to
aefty an h&baelf.   H. 1& B®t fu pexpctvel it.dingrctrdnc..
#® ie ao€,  ee ha old ri:tsrop.,  2]qpdelent of authcrdftyf  .rd
Fut unchl. to givm hla..If.   H.in h. ®th t. &mfty,  ond
&n pcoperilen .a h. Set3 slid Of Gel:tinlm .nd hl3 Hliro-.
pen aerdllty, md b.em.. €*th®H®. . auter Of .
chrch that dves his mhaise rli* ptry, he trill prsue
Afro.It the adrladelrm eniil qrty Of the .oaae.    L4it 8an
#hmape bcamme hatr aha *ttryts to faterfon- ulth h±e
a*-tomil di.ce]quont.    2P
EL "giv®r€lng . a..*md lrfepeibelrm.1 pe]±ry ae bdng the no.I
esltthit fee th. mtrml d.ve&qurmt ed th. Uuttod St.t... Brrmaon eeeha
a.in-&nd the cenridecary ¢f h&. thoua€.   Hit nmlng to thl ELaep.in pei-in.
•c.lb.t try en.rfe cttqt. .I hq.ring th. greartb ®f Aliiri®on &rd&tichi.L-
1- u- to be airmlfty lnft"®tl" foe both ELirap. .rd th. Uatlt.a St.tot.
Fin-llg. &It.I ai.ry .riltl.. 1-ae led;tim ca.]prlns tb. "rico. err-
27¢rdeel ELmori.  aeGnct rm;t.1n ul en. tiHlted st.t..,u rm. iferi. ur
Fpr!prxp=eB.RE.ky7Ody7i.
?4
pwha aif the "be dEr famiaA fa me mra¢en!* ro#"*  mia aese parfe±ca&Ardfty ut
€*i* iiutuniIA:in enliin.utrry ca the REton EArfe*m quercaffl ut* used ae 4 edltFT
brmrfe fer ¢il±er* froaetfro.  as aatfrofa aetlt&nd  XThb ELhefty AH&REso*
iiraaiiili#In.ti eapfln!ILilram'€  areffirsdsfaae in Sble "bjerfe*    rml&a REt faedH€ th*
outNrsn* ®# t*cai ¥ouity Of gev&e*  ifemmcam rmut*t    "e A&"**  1€ aeMi tr ae
hrmi iham ties mrfu es tee mfat3e*    They hco drm* enesth to &nd;t*th ife*til*
to tlrmiiirlr her bich= ca hene*ng€  tffi ct3nal*tr hce to dedffi hey se*esseut¢  to
eeneaRAdahe haiai pmrm.I  tr# rods enmgiv to in.ha her tiRE*detlfty®  giv €e owha
1€ dREchfr rap ha[p te 3rmveS thca Th[p toesm th. h.. guredue*ffi
ffa!encece thca adeife the# Thlii tl"ae hid gr#tiird¥   th* £nREcatinffi unrmH
*ra&harfe* ELemam'* po#fe&fltl ifeutthgivfe aed griiirfe  eeape  in ati€iemut&esalut-I
€i}  "ariaipgr fro gpeeegr*srd de a wica #€ the ifexptm REfty ed asiffierm*  thfa
ch* to "dftyr. aese distsorfeied*  and as penutREar aese es" th" ds €fae
@ng3nndng Of the "#.   *adi rfuB antlfty ¢ena3tr fug tram fn Shall fe±2seee ck pe-
M* egdmde ffiseed* thro pndm*fty*
{£}  ENcace ham  eeenaeld &ha ffl*podema&s giv*givf  beta  EL €b. paeceae  hoe  €soe;ire
rd * m&aacae ap*ce&iELRE eylrfuS di fa¢m cafr hare terdened baerondf tlth a
haty in- as,
{3} ffistmtl has enecarded,  far ttr xprm*  fro d*rfegivng ffi#utm pesBr in
thl ffi*rfe &m*  thS fran nat thrfequfl RE*rfeA ae A atnd;tan. thasoife*    ffi* iffid cath
gce aeaeenfica eiS in 3minntl tm@. rmife tr the *wh* case ql3n add&*Aantl a.r-
entlfy fop her &nthm REso*   ann &axpfty aneve*.ed h** m"rarstl chife€
aeemaea,a B_gceS  cache tmdy fimfanae,ca rm. iferigi ut ifencafafro p, ¢ff*
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•nd acar "ft lingr tore.. gre.tor thin A.r pi.apfo ar. Erfe!±±cang to beae.
{4}  "g bll.nee ®f p®ver he d ftr co ever trm bring rdjizsted.
{3)  the €hri.tl.ae .nd th. "imi ..ch set.1aed thAlp ohm mllghon. in.Idng
lt &qaedhain to fug. thu hate en. .ee&Il hody ®r even to .ttl±n peutde.1
hengperty.e9
in a.grid. t® the ifott,  de th. eca¢lntien ®f th. mr,  Brcam&en ¢cetmded
tint th. pneent pen¢. imild prov® to b. coly a t"a.,  ron EL*.1. hell.rind
lt iine h.a rd.then te dud;" out th€r Thrhe end rmild omtlrm* to try` te fill-
fill thle ri.tim.   Th.nfen., tb. nr .cttllid nothing ecoend&ng t® ifem.eat.
`¥n oen¢haflca; Brmm&ou "t®,  ''th® ..ctem tn.a end a.Cent p.ee. paeve thct
ELrop.rm ct&tomm tdeo rm enllmand tl.in.  .rd .ct catty fro "fvecae. to tnr
pomry qu.ftidn8.    iJ&hocel .nd aenfien€ aen8&defttlon. have ne wlgivt id*h
thM!  ed trty aeck onlg mtut.11nt®rwh. ®f th. rment,%giv
fro*,  Bmtneon.a in.ctlca to RIrael& .nd  the RE.ir ffaetom qu®delm nl-
fleetnd hit eeaeittirmt .th®rmene® ®f -fut±ca, ha. paedmlnlat cone.in
far the futnse Of thede." €hrfugunca, hl. h&tsed at th* uth.1ctle ltd
"teddirfel€ irty&edr3 at gfaaap.in uberediae,  .nd Rae bqp. *hrfe th. Sblt.a
St*t.8 rmld le&m f" these ¥,ThpgHoub dmlquonta t® ."&d b.coinS eal..
pitt.fry .rmBthed ha th. .ffll" ®* th. aentlnaet co ** t® idmfrop kep elm
asewhB "un&try.   ¢coutnld utth theco cttltAidee,  ce. "nda Baerme".a
paepae&1 thct Attrferl* iftra]d b. th. ]ny t® th. tiitrmF Of twat.in Chrdutenr.
dun,  . grape..1 that h. eermluten±ty held th"thmt thl. p.rd.a Of h&*




pl.in ed "ra utfllr.. idich hld ltr €moufro th lil. arlkicttoae to th. hator
AVt&an.I &ffdm at th.I .unfty 18giv*  rd&l tr fiil];)pr Glm.]"pd, try th. .ouirfty
aepth, ae till to veen tr Ch|ptor 8.
Gpem.m'I oeesp.tllon idth th. fufo.mdilmll ae.am cede&RIi.a drring
th. cavil Vtr p*.co.   "mth he did bed rmfilm th. autst.de. in"lting th.
I±1rd rue .z]id the iklwhu. QIAAn.,  h* did .1]rd. to ENaped.ca HI'e ate.rat
ta &"ae a emunncet ty f®ae. ®n !&.rfucot   H.pet.ran ¥H cae n® stall-npeci
to th. A|.riiBae p-epke.   H. hid rfu"rd the «hit.a gtltae in 18# unid seer
tit.I hle VArmeeerful eixp de sem.bcang.   During hle titit h* her b.en
pngemd ty thi- coelaHgr mhe in the tl£3I.. be tltited .rd hrh ha-.in I.A
to m±.in th.;t tl. hapulae qque enjqpd th. frmgiv ®f .rty herfuue.gr
indaeb ir*. onso elf th. caftfty af thle c]ae. fca the *chdeeeniqr
®f ELrqp. end hi. *ppap*dat.d th.&r nqrty®rt Of those the xpn.een±.A .ctofir
althrd ®rd.p.   HIM-nr, rfue to th. intoqurarmal ermha thlth a.A tome.-
p&nd fu the acjto.  Epmmfen did nth chim ha tbla ap4nlm ck H.pedaen end
en. grilvefty ocao.mrd .bout th. pa.tltl. ema.quenco. Of Hapeheca.. Offurfe.
fro Hi-rfao,  bedh prutlc.lfty .nd I-11dco&fty.   ife f*.sea tbts H.pea.en.f
anutrmcerfe&en idth ou±±ieutm mad p~ to te 4rmeen±ng ±mrmeep
in th. Cdeh£]1co th Auerim®
hi . hector to hla .in, Hng, dderd Jen.ry a, &86S. B~.en .cot.
th"t the life.ve"tlnrat.I d±b&niry lnvelmd &n Hap®&.en.. a.rigB. en
ai-,
Schefltld le ecat t® FnB€-I tlth 1 aeerrfe rd.chin te th.
ftyl.ssr.   C® nth at e.itdB*   Smrd hal pet te ..e
31&.R.  givprtryztunrt
Erse.,  and iifoEu,  "e,,  1 .P.
.    evut ¥®rkt    H-pemut.
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Hlrdri&1An.   Thairo till I. ae tnr.   S.mud till pl.4g.
i5±farfe!±±a thus ho ch.ll not b. dlrfuried.  fro co.. th.
fry.ror ay.pet.en itlll tilthdrmr thfi Fb.eeb.   Th. fficare.
Doctrine .till be a.md th app.rome. on4 timin ixp dr
ae.lffty.   Ail iferd`e dlgivm.ay win qd in comndor.
*±th €he ffierr ¥atr "1.. till mu. he tict®ry.   se
fro. An.rdam pqudae- ". conutn®d thrfu ffapieheca RE art ELplae'.
p]m in. to emtto . ]*ngro ®f three I.qaisese ®qarl..a ef #ap®laen,  FfEoni
Je.qb,  ond ltarirdll.a to rwt®M in-rchy ud th. pfn..a Of €hi- rfurth ffia8de
in }tlde® end intoa fro the Utilt.a StrtoI.   B-aim di.ngve.d.   231. th.eFT
cane.mlng ENtp®l.en'. aetleB. at farmd fu oncthor &Oftor te hl. .es lfroangr.
I ctl]l douife ttl. tithdriml ck Fanch trcop. fzieB ffiedco.
"e lay to nceenfa ovunth fro th. a..&r. en the p.rfe Of jsape..
ELP~irfa¥ors#¥RE:##i#€utrfuheLPL
ut* Fnm¢. to giz.rd .8dn.t the fucthep fina&co at EL..&|
foutbnd,,  old tl sett]iB the ters&bl. ££.ct€ in lqu.utlco ulth.
cat an unchro .eeerfien Of penor or tordt®ff to "a..1fu  ae
mrfe.fulng the Thrs.&co t® Allay th. €.-in Of €r.ut Esrit.in
#ifei::=#ti=:M£:#fu::;,thutELELhaeL#EL
Iat&n me.. en thl. ®ca*&z]ut,  at th. gmout .nd grtimg
Aberd¢m R.pwhllo.   "ue far hle peuny bt. balm aeco.ewhil.
tnt ho tnnt. tve or the.. peisi. ut llfo. h..1th, end peico
to ensel±dat. 1t.   Bifrll be ham thin?   ill. h.tlth, they
•m he arfu€ try.  and ar. co they .ry, h. h.. ca a#lctfron
®f the apdae and EL8b€'e dlco.a- ®f the tddnry..  hle llf.
any ct any dry I- out cherfe.  .  +  .33
Thnfo. midco co th. &forie.a Affllr q.&n aeiffilet innlca'. hrd-
qheri® ttth.r thin prrfunedll "tlaedE| end, hl. tbaeny Of th. "tna. elm
tedlty at Axiftri* in ¥iinxpp.in .ffllBi mB th. n"It&ng .ctljca. ck Fnae.
•nd Gil:ntl*rd to pr.mde Aftirferi.'. don]qumt fu erder te pmi..ant th.lr em
p®.rmen. q fiBde eat. pmra.   "ey .lfe aniL.tr.i. sere.cat. fin eon
tlctien th.t th.ae uni amabrfe.Bt&Al ae.r-ctl®n bcteNen the An.delb .nE
3?ES.ny 8flrmtrm,  04wh. BsoQm.ca.a fate.a Xar.,  p. 4cO.
3fa„ pp. cegiv.
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REmp..a eedelmde..   "1. futonctlm in. carfe eBfty t® hm on .ff*ct ca
th. Urdtd Stut.., bet. co hamem .in lt. th. qplnlm. Of the Udae-a
Stltco mi]d orb ihould hm un lnapn.&n( .ftoct en the coum. Of fhirei-.
p--n .mud..   "1. tha®ry ae to ln.rdiGi.. daefron .bmed in. dlmbeping ha
from.en.. Bad thmchmt th. Cltll 1far a.rmi.   !in®rifty .fe.a th. tnr,
th. fin.1 fomilltlth ef tbl. tha®ry Of rfuerie.'. qlmlen dr thli froftom
verid mi prtlrfuthed &n . tech .deael.A Th. An.rf_em R.mba-L&c.  A dlees.ftob
®f the ntser theed. ®f chl. beut till h. dl.dcoi.a ln €h.giver 6.
trytor Y
IEAIIA!8  uaiIFIcarmers  A¢m  THE  REEL`  OF  RE  EAPAer
F®p Bnenm.ca too navy An.riem.,  thchud±ng Gith®uo*, vein rm.th.tie
tlth I.ve3A4t&ioniry drvefuuqut. in mrqp..   EI. thcatht tint An.ria-ae nil.d
to n.]1B. th.i the I.mhtlon.rty 1.tdere, und.r th* b-in.I at mpamle.nin,
veM lut&d.he a.OfE±ng tn a.derty th. papngr .nd th. 3nflmen¢. ¢f th. threh
I. th. ttprcoanddelve ®f th. eon..rmbelve ed.lent Of Etrmap.th pe"1e..
Esom.in I.lt lt rue h&e desty t® mm Aperi¢on.,  .nd ®th.es the inso not
eepl*ade Of thl. trtind. Of th. "ridng tld. ®f pentlctl .ththa - aeur
co.dng . piegivlae ®r daeeHtfro f®m.  ae lt h.8 .ice. irom .a *xp.ri.1 ®r
neouchbe.1 f®m, ae b.can..1t campeied the ae.to race npsolrty -rd p]1givp.1
areunien.. denlz]. to hlro n]1tien n ut hatcgrl p.ri Of . n.tl.ch
pedselael llf. ve. dract cinaely ..on &n hl. eement. en th. |em-bt for
lt.&1th velfie.ti®n ud th. peeltlca af th. €*tho11® €hapch ln thl. drm.1-
®plng aemaent.   A. thrmeca edjdl    *"e lt.liAn qu*stLen 1* the Center at
&®"t®. A.  enrm.ca.  "enrlct±.p P®utit4,"  &8coi
Y®1.  Ill.    Woo ¥®**I    merdeae ELioum =coldgr r`se.3.  Ire.,  1
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rmxp.on givutdel.  fee lt &nmln. tve aerien. dlff-irme.I, ere fu xpper
rmay whth ftutrfu.  .nd ca. fu Qentg.I ltdy thth th| p-Iqu[i±.."2 in th. .p
tl®he  xp.utte* de Hue Art #baeh.A." irrlttm fu 18jg,  Ererm-cat d.mhoB a
gmct a..i of .ttentlm t® thl8 t]mf®m upeirfe Of thi ltdjan qu.fttr,.
H. neegivaed tha;* Iml. h'ape]*etL i"t.A t® utttl. the qu.tllrm -nd .anr
thde flap.1." had the hautrdnnl, £l.etlnlme.  .rd the pqu.1 qrme]rmmt iini
hlS ny¢
£ffidB trcopr  ceouny Hms apidrfro  the .HAL .nd  €rmm the
prBtout Of thi. papitl qmiirmmt, md to tl. gr-.t dib
cou€ent ®f `the eth*r penln# Of mrope.   #® drm3 nee
irfuthdrmr tha fear th-;t irmald aut" the fl.ad te Antr
ffirfchdr:Jffi#h£RErto#F;minfroin#
Of thderfu. qpr caeelll*to chthar lt.urn parigr.   the
prpe tr hli d#flma&ty.     3
1"1* }{.pefroen'. &eintlm te thle thtrtlSn,  4Lee®ri&ng t® twusm,
invelnd` tiiffi quzlthen tif the AAi*tri+in dren upper lt.fry.  th- un&ca ¢f
lu lt.Iy into a f*d.m&1ve *trtr under the ldn€ ef 5-rdlrd4.  and IIveutng
th. Papa hl. i®verrigbty ty aeen2ihelng the Addndrfeaetim Of h±8 ee"mr.
eient end gndr&l]3r er8±nllrihag lt &rfeo th. 8®"mout af ifemae,   thcoB.en
®bj.ct.a t® tb*a &tlarfulen on vethmz8 grmma*.    E£. I.ife thde the enipalaer..
tim ®f a f*denedico ft.fro en. tnt & pruted for mbltltrtin€ inBch dedno-
tlen ha ftgiv #®* thrfe ®f frothi.   A&ae* E*rmiica quedlun.a th. rdgiv Of
lml. 4ng.pet.on'* deedalm cone.ra&ng tto P®p* b.em.. the Papa vee " inde-
p-ndonfo tap®ziaL aeeszidm and a xpftantrtlae ed the .deedB&thed ®rdce
glum ty Gird.   Thired®H.  Erermen tmet. thof ha Could nrfe apppen. Of lmal.
£osogt.. rmcom".  ap®n*1c. dt Hum ed Abaeun." "e rmEp Gf ±uem.gqfty  p.  gqB.
3ri, RE. 5#55i.
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5j.palrmn'. Itdfro peliqir idtl¢h tn. ".edn.t the ftlth Of tn8t&.., th.
1ndqp.nd.ne. of .eve:I-&gr..  the figivbe Of hoth the Pqu and the &b.rep
Of All.traA,  errd u. I.ie ng hag. *t pp.cat af n.escoil ]rdxpendene. ®r
•mn Of a red.mtim. imlca r®r ltAler.   to ... rmthing that 1. ]ilE*rty to
b. dean. ¢h.€ wlm qet mm adeton. "p.. .u our anqu..¢
in fast. Brermca ltllmdn.a tbet lml. W.pelem .&ary. uno.rctcod
tbct h. imld nds bi. aft. to Hrty en It.fry .. .a d3gr. r®run*.   Ifapeaaen'.
fular mi thde . unlffud It.fry iirou]d b* froIEmd ty the velficothon Of the
Ib.ri.zL p.ninm&ll mB ®f G.nay. th&ch. An tom, rm]d rfuco Free. t®
A a..cad nit. pemr.   Th.MfoH. Bruneca pp.diet.d th.t lmil. H]p®].ca
tmi]d ermtmllar setmm t® hl. pedley ct p®rdttlng ae enebe qftyREtrol-
Ion* aetpunaed pup ca th. frotfrop er F.p.be..3
Shertfty .Iter thi& "u ianltt4n.  .inn chlLe 14ul. gfapafroen ur* tgivng
t® nagivrfeAofA. rd;th Itafty`. aevefut3pn.ry licad.",  Aas-trd* d®umLr.a .a ultL-
nltril to th. jJfuedrrmheco givvermout whlth ftou|t.d &n utr,   Th* veg tin.
ieonchiied4.A ed;th . 1.ak ®* deal.1"ee. en bcth .ut.a .ad idthlA taro lefithf
I.cait Naped.in bngoni .utmt aegivtlltleco lath th. q.mr Of Auctrd* .rd
6
ecocandrd on .nd*€1co tflth hla .t Vllbefncee. in Jufty 11,  aejp.
C-nt&ng ca thl. a.ct&ng .A VA&1afaiae. in .A er€1ch* en€1t&rd
"th. Hanm ape.tics. " Bnm.ou veetot
h the ltryal irtuntlrm. .nd gcod ftith Of the artyase#
®f Am*tri. w hlm full ccof±d.in..  .nd lf h® has sl..1fty
¢EL p. £S.
5omfto4 i. B-.on,  "a.rd±el. .nd an.,W
V®1.  XVHI.    H.in Y®rte€    Armiri¢en iFuae`m Scelety Pr..®,  Ire,,
faerden A.  €ealg8  mirco. S±no.  18rs.  atd ut.    ife}ir ¥ch„    Hare,  m]n..b.rt
and wlnde,  196L.    pp.  21Bi+at3.
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orme to th. ®aelnedon that the peinlnen]i. nay b® mom u.-
frol to rfudetii ae . ctseng .rd pen.]thil -1fty, ae . pint.a-
tlon for hop ae.a 4g.la.t Fnne..,  than .. . po.soaflan ®r
dapendthqr, which ve h®" to b. th. fact, he till d® .11
fu his pomr te €r®tt€ .nd aect.1n en led.p.Indent .nd unl-
ted lt.ly.   ife ht" be.. eenfldene. in that nm Of in»+
prdfco, who for th. p"eent mles the a.atlnl" Of E`maee
-nd  Bp®rt. utth th. p.co. ®f ire:ziap..    dot tn. thlm: I:u. Le
tee eeledy cagngd - .nd lt be .thduntfty fen hle lBtor-
•etg to heap hl. enpegmont - for "n to a.aeri th. ¢erive
for rfulch h® pr®f*.diid to trng® ".   Fz`.nco,  uke A».triA,
fu .tsemgrz. rdth * fa.., led.pedcat,  ud ponrful It.ky
I. .n Alfty,  thin tlth lt.try a. . peeae..loo Oar depundonqgr.
RE®rcorar,  &f th. .-p.ron Of th. &9reneh nor fllbe t® "--
tuln th. em.. Of lt.1fron lndap.edmeB and un&na.  ha
81ve. Famed* J®oqh the chonee to emahang® a.rfee tits
hlB to mhai him..1f th. chqplen Of I fro.,  1ndap.a.dede,
unit.d,  onB pnerfrol lttlgr,  .bd that. trmefer th. mg&rde
of the ltedlm. fro Frmee to AtLctrd..   It 1. .g "ch
r®r the intorsat. 8r FHrmofro J®..in t® ctronqhain ltAky
es A band.a for E`rme. ng.&nct An.tria.    £€a]gr choulti aerve
the 8m Offic. bofnon i-riae® end ABrferda tnt €i.in-ny dco.
betvem Fr-nee .nd ELe.1..    th-apedeca h.a  thouFi j`rdgr-rfe .nd
tact in "klng peace ct the ¢aperfune nment.   I+.t u. hop.
that in rog&rd to ife-fy h. till prom hid.elf . a.tl .thtev-
Imf  end jB®tlfy th. .dfimtlem Of hl* ffiaedie.     6
"., with VAII.trua*, Enm.en hay.a for . aet34feetory coirtlen
af the Itlll.a qqurflth.  1®r hal b"ened thxt th. Aizctrim nd fbr.Bch exp®-
®rs hatndd t® r.maeltrte lt.fry.   Ib I.ct. from.ca ¢entnded th*t all
rmxpem rfutemca emr th.t t® ®1rmtr lt.ly te how prop.Ir arenlc ind in-
fflAicacai anld nqiln . I.enginlf *tlca at th. deAtrr ®r unlen ¢f it.t.. IeB
lab.I.i prhaelpl.. ef gevermurt.   ffi-i]1.&ng that tbi. im]d be lng®.tibhe
tithco€ * 1&he"1 eeHct±thtlon r®r the p.a.1 de.trf .  gram.co ¢ico&d ...
n® I-*can.  &f detirt.bL. ud pp.cede.un,  iJhp tl® F®pr deu]d cot eoae.d.
RA]b i-aponl oubj.at. . conctltrtlm .nd grcom th -... candeltutlca.1
63aese.. gzqrth-ue.  '.in. nerm {a].mlen, ® in. hera Lif rs~E=rm. rm. giv30.
®3
-emrth utth.a thin in .bbehto len.rd.   T® thl. ft.t-cot BaeimlaB .ddedl
"Of a®ve.. nreh givvetuBent crmct I- whrtd fan h&A ty i.se..  fop tbt
•mild ti. .aelll.g., ud t® b. he8.lit in.t b. . ®ceo..then mB.,. u th.
nd dOMRErmhe rty. ae EEife.-?
in fhom.ca'. ap&nlca th. b..I .®mtlca t® th. psob&m Of her t® `irdfy
It.fry tn. Y. Ghaberfel'e prepo.|l Of th. .uttbutln-at ®f . fed.Mtlm .futo
und.I th. p"ut.nfty ®f th. Far.,  ®p to unlto It.fry u & zucotrefty lid:th thi.
Pep. q oovesolgb.   Yet,  ELem.en in. pr.ctl8.i caench t® a.-]±f. th.t
th... mee..elm. 1-H Ddt i...1tl.I th.rlf®so. h® f.vend the .dqptlca Of
Cd&bei C|"r'. peuqr ®f th. .rm-aeitlce ®f -11 Of Itifty t® th. P1.drcot.
Althch Bsomeen eonridco.a C.mLr to b. ann ®f th. &bhade rdnlde.ut at
ft.he &b ELrape. h. thoutht €.mr h.a e-let.a . ]peit "rmdor rdm h.
colud.a the eon..mitl" pirty fin the It.1&ae P.rdinn-nd.   It I-- th.
®ca..mcavel who .-in rm the foved nuden,  rsver.a th. thrd, a..pcol..
t.a "it.d rdtht.. 4nd qppeed ch.ng. ta.coma. at ltr chAmct.rfutle tie-
ldiat nltrpeI   And Brcetm adn€.1aed thct €ermir ould h." t® h.n th.
flipperi Of tEL. e!±eet,  I.thor thin th. *dhaa]| ou®h le ¢&rih.]dl .nd
ffiuem, &r a. -co to A." th. ouppert Of th. ouh®ue pen..8
In th.ae qpthlth.. indttth frti l8jS thump ae61. Emmen bud net
t8`cofrod the "bs.de ®f th. Pap. in ltdlm .#&lso in a.pth.  for ho f.It
-utthH gt thee t&|. h.A net en-mint.a meh * dl.co.dca.
If - b-u.md that th. &ntonect at our rougLca t-n ln.apE-.
ee.b&. fun the lt.]im p®11tle.1 ae"mt..  thrty iiou]d h.to
?#.ng E.rm.en, ch.rfe« ifemnn.. 14tt.r lan, p. ae¢.
8or.ri.e A. Errmcan,  "Th. P.p.I Pet-r.a 18cO,  ". rap Of Oaert.. A.
gg:¥g§Bfa¥:I. in.   tier ¥edfl   Andam 3&a.en Sdefty pin.. fro..  ig66.
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"n ±nfroseLf€ thaB ~ th. eddi .inir in iithlch ve .ae near
caengrd.    ffiut491on ** rm'& mpaln. 1av and 1** hatr#giv.
trice psoerdmco one tll ®tbeae.   €hfade*edtry he th. enfty
mmtien|  end th.M to ae €hrict&m&:ty fu ltr ianltry*  &m
toed;try,  and ct"elenry tlthaS th. €tmaich,  .nd m® ihaLapth
tlthmf th. peyaey .... 9
r® Brrmaen the bet. Of th. Fqpe'& tqrtyou.1 eedut.a acad the .de.b*
llharfe ®f th* ulty ®f ltlfty ued.a Th€togE EL.rm*L ca .ry ctharp eentiltm-
€&en.1 frmrdgR emu dxpri" the ffiQfty F.thro Of bl. ap3ritrtl fan-eden end
&ndxp.ndettee.   Th.si.dep*  Bae"eca thmgiv€ "ct th- meeonl ck th. £tdlm
ent&th*l aemerfe imedd be tlni grentr.tL poulitl. caled;ty an€ enfty te lt&fty,
hat ta the wh®to Ourfat3*n irs*ae.   ¥.t,  a. imckef  " .... w *m act ¢am.
timeti thee rm2d bi €be fwh*  .  .  .thobofca. ve a.igtrd the ner"mte gndng
in ln H€Ifty u&nfty u pel&t&col aermmde &n thllch tfaa &nt4iHuti at mlldco
•pl- cefty ±rdapctfty eg txperird&F froind, *£°
ffcomr.  |a th. pedley Of th. rtnrml ck th* p.pal 1ed* ty rose. tina
edap€rd tF ELrmr onfi Thotrr ffih-mrfu,  th. their qu.afiun Of th. tap®ml
•nd qlriitaml picana Of th. Pap. b-cam . pqgrdlr .nd ecataemae&Al itm.*
E~8m h.a tod;"m about papal pamso bick 4m the ht* &6bae onfl on. on
tin a-hofro& *riledae ipe*esth &n th* 18pef I heve"t  then* ven prr.try thaitp
hagive.1 in chanlirfeor end "pe act aeirted te a xpaelfie hldeedeil emat,
"m ir last,  ihainE the esrfeaneconry beeme ee hetfrod dr. to the qrifaeet&es
trpe., in five "eesoth" trcae8 ef the *rdaif Bmmem utfiaied hie tlrm
in the mhSfronut&p Gf txporul cad rty&rfufa&.1 pen*xp act caky ae sointrd to
th. Pape bde .I.a a. re&.fred to th. tpe.mL givso Of givcarmt.   ifeou.
9esomng i:mrmaeky  a¥ed±ni* ut ire,fl mS ifefro ck ifeemErm, p* 431.
1te„ p. Sas'
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&rtlrfu* "".I.a €hut bit tlou thevt thl* aEedtur veem coaehetmt thamtlp
ere hle &&f. ae * #.thbEL€ eonnrfe.
E-*on a.fatafro.A that toto txpeml .nd gpda"ml paveae aecoLmiid
thelp "tlerdty fro 6ed.  for €tod w* the univermil iferd.   €eco.qprlifetry,
REct,  ae Gnd &ne&m*to.  m&.d tlth all prmr And 143rf  end.  fearitthenrmr..
#* ede*b31thed the fficam ththene ffia&rch er the dxpetitotry trad jrdgrr tr
thia &m.   #® the Apieetbeg .nd th.1p "eemaeff ira* atmm tb4i dlwllnli qtha
®rdty to €olth tEL. .emcolgr ±avr to all mtlen* mE elco to telchL aeudn.
tr Qfroae ±to crm]pdrlqutr.&&"e*  Th. Ccapaedpn se to Shil. carml=ut.*  net
to th. tt€tr,  and utwh.so em iS to rhard that "* ined has aede prdnso*.
u coch*  graREmi end dedgee ck hit 2rm,  enica fro tile txpenilndor.„1B
€ceerquesftyi HrgBm" thmcht tut thi. t.ngosnil oudeBi cat flfaject to the
aplrd:tell ®rd.I and thrfe rear qu.de&ca that 4seae ca eendd &fi*e ha €h.
tapoml 8rdrm ft* &ndlroctfty . aplri*ael qu8tlen cud ut;Ah*n th* givrigiv
ffiat&rm Of th. thifro ae the *rdrd€m.1 enthachtyf  oufi,  theeefom.  to thie
Fag. who dr qppm frorden Of the ifeseh*   Real Pqpe.  themthm.  jutqrfe
txpoul quutam. co ttry m" ael]m tg' quird;¢pel qtactrm.13
In quad t® th. tmenll .enonldertry ef th* Pap., tRArfu Emtheen
*anr t® to ca?y Eed±±±,  he eun€enBed tbde th. Fare rna  chie ®ftyde  aevemutgiv
fu ifexpe ed tbck ne mverdgr ham hbe rfe.:toe fy * thtop tttha.   REconmp,
Satin.ca elco monlfaed thrfe tl. Pap. inehad the prme to dmB&n.fro hl&
*q®ael rdgivt. fry #etice ithrm.ear serfu8fty &tteeleed ky hle aeBi&chben€.
E=   HE=HEH
¥®i.  in.    ffl" ¥®rfe*
&3ERE..  p,  ca.
Aneri¢m &ELa.elm  SeeEL*ty ParS,o  fro,.  i
as
Th.pfqco. pnct&e.lder ape.ldng. th. p.p-I .t.t.. .I.in &ndaprmddt ee"-
•1p p®.ae.din. ®f the Fopr dr thaery.  tut tr panetle. th. Z]ape h.A to
dgiv co the p®fty, dapln.er,  and rdmlry Of uni &re.t penB" Of Hlisopr
to mctdn hl. 1rdapndme..   Goo.qucatfty*  th* ±±±±eT±±±t. paeutli-.  aecoapdr
lag to Barn.en,  ". &dr.t them in. act . dnghe &itiepeen piouou that .a®
png.nd t® ..eri#ae penrae.I intrreut fve th. .afro Of nL.t±±a!±g the
tapenl amnlgrty at th. Pap.S  rfu.in..,. al Of th. Efuunape.n poonrs I.-ae
rmdy t® fty® or cue hip ..1a. aeeerd±ng to th.1r otn nwh.&¢
EL'es onfty Mse th* pap.I 8t-tr. £Iedbg . dlffioult ritr*delm tnt.in.-
tim.1dy, tnt dn..tie.1fty th. ch*&aena S€ th.ee ct.tar ven caapllinlng
•&tdr.r \at the utnglect ®p tb. tpeuny ®f their €owmnmt.   Th. adce ®m
pldde Of theo. titatme in. teds the ge"mede did tiot din th- undy3
lndapqd.net.   Bmnlm eerfamB.d thde lich Of tbl. trmEhe in.a eon..a fry
th. genrmnied.. I.tom.11- .nd p.rfe&ailrdfty ty the intorf.nco. at calb
I-rice,  ¢mapl"toxp, ®r d&I.1ftctrd pen.ep. fro ®thrm It±±±ee ct.t ..,..
"11 .. frm co.ry netlob er the vend.   ELrm.on did nco but±.ov .ny Of
th. chlnge3 ®f ®artlfty ®r giv.nay lmlled &8dn.i the p[p.1 genmont.
H. a-&zittinrd thde zto geveaturmt hed ®nr ]Jbend nco. ..in.de&ar for the
geed Bf ltl mbSect..   rm..  haeaen prop®.ed that th. r-.1 pz.eb&4!n in.
that tb. a.p-I rmgtrmt ". alne"tan- `tith aed.in pruslco.&£
I.tf .rm tith thl. pmbln. 8gtm.en fimfty h.]d to hla p®altlca, er
•€ut.A &A pndmi. ch.grt*m.  that the 4Ribjcot* in th. a.a.I ck&tar. outid
t4¢]pe,rt®t mnm.in,  *s.]punl. ut ire, P m!-aderip. ®f anrmgeni p.  nee.
asgEL p, ftygr.
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their tlhetilae* to thulr hetit&uto mtor, in thli a.ae the Hofty F.thor.
to sedeca to ®bp h=b. or .ny cthor ]|givt&n.to mth®rity. in. . mttor of
* aerdaAi.  .&n ng-inft Gel brsnLae itith the t.rtyon-1 paftyr trdng aBtordlnlto
to the apltitml pevep thft drtrrdcod ltf lng*tiHlqBr, & mbj.ct aefletlng
en. tqug*1 car VAC uaeapqfty diigiv]pe God.16
Brmmaen reeogrleed the Legltlm;to .plritr.I and t.qpenl mthordty ®f
the Pap.I Frfe,  he di net be&±-ve the:t the txportl primedpdflty Of th. Pap.
ue aeo.eaery to the .maelae Of hle givrdtraL uttberdty.   Th.sof®ro. h].
nlotmmdrd I dltlrfuem berfunm the tqon.i led the apLrith&1 lm th. Y.tl-
em.  utth th. ct"rch .t*ndm&n€ 1*1 .eoul*s. ponce end rE±±se±±g .&pfty th.
eyLrd:thial Hngdca ®f Get ou e.rth.   Furihemon., inmeca unto that thiip
dititien un]d fidrlitrto the iirifl¢utlca ®ff®rfea ae wn q tiing fro thaL
peucacal ut ritlapm& intrred* or Etxpe .1?
"e frorion C.th®11c hl*rmtry ucodeed rdth eaEtren. 1rdigButirm tar
tnad 8aeon.on'. timm,  th the baeto.  .aeeintliilky.  of B&rfuxp mlthlch O'Gem
aer ®f Paetofxinch who ptarmclp demunmd #munsen rep 14ftyk ef th.®horic.i
•ca8dr.e3 .nd a.q]i*deed thus hle uno.  co ca.hop,  b. trfuhdrima drei * hot-
t.r Of An.rdem blriepe ith&ch lndlerted .ppmblcaco Gf fronaeB'. ji!ffi±g.
Also. ^rththrfuqp Thrc.ll ®f €1nctmxtl con.errd Bpcameen.. arfto1.. .a
mS.ri.., ae dad mnq Hmrty rm.r* mthap of RE.toto.&8
in  aeapenae te ELthep Hd.r`e acouaetlcae,  ¥somaen euetee
". put*ng. poe elt. ae 1~®"t of th. Hotry F.th.a de..
nat .xp"f ry fe.1inigr. tnt th¢te Of fh. I€.Him p.tri®te.
16
Iipde&t finirin. B-.mi rm. 93-9tp.
&7Henp Ermm.ca.  a}peac.I Brmmrm.a untrr Lan.i  p.  199.
18ftyto, opest.. Bram.eni in. ftyj.
ee
I  on acaftg .tr*1ng the fldi ae fro utgivg fro the£* dad,   I
ae eec.n*. at hedng thl2m &"d! .fty ¢entndlstAm Of ny-
peaet    ± dwiint.fro thrfe the  eehdeete aif the F®pe ae tengcaal
ganerfelgr,  hare tfro  anne  rd&ife ed ffimketfroca they eunan
have in owe the enrfu #rfuco veae 88€ I aplriRE preen,19
ZR rfuarfehep givrfearasctlon  Of hke  pori*1enf  h® rmebe*
¥ inn mmap Add,  I heve nfflnir tuldem.d,  antl de nrfe tr&&rm
Thde the "bSede. tiS €he Pque hum *ny richt tr pmith*#onlce
th$13r greveanmenrfe.  unfross  the #apHr  rfucaife  titecamei  rm hatrto"hho
tyut,  .nd en inch I ty co n*ane se€*rd "m.   i in ae fur en
¥ou es' qugr fithe# Hen fran givde*dfang thin   the  aetij¢sti   ®#
giREmbe.   I mate to h*ve in haifemee ca th®g® rfus &"dn.
that "iei utty and undipendmee ©f fhalgr aannat b* utfeesed
rdthout n±!E!seg sos. ca the Fapeey.   I tieheid ¢® chcar that lt
neees*erdfty &ndlsed nm vtr rm engr tat the tapa"1 rfuchs*
at ifee ff®fty &e* -  rdtht€ thfith ourmds &adeed be vrsatod  rzim
har tfa€hffirfe  ¢edue,  haS ch±th thie,  1f  rfu€ S*dgr'ti grraper »ey
dirsmd®r utthfflS aemcaflerdng leg aplrdrfuck rd]ch:S. „ ®a®
Becaftyce B-ace ththits to exphtofty dlmae* the .plthtk±&1 .nd &rm
peml pgmeng e€ the gape.  A*chELchap Fcamffi. P *  ffmriGis ®£ Edmaoae.
case Bmmaca*g  edneem ffimad end adrlsop,  soqueeted th*t ffi*euneen ae
lthgr a.ng the ende"edRE€ Of the A|-tican €rfu®EL¢ fainmnchgr ca ELa
qquth&.   As a semife ¢f thape haBngm try these SaehaRESp* ut ln
®rdou Ge tr  aHke  to  eerfe&rman hl8 ethttng*  BREVA#es irm:S  to  fuTev rack
tthea=- he hieprd fas eee&d ffintl 4 HonGr apeth€t±c rmrdrmn.de*
"it €ha ":rdmrmenfa &m ffier ¥®rfe*  thawing €he catll ifen Farm,  tina nrfe
ae qu.ifechha ae eapeehafa aed beeanco Of h&a soth*tl €® soenn;t*  gacamaco
"a drmoucacad tat €&rd&ntl Hkmafro, #mfiirfe at the €engivgrfulrm ef the
Pxp*grmth at tie Faith,  in ffica..   €.ffin.1 E3.maho urREe pcaecall2gr te
ifeesmarm fop aL edctrile& *apaaaeffirm Of tin chesipco frocatht nga*nut ffin.
&9nenry rmcam.en®  fiaeey*e8  rmrmqrm+a  LrfuEL      f±.a,  ae5.
segEL a. rfu.
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kfton ace-&nng B*em.en.& irm-r,  Zsea. 8cond n® he"ty in inn.co..
p®titlco .rd dl.p&...a th. thonpne.   Hmnp. tli. j±E±g haft lt. pqu-
lJLritry q . pest&It Of thl. coatreverry .nd 8aermeen rna f®aeed be dl.com
tlm® 1t. prmloctlon rfu ®etotrr ®f seer,  thouth h. did oent&"a to thde
r®r eth Nqufro.21
fry ae66 .mntr &n lt.fry hut I.a tr th. tlppontl dappaltlm Of the
Pqu.   £ham.en ted. tint lt ne . grout 3aee, hat *h.t p.rdxpe .en.
•mmg-at tm&d t. .deenN& *utie with th. aem Itillm grverm-ut .umdrg
the &#®fty F*th.a te re.ae. 1n ftal. and to enmel.* 1ndapondffitfty hla ftinft
tlan. co qlrdtai*1 chl.r af thriatmdek.   Bsermaeb mal£&ut thlt the all..
Of tRAnELng am,  €tlbelbe* ae t.in. g rmim€ath®&ha*,  oca]d not ha ad. to
b4utae that the hatoae4S* ®f the Chrmth a-qilrrd thi *aetlfico ct ltolitse
iinlty. tbecofoae* the edftlng *m.ngende vee €hai tm]p aeirtlen to th.
•1tuutlen.   H. did nrfe ae. thl. .mngutent to b. . den&Il Of pap.1 rith*8,
hot einr lt ae thii b.givRing ef .. n]ld baeto Of Gpe"tico for tb. ife]y
SH aa aden tiunatim,2£
Hen-mur.  in thle  rcalirctlRE Of th. 1rtyorfeonee ef thfro nee pefltlen
®f th. Chnd,  Erunigen ute nco ¢m€ent to nndy aexpcad te the mael-
t&I&:t&4co for the rfufro.   H. cabeenBed thck th» terdt®rd.I chongr. thick
hrh t-ken fl&.oe ln lt*fty rmld net b. dlrdu-a faefi . aemil pedrfe ®f tleer,
for tb. aema tar thlch thrty wb 4chlrmB veco .¢thti&fty and®fthriut- and ±n
every .unee ungivctlfi*#le.   A. E-son rot.I
atLgiv,  oroa±±± Brmmaem,  a.  lot.
ee®n,rfe*e A*  rmneca.  in. £±-riLan_ n."RE±e,  ae]66,
i}:=jp:gig.  Vcr £"1.   if ut ¥®rdf   An.rian thLem ee
P-I, na,,
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"qr ben- b-im Ben. dr tioht&m Of 3utemdefcael lm, prh
&1e fath*,  end ere An outz`igri aepan .very rm'g &mito eenpe
®f giv.tlco.  caBusdehai en]ar ca thrfe abut det*ctthle Of all
±±=±±± - tbi .rd ionctlHni* the gurm.   ¥ut.  t-fro u f8ct&
Aeeeapnchlid.  ae pohatr Of diapkrfuLzie f®r th* fufur. they
nqir h.:ve p¢rd:ti:ve inflarmco ln prttinc un imid to  the tanr
a.rdmee3 under wh±ch .11 ELrap-in ace±.fry has inhered rimae
sel5 art  thS  nrmefut±irm flutrmeREta  thof farama  heFt` it fro A
¢eatlmael tnrmft md r.ndonrd dl giv"rm.de tub draier
rein. Ipa.ac3o.EL..   23
`£hero vein cth*r ®bj®ctLen. to the "thed ftyr urdficotlou ithlch Haerm+.I
•en anmei"fuid "ch ae the lrdeyendmt ltdim at&to* ngiv haing fu..try ®tp
sorii.A ty S.rd±ni*f  the ainLft*  #eidird.  wlo]rmae,  and dlirng.rd or prbThti
irmd #rdnihe rithtf  .nd,  the ccorslrm ut thai Pxp* Ants atting ocaeout to
th. .baexptlm Of the A&mm ctltr8.    Eiit&rdh®mene.  iBreemeen rmdeol
Sirdlnla,  added fry the .so led diphefir at Fniae. .ndp##',Gkgrha##r#fro¥fa.¥®#p¥#®#:
t&dt anngr red co-ep.imtlca ed Prmt®gtlust pxppng.nd.,  the
mleendrmto end adl.faet®# Of Ill the rfecten ®r lto])r,
trad adwhA*mse .nd rfu€aemt. fin all #aedem* o* *hai
eirih, h*a mecoeded ulth"t ny rdgivt. rdthout herdnre
t"1ved Any alfouce z*r prrmcet3rmi,  in the tl®irthen Of
rmry princtpbe ®f &rfeecel:faLaml let end ouey pae¢qpt
¥r=Eftyflz£Pe##ftyffiifeininesffi##frrigi:¥-
nlnmin tardef her on rqul hoe.a.   at
"ie, Emm.in, th"th .e.1ng the futrr. pcadffilltl.8 Of th. vemlt® Gf
theco lmeaeil .IBtlcas,  adheped €cae&cteat]ar fie hli prica¢ftyin* af the rdgivtr
Of the *.tAbELthad ®rdeir ond the &mamllty af uthordrm .nd mve&whlm.
*rd.  ae ii enddde,  be coaectenttry h.1d tleve prndple* thrmigives€ hit 2&f.
u . ¢.thane ¢tmvert deapi*e the gmting tld. ®f lfro.ndfiac ±n the €iifedee"
ve*th,
93ocoun A. B~eniin,  Avffiaeide  frMfitr  in EAirape,ey  1866,  ". ifea!ife  Of
i  Vdl.  €.   fimr ¥®rdEI   Amrdcan jfuaem foctafty Ppee.*
givftytles
ELeunaen*  togard&nlA  .nd  thor Holy #uthaar,es  ae71,  The  afaofev  of
anrid&ii  A.  Ermrm±rm.  FBI.  HiffH.     Lfmf Y®rirf     Anmrdmn `RERAutim  £
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Ap&n* co in pr.timae di.co.Ilen. ®f a.m]nthmiq and llbng-I armr
rut.® E*eon.on tn. qilto diftn..rd e"r th- .ttlthBe. md pochtlm ....-
ftaa.a ty A|.rieu. in Mp-rd to th. rs;raifi:t f®r lt.]1m enlfielthon+   Ih
ae?1 . hok ontlt" wa griutlthrd.   It eentdb.a tb.
edi*arsouon,  lldetofl.  and ee-.de. givtt ct . bmlpaet heRE *n thl- Unat.a Stot*.
coltinutng tb. rm±ty at ltifty.   After re±G±Eg thle txpck, B-lee tnro
dleecomgrd that thca. ". p a.ny dlutinpled md lnHaen*&il nm ck
A|.rdae - de.hedm. peutlelm., judgi*, ]aryese* chfi®.ut ef th. .ay.
ddluten.f jmm"de&. pcot., "haogiv[e, &chel.A., prrfucoca .nB prir
•&dcat. ef ®elbep.. .nfl tirdmaelt]j.I - the qpliutdrd ovuntr idich in ecar
rid.nd th hafro tieen nBtordmdy tratLtl* drout ty trmd,  €Hft.  ]givde,
•bd.nd f®aie..    A. E~eeb vrdei
lt 1. . ltd thfug fve cab quffl&e tim ae ting Of lt.
Hpectde&| nm, thee. nulEt es.I sooorded ha thla "1-
im-. ¢m ut®ars* the frud ud tidlm. ty wh±th the
g.rd&n3Am l&ng hei eff*et.A .hi:t to a.lI* the iralty Of
ltdgr* .rd eengretrl.fro bin ca h&a "acamful xeeed-
inig- uB xpell*tica &n th. Itmen et.hal  art the catty
oenrahfica heat ur fro chat. ltd;the . *®asfalry qB.pt&",
ae Cctha&to rm. qxpmaeB on the llf*.  tnt .&1 th.
qucth±ae»* .in Pedant.rfe8* end dl.  or montry edh
predmds adbcomt. at the on. dulemt pemt&ntlrty,  £5
These rfeut-mtrtr Bzunem ace lndloutl" ct th. .rfer-I dlaecatout
th&th h* eeBdftmtlgr h.ld tfrogivt h&. lan. u * €atbibuta ecande fro
any.rd te ttr An.fiem piqu]ae- .1ldng,  rtycthlilng,I .rd qupeftAng th.
grmdrtlrm.ri.I at mrap..   ]® Brrm*en th.ue MmhtlonAri.. nae a.desodr
2£RE.. a. tt5.
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tl" p®ut&¢-1 &thtift. those eetlon. tmi]d .muttalll]r I.d t® .maretry in
ELxp. .rd peaeanr in tb. Ubltrd Str*ce if AE.rdrm. did nat eh.ng. th.i..
auelfaid. and qpeeri the tlmutr chlth ucham ..t±±E±±fe±d ®rd.I,
Bron8rm'. cane.in for th. futRitr. at th® Wed.in Mgtu 1. "flaet.a
fa th. tollchting .t.t-nti
fo nto fu tin.i tim aeontry .11 prntle.1 .nd eeedliL
•armgmede. on- timha,  or .to t}rm]dng iip.  .nd thecoth+
out tfro "*", 1t 1. dr..a t® a., that the chunth lt 8.-
tlmd tr he.-I all the rigiv. th. .equlaed trot aeenlir
*ect.ty,  and b. thfrm b-ck ca thtlr mfrod rdcht. .nd ti-
aetire.. ae th. plrdou.I ltineden Of &ed on ..rth.   Th.in
le n® ]mgrr . thtlut.edce and th. chn&ath em no lcages
quct .givELng fren chtil eaedrty, tut the dyho hegivl
pet.ctlrm the .dyey. hone ln eel-in tltb th. I.ct..  *  .  .
" ®en a.ver mp. utth ®oueq. .nd .mngr* .galnct the
&rfutdehe or rfut ..-. tr be th. i"nd;ttbho .... ¥ct,
a d® mt b±&1fl. th.t all he owp tdth the tiife*co at
the froach,  ®r thA:t w .so net to haul- fen h.a in th.
fudrm dy. co brdtht and ocaqu€de& ae €Lerdou. ae .ny &zi
th. prat.   the Pqp®8 a.A. ness canqu.ft. t® turd.t b.f®se
:Eg;veg;tg:r=:t:::::#ng thin. bdn€ tapeml ten.tr
aphal dermgp. Of the erfuRErfua ®rder itith th. prmimqt ufronl
chlfro.giv&..,  Br"aen emld erdgr hope tb.t the 1ned;t-ute ch.a(I. thde
im]d oecoa mnaRE *m the end Mnlt pain to b- h.cofltlll to th. trylrittial
®rd.r,  ae fro tboudke fro had in the Unit.a Strtae.   EL dl thl-*  Ifron.aB
r.It thde A|.tie.n. h.A ca. 8mde athnqp one E*ixp..   they b.4 1thg
rfuco ®ecodd tn- grcaedi tdmrd td]1ch &mrep.onl wit tn4lng|  the..  tory
lnav lt ve. pe*dHho to nm. whthcot ®14 autca. end unngq .rd te .till
hart soliBca .rd ®bry the €hde.
Ccaeedfrotry, fronfm a.inttinrd thit .11 Of H&xp. n. net trdlng
asorsctpt A. Bpe-p*m.  °m. ELm givedha,.1869,
#=rsg:I  v®1. xvlH.   twl ¥®cki   Anriae REin*m 8
rty PntI, he,, i
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toned dlaeein.ry. txi:t tenrd th. A-rieon quun ®f th. fqae.tim ®f
chiide end d.fro.   Onqufi froonim ler thde thl* trod .mild n.eeco.rdrty
lHftylae blpr .ntili irillf lt in. €edxi[ on,  me. 1t vez .eeapnched A. r.ire
•a.. th.t ae gmld be hlipfty ben.ndil to tb. apae;tB.1 one try peelrty.ap
"*, thai eeB..iso-case .nd a.th®u® ®1urmtr bceou. the hop. rce th. futiun.
for ELemfut.   inRARe h&. appcoatlca to the rsffe±± ~t. of the pponout
a-dn.a eettut.rfe. hl. hop. for the fufazae in. thud the ®m.."itLm .]nont
imu pav"11 .rd thde the mdietl a.qublham .lnede im&d .venmal]g pso"
te to the ai.ae try tmch. thouth degivchhe *t prseert,  that Stiiqh t.ou]d
etma,
eyomae.. A. sera.rm*  rape. ef th. 8-p]pqpnr les®.
gRE' V®&. ar.   ever `¥®rd,
Aaerie.n Fin.-in S®elctpr Psoon,  fro€.,
Chgivr VI
RA"RALREI    ffm uHRERE"G rmaar oF  mE;  ai"cdc  crm}j:ecH
In th. de¢.A. ln ithlch fr`ein.®b b.alnD . ®onv.ri t® l`.tholidiut
the tee aect not.bbe m]ifi¢u. d.ve]pprent. ln frorap. veae th. aeaoaelll.-
t&ou twtve.a th. haLng.ch.i. and th. from.n €.th®li€ €huwh end . plnll.I
dcolfro. &a th. ChaLaeh'* lnfhoae. error the n.a.®8.   Antlcllri€-IlfB tni.
dermg cone the ridBho ®1..ae. Of fr`a.ne. old caa pe&nfoz¢.a ty A.tlca.lift.
who wp a.t.ndmd t® a.]Aglt. th. €.thou® 6ha*ch to . ouppoutl;" qeney
Of th. 8comut.   "a.I Brema.en tiond n.then.nm co th iirm.1Mttng
onqr Of th. fhrden .nd &rdap.nd.ne. Of th. €.thon® thrmth.
In th.  ..coed TeaAiB. Of th. m®evngfty ®f hl® flth.a.  H.nay Bzmieon
"to that the.a tim Of th* Eurap.en titqL.tton t-a. net prndn.defty dlw
ou...a in tb. j£=E±±£g until ate.a th. mph..ul- Of 1848. And ff.ingr Brarm.en
•1*e a.1mti&ned tint th. ®Icoumene.* 1n grrmo..  1xporimt both in tim
aelm. .nd ln their lnfliime. en th. th®ha Chri.t*4n ."`", ver. fca-e.i
1
1n  Brcameca'. rind.
ha.ny Bee.in.en,  on+ct.. enorm.an.a i4±ffi]- ur®,  p.  315.
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A. & somlt of hl8 ¢rmcom fee th. |ilutonmco Of .Itdruch.a ®rd.a.
pontlcolfty,  coe&.1fty.  tnt H]&dffii.fry,  -.eh nl utttLmlfty quit. ard-
tl€.1 Of th. a.rofutlenry a.mlxplent. fo fume. fu 1848.   rm lmap&ng
vlth hl. ch.mBtoriutlc tr.&tron€ ®r mcohatlca.  ELrmaen thq[ed th. Mdl-
c.1 heeder. at th. nvemtlca .rd th. pro.a vaeh "ch ®f the nxpend.thllty
for th. ¢oun.. ®f mnt..   Bram.en ®catcaB.d tha:* th. ai.el l*.4.I ®f th*
""bet&m in. 1rdm-fro&Hn, ith® ", h. IIlritdmd.
..... ben raelEaeae d"pegu.,  net iflthco€ t.&mt ct *
cobealn land,  utth . d.torfuaetr end &n thinr,  irfulch h. ir
prqugd to .eek &t .ry and rmry has.rd .... Snich . "f
&n tan-a ct dle®rd.a aed oenfu.1m,  1a .&ngl aeae to hm
• 4trong end a.terfudad party end never ee-ace to b. dour.
i.rco. .a lcag ae h. live..   £
thl. conden.tLen Of lndm-ifel&in inrm aecxp-bled ty the ch.ng. thde
th. nmhiurm.ry pin.. ve. rqpmaifeho f®p &rmltlng .nd precoldng anein-
tlrm*   €caaequentky.  froeeon aa*nthlb.A thi.t ire ". .bdefutoky aeo..ongr
to onppsoe8 th. EL¢ent&me psoea lf ®rdor ver.i di.riard.    The.  ihaB th.
"§aptdeer laveco rodesoAning th* a.dltlou. pr... irose itfled ty fiqul.
FhLllpp. thq vere heertltry .pprmad Of ty Broinlco end veri. &b ltre idth
off&d.I Anordoon penty co eec f®rfu ky 3eerfu.ry Of Stitto uttlng.ten.
Art RErmfen ime quito p&ae*ed thin the F*mch |pe"capent,  at  1849,  her
the ®rmqu .pd fima[ae t® p"pe.® ona .dgiv ch±14r loo,3
REth th. E#nnch gocommt tddng ench .calm.  Smrmeen iine hlow to
not. thud hl. ft.one corscoming the rrmmtlen hrh pet b.co thilfty  giv&€&£1Iid,
for the p.rip Of ®rd®r hd peiocoa ctrmerm, aez- rsaeh". .rd aem eep
2
©gi..ten Earn.in,  "Th. I&cm€1&i"« at the Pgou. " rfu.1toatm ef EaemHcem,
p,  133,
haw Ep.  136.&#.
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&.tie then A. heel he]iped.   ¥ut,  ELon.on vezaed thus th. sea-rqubu®th.,
thouth defont.A,  h.A art b.in mnqulthnd|  therofom.  the p.utgr of ®rd®r
oucht act to rode am lt8 lmrieha for thqr a.A far drca gilmd * d.firdke
tiStony.   ¢cHeabfrotry,  J3*enn.ca irrete.  in Cct®b.a Of  |8119,  that  aeF*mco
aeel. aev t® b. th®rcagivfty contlnced that h*z. a-gen."tfron mrfe eme f*on
erd®r cnd 2iferty,  act ]pevedrtitn and onaaetry .... i#o leto aetobtlca.  ae
coxp d*.tmctlan,  ale ae" anrmdygr| hit chuthir the idll be .Eke to nllbt*in
th. very givrfe ..rd eomen ..n„ pe.a;trfu the h.. &!stped .m±p! to I-ffty."4
n tutl elne *at&¢be wrd€ton in ae419.  Bmra.on ¢merfeed on th. it.:t.
ef .#lha. to Fr.ae..  aet&ng tbct th. gsiede ady®rdty of th. p.aphe in
innee vets ththou®, art.  th.rsf®ro,  lf th. €®vemn.de vero act .ddnlgiv
t.nd &b aecordthe. tith C.th®nc prdrsa&give lt Could not hqpe to nftoae
futem.I p.eec.   rut,  h. zieeogrlaed th. pr*3eae. Of th®i® other thth €*tha-
uo, nd tmto'
aniH are fat eve prfuetryir. in Fr.ineh aedtofty®  - the
€uthollie ?rdn¢ftyLe and th. eeellll3tha,  - onB n® grivh
•rm.rfe can u", .nd perfsm the prop.r stanotlcae ®f
givvemmmt,  thus do.a nat me,fo lte .he€tlen,  ant eem
f®m .trdctfty to the ace  or the ®th®r Of tE`.®so*    ¥ho
Fr.Inch gr"rm.de "ct be €.thelbe or aectiillat..
S®ti*11ct &t ouLEuet t*,  for *ochdim fro &rmoppdeathe
~ rd;th the .aletmce of haan .ect+.ty*   " mat.
thca,  to €ofb®nei  Inn lf ae,  frolnldy,  Lf lt tde-I
e.so to do aethlng te *mind the Cltholle con.tienco,
#th¥£#ha:gr=±trETur%mth&gr¥urfup#=§;h.
corpeet that def*ct. ed lt. pro.one cod.tLtrtlian,  ind
&ecaz- the bfroeflnge Of nb.ictp ind lrfe.mil pcoco.   j
thRE„ p.  133.
5gEffi..  rm.  1#2-1ty9.
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£]thouth inermaca ul*&n.ttfty .our €&thallchn .nd .colallm ae th. *ne
orm¢rfuffi ch&Iaenghbe.  ct"gg]1ng f®*  aerfumal,  ath;th the  future Of Fr\ane®
hlrsgivng en the rdgiv* dee&atm,  EL. &mediat* coaerm,  fu  lfty9€  »e the
plgiv Mpanonenfrod ty gush nm q tlhari8 d. 3eeqqurdlle.    fro ffiermeon the
din taldng thi- inlet fro d. TcequedAhe "so d`ef$1trto ®f all utL.I;trdimchi#
for ttrry aejeeted and ae¢apted A uttit Of tli parfe3co,  end pesBed f®# and-
®"t. and givdickme rm.    ffirfe te Baoonam tbldi "ca*; thfty vere wlthrm€  &ngr
ecetittent prdmiedples Of their enm&  tini8*  vase nee ef ¢pngreda® rod utt®pfty
&rtyedem:£ to fronnd the  derqng and  ctrfebe go"irmat nrdrd tar the fr»ztrmch.    A.
B- vgiv€
Thri"rfuifet£:quut¥iferfe#±¥L:in::t¥®¥ae#
the gl&&1aet,  pahiry ±Hng&mbhe.   £n a"xpcang thk# prELey
eney trill tleserry the aeynatiELe,  fen lt till Iieaee thro thth-
out & pa:rty.    EL  &* the pediry t® mREiae tfe® aetitllrfe€*  enfi
€S d&ngEirfe and .REamfe the Eafehchles,  tlfidede thcae S®rd&al
qREorfe #o gouBrmmca*  &n Fnmoo can at#rd.    S
ira:Gh th&. idica Qf the fuhase ®f the ifeachi bethg Sdentlfied ri€h thier
futrav ef Thuee.  and wleel+ve",  Ersmrm chtl&e#iged Eesfa 1#*quolai)en.  th®
camp haiide# ut  €hae g§ThN!h  rsgratine,  to p3rm tfaut ha itue REae them A ncae
fry xpedat&ng n" iha h*d timB aeHeden€ iiHB p®l*:tie.I prdne&g&ee  co thrfe
a ihaRAfi gomrmlmt een3d b* .rfechuchrd.    ifeomaaeB tbcand H.pehaen to
8!e.d act tfu®  edimn# ®f fimfRE.be  end "m itho  &ffeet  a heHri.
age f®F reRAedrm &m gceenil arm thqul*e .EL aelifien in
parfelsothr.    "® €rfehaale potiaca &e the andy ffound FTIT
tim ®f tale prpr3*tfron ®f REenee,  and fro*  ae it mg  &n the
tine ck the firarfe €en"l,  Sha cafty p®*&ain in thlth .ng
giv-riiiiiREt thus thrfu*a te he  dermg and  rfe.ffle era softy
St+p &te  eepgr®rfe,    ar thale  ped&fty  fro  "ct  givaacari€  Mi  tREfllr
the HprREs tin ti. th®ril&vedt  .nd ithct idili meeieied ve
fteed ned nd*atahe te ¢caseet[Lso.   #
6ae.. p.  1&3.
?rm" p, 1try,
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fttitoartlrag thla lou. ooncom fu & Icttr# .fl!.a;ttain to Couat d. ascothp
lrfuife " REevuler jth,  acsl.  REmlragm e.RE that Flrmma- lou en..dsbell3r
ung&giv in 4 "p fa.thnrm thed4t&u£;try onri heitfacandm.    ¥® ¢qupnertr mt-
t€ve  furfehor,  Bre]m*ien gREtutut  that  the  #ca.Bee  Of  Chairlrfu&Ai!±Sty iatra¢e.  &t
a diandrrmtnge been&ae the  ckdse ae.I hedehrm md th. aliScthtry Of €hlB €*tbiar
llco vema "rth"fro prgrfi3 &m peENfenl and aoch&L ndetene,    fruenrmou anr
tELai to be Bn# thin ot¥|rim due to the trmB"ey a# the ir*prb3faan ®rder
€e aeeerfe the indqpendeftce end mprmqF Of tfae ee"&ae Bed.r.   evsormr,
3r"mem Sent*n&rd  tinide #*thfa&&c  rfut€annln had  €g  faca*r thiel:p  ahean.p ®f the
"un tdreac® they hAfi been *mmalsed &n €gfSrte ta vellum thai p]paeyi  Eel
c"veri fro €harfu rpm a enth®Iiffi t¢ a nrfeirml chutrfu*  unfi te sebjest
the ifeseh to txponil pour.   At tELe pedrfe .nd €hresant liferm8ffi*3
tNHHrmt€  rm Thcath tlamFfroquerfe8,  he mrirdgr dlemiediid REtlenA&1m tren tiro
edondredife  Of utB hhaHcane. to that  grcafth  ed €idsfroHrfuty*    Aard tELe &*"1-
qp&ng M"1enchfty` hiefrom chnach and  etr*a " fen Brmmaen th* ®rdthoul
*8rmf  the  1*cee tchlds  em££fi dct.seine  the n*tiang  ®# TedREdee:rna €kri*tonrfum
ha dr mtrae.8
mtha tine ultdrde. drrmrfu-8trto froaue &n alnd,  ffirmmaen fuife that
Frmeef s pin.ideaent aeed ene t® '*&trfellth * rdav and ut*keinS gr"rm"t
tnt emild be *"* ti¢ psetarfe bath hautredf cad tthe fucodrm Of frer "bfeet8
co thrfe th. imild nat tile prty to erfuuefty mtlm.li8tl¢ 1ttdlira "th ae
ife€arfu  Art  ifed"-fibll±n.    Frmee*  veoto Bttitticoca,  "ri.rde fa® frock thrfe  *1rip
pr.in is ae "ch tim. ac ng "tlen cm eff®rd to €haer engr in ri.mfutictne
®* uncSrfea±n  armerirmatg  ifep thaF Sngan&£4tlon  lea pcaour,  and  ¢ha:t  dell mue€
8Henry rmmsea,  sermt.a ffipe.aecfty'# ±#tiG]S ar€*  p.  £#*
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aontdpphtr no aeir remfutlen|  that the ®rdor aev .ctchnched.  thBth.r the
beat on mt the b.8t pe.edh]e. in.t b® fimel,  fro ®rd*r th.i ae nd nqr to
9
pet .lllni to crirdml hag.. .rd trxplm dmon."   1ithl. .tabllltry ve. p®f-
elH.,  Btiormean thflltht*  1£ th. momrchlatg imLld oupperb th. I.fRLbue .nd
cor®pemto tith th. rmmmt to aeftoM ®rden.
In givutLgivg hl* potitlen .nd oamont. ca the eituiitlae ha Fmnee,
B8rmrm unt. I
It zBry b.  aa&d wi have' befen rty]iiut.®rdng xplnlonB en in.tt®"
thlch anfty naetotry eeaeem u&.  end co thlch ve a.n.  ®f \emzil..
hm enfty laperf*ct lnfemltlm.   ve a.m¢t d.ny thlt th®pe 1®
*aeth ha that change|  hat the givnlca ®f . diedrfeesocted fee-
ctipor the talgB . deep 1#t.serfe in rmench pontlos,  who hca
n® reprbncm pngdicoe.  tl:thouth * mpp®rtor ef rxpum&ora
gtrmt"giv,  end who lcoke at all ponthe.1 qmiut&en* a.inky
3n ththr t"rlng en a.a&glirm .rd menim,  perdlpe nay nee to
ihel]sr ri±hmt &ntunede,  nee tho3]gr doutlfait® of who,  to
frock feet.nm." 10
Af aecther givctlfieutlcat  "codanm eentmdnd th.t Frmco on.rind
infflBme. en .11 ®f .rmth." end vest.in rshixp. .nd ca the Unit.a §t.t*.I
themfom, mrftlng hare &tteidelca.   Brdrmien ocaeedmri ®r #-"ne® u th*
a&.rfu.ry hatton ®f th. i"" for 'then dcetrdm. h.:" lnm.. iitlgivt in
ELtlmdl thrty ndgr flpr- &n thl. ocantar| G.miqr in-ch*. u. ep]p
thmlth Femco,  end fan Paiae. I- lnpmt ae¢ mlgr car fLthlen., trt car
t.ate.® ffim prfudp=e., cop an ....  car pe]aeoptry, ut oar utor.tup,°&±
B.e". *f thlb I.dl*delrm ®f th* 3xp-ct Of Frmth ut.a]| en th.
Aaerdeen rdrd,  fromaan'. eem.rfuigr en th* ELbch p®1utle.I .®m. ¢ontiquird.
ithca lmi. stqu].on aece.»fiilfty .ceaplllhaid hl. enp d'.tat, 8cedeor 1.
9ubft.a A. E-.ca. "". Fb.nth mpetue." 18jl,
Vol.  HVI.    #ow ¥®Bkt  Ale®ri€on juti.en
t°EEL p. 271.
r]r1
Scototy Prei..,  in€„  1
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aejl,  Srove*on vee ddivering . ccoaee Of Legttlaei t® th. ¥oug €.thouc
E`rfurd..   upca the aerdml Of the Hrm ®f nmi. di+pet.on'. ocop,  Bran.ca
chAngrd hle teylo te . dl.ou.ilm ®f the A.et ae]d futlz* ®f Iiouia ffaEped.ca.
In hlf adiaee. h. 8.±d thct lerl* ha.aped.en uno perfu.p] thai qect lpporiade
aechLr corm-1gr 18 th. ve*m be"&e fee in. A "per.fry froan ±n.tmn.rfe
thde Get apperm. te hlne uanid fu &t|rdng for . tin. the to#mt ct eectA1-
fro.  ed aa rmd®ring the nr..trmLchmout ef ordae ±n zauepe pceean..*ae
3¥enfrmr,  N.polrm`* rnglB. broucht rfui*rs .8 veal " hopee ror B~mb.
I rdth that the €*tke21¢. of Frmco b.f®ve oonlouting to
lnaimttt. hlb h.A talon the pu.enntfron t® ®ttdn furih.a
grmnty thou hla utapha idll &g&in8t chtil drapie€lB€
•nd I think &t the plrfe Of ?]nrdmei. ct €*thalla* rmry-
th®ztB to  frot lt be  ¢1utztry undeneterd thtt they do net
ifaet*fty th- ®co.a ®f €rfebentity tlth any !dLng ®r a.-
aer!  end thde thagr hold €heseelm. £re® to emend the
dmr Fsench fifty.aer .a fap ee h* com. the a.ese ®f r-
p#:fro¥LL#aL:tytiri¥€¥Lth¥ffityELi#o:.:t#.¥#
drapbe .ry aem than it a.n esrfu&i& thal aeb.  13
Brmmeon faae`.a thud N.p®l*en nltht turn fut® * drfpot md thrfe ae a
aemife th.in tmaL]d  be . rmtr ecel*1 outbm&k ln &XLxpe.    +¥"a®,  fl?in the out-
ect.  Ermmeca rna 4out®ky mpe tbct thle a.w pdetl" r®r #apalRE oeri]d
llrd to utree .baohtlm .nd that thin Htht irld t® * I.mrlponco ed
€dllcffro.   Not "fty "m tile be h&zbful t® the €.ifeHe €hacach in th.
Continent,  tlrfe Hmameon .mr th.i lt "ra halgivtm dl*"be ®f €*Th®n®1-
1n the united 3t&toe dr8 te the "xpori lt rmu d" to th. pr"1lfug qF&m.i
lca among nmut.tho"m that G*th®11ce end .baelALte nm.zichldee "r* n*coa-i
&lltei*.   ELt, Anerdam €.tbeu€. soth..a t® llct.n to Srmn.en ®n thl€ met.I.
££famry Brrmeen,  frort.. BrmqBrm.8 aaedde  mf..  a.  4eky.
life" p. as"
lot
Tile sofa..I Of th. A|.ri®an a.entin®. to aetnord.dg. or a.e®pll.
coth pe.81untl.. sorm.a to holchtm Brmoen.a €ene.in.   H. .rfu.need
a.ny ltttoae with Heat.1.rfe.ri on th. mbj.et.   fo€&rdlng lI.dllt. ."t.
ae edd.ae. tho* th. lElnd ®f unlca Of Cha*ch .rd .tlt. th.t Hap®1.so iinde.a
oou" onfty I.u daqhatlon Of th. Chalrch ty th. .t.tl, BIrmn.ca. in hl.
1nltl.I com-ixperfune. with H®de.lut.rt, "t.I   "". thp.roe 1.. I b-
]1.", * .lee.ae wllrdch.a t® th. Chnreh. hat kRrm llttl. .bout I.I a..1
infrode..  .rd 1. on&ind;mfty a.vet.a t® hl. ®m .... "1¢
A. ."t. a.colop.a on the oontinout. Bgm.ca ..tr th. €.*..rim Of
N.pal.eB HI grerf hoqunr.  he Could act ... uct .givhlng could to ae®eh
pllth.a ty on®thou a.rohtlon to fop.t.ll thl. tr.nd.   In .aethco in€t.a
to tieut.lut.ri th 18j6.  BIrom.oB trr®t.I
I nde to co. ee a®ro I.nlutLca. &n }our ocarfe*. .nd
thoual I d® act &1ho C .... rim aeyr tbttor than gron d®.
I think th. tin. p®ney at Frmco 1. to .birdon th.I
Beuha. ond utde.1n lay.lfty the H.polconfro dym.ty ....
A. "ch « I dl.&1]m the fry.rdal pouty. .nd .. uttho
omfldeae* ae I h.ve ha th. ftyonor.  I idch hip to be
"ft.1n.d en th. Finch than. ae th. hods thing f®r
Fnne..  ELmp..  .rd ve#u nco. pnetlcabhe.   Aeetp€ h&|,
flcttln hlA .... H®thlng a.a.1n. tnt Bcepeirf&n.   I
d® act &1le. 1t.  tnt I bdl.nto lt the b.de thing p]mb
tlo.bh ththia rcaf a..oh.     15
^t thl. tll* Hap®].on h.A act ®verifty hind.aed th. Chirch.   A. . soml*.
Egun.on f.l* thus - thaech tb.n ..in.a to b. on lrdlo.tlon Of . gee.ith
in Can.rdn, 1t ve. t.ttor t® .try utth th. .ft.RElched ®rdlr.   At heaet
thai rmz`ch rmld hem. givund. ron ®p."ttod .nd th. tmrid cot hlh th.t ar
th. a.a-HplbH¢o. tn.p An ountrtl.
&4£fty"rd,  opco€ae Bsengep,  rm.  2ap-aae.
&inry Brom.ep. ¢peut.. Br"mon.. 1.thor mf®. E?. us-4P.
lee
fry rsj? th. fthiltlca hrd d.tordomsed to tb. point thde Brmmeeb
f.de lt a-ee...ry to utto ae .rdeho ca "]&doue nhorty in "`.nco.   At
th. firde ed th. .utfoit h. grve . a.n.nl daeegiven Of th. outi®herio.i-
1- ha £`nnco.   H. ut. that .1L selie|€co. .Epeapt the enthene aelldca,
wM fro. to psef..a .rd defend tbel&r pecoller b.&1.fe. . A]co.  till lml-&1-
gimro a".. ln ELne. .11 fu.. tl .tt.ch th. &`inrd art th. |e.i itld.]y
threnlut.A joum.l* fa the qLr. iles* dednc lt 8ilfty.   Bram.ca ®cadd.]r.a
thl. titmtlca to b. quit. ®rfrofro.I for .]1 ®r thle esra coourring nund.p
I nedse±±±±!y,  old, .. me -dBlmm ct hue. and .bread puted.  . pncotbea&fty
€.unue .our-1ipf  oulo81aed ty am tBra d*mr ca their !±±g±±±caon for
faet* u th. paet.etor end d*ftnde* Of cathQu€ &»tor.doe thrcogivcot th.
"m."16
ctapD1.ca HI veg` .lea p.in.outing €*th®u® JourRdi.i. qr ench aem-
utisi.. ae hll prb]de ¢enmm Of ELof.Iutieri .nd other jchimalldea.   ffi®nd.-
&de.ut rid b.en ldeceing to "€ hle a.thedlo friende en pi.rd .e-1ntt try
±±±!±aee. Gf €.theELala iilth the .dct&ns rtdH..  ae lmle Vddutct tn.
delng rd;th th. Guthellc a-rty.   BrrmaeB feife thaS Etodealnb.rfe.. ecadm.-
tlca for thli .ctlem vei . ®condm.tim ck fro.a-. . ecadrm.caca at
thaLgivt. .rd . eendca."ca Qf hafromgmco ln Fp.pe..-17 Arm 6-qn
qu..tlcaed hoir €Ofhellco Could be faellth onoudb t® znglrd i*.p®l.en IE
u thor chaxpiem Of Ccthe31® hafroaeat. tr llgivt Of ue.e aetloae.
During thef. .nat.,  ut he lxper€ut te aeto tbct ELtmaeen did act
t6®_.,hoe A. Bprm.oat  "frollpou. mb.rty ln Fnne.i" 18".
V®l.  ¥VI.    AV.er ¥®ricl    An.rfuun l`:hi.esp
1?H.ng Bpenaen, ®pmee frora.ca.. I-Oft.a u£®, p.  1?a.
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sodbealky alter hl. ®plnlen Of ev.p®1Ico Ill.   It tlll to a-de.nd th.t
hae"ca dl.tz`i.t.a,  frol the flrde,  AV.pel.on`. p.rion.1 dlipa.aelca taonrd
n&1dou. lan.I]ty.  .rd th.oe armtf onlp ..ue-A to dve orlrdme. to hl.
•ttltrd. Of d&f€ruct.   Brmntwon h.A qpppect.A H-pet-rm on the prfuee th.t
aethlng hot en.rty oundd t* .coepllthd ty furih.ai rl-cemitlee| th.mf®ae.
ena thench the angln. on. nat tot.1ly eeeap€de&e to Emm.co h. ocaedd.nd
lt to I- th. I .... a ®f tee ut]|.   Bpcomeen a.ctded thlt hl. .r!rer tin. act
ln hl& m]nutlco. or #.poinm tat in hle aemngtlca thus C.thchle eyinlco
tmi]d bl. ctrmg caougiv tio pr.one .ngr g're.. .nero.chnontf en the rigivtr
Of th. €harch ty the ctabe+   Tut,  eon.1don.tton ".t be giv€m to the
flct `thut grrmlc .pctfty .rieted beeni.. the €&thedle pr-ae.  thlch vee the
tny aetlmtor Of pdellc qp]rien*  hnd b.en .trmiou.try ecaftLaed.
In in arfeketo whttirm ln  seso. caie&tlod  Th.pelaento Id.ur." B*rm*en
r`rdemd fie. E±±±ia ifeael.onlenma*  . beck that h.d been utften ty Prfuo.
Imke l!apol*on 8ecap.rfe® .rd prbllch.A fu  apgiv in fifeac.lho..    Ifrout!ca
dieeorm.a that thl. beck ®ont.1aed brfu en .polegr fee &inpedi-on I .nd th
outline Of th. peliry &m±* Avapeleon rmut fbllut lf he nr. to g.1n pump.
BreiBaen Qorld cde help hife mt±®. that thor. ca. . €nt.I .bacace Of "ml
end rtlltlmi comaqatlml fro the bock .nd that ae+pebem thcochti thbe aen-
giv[ and aertl±ty I-I. to t]. telen.fred catty when they did nat *rfeerfeso
tlth th. .tot..   Hld ho b..n .inn. Of thla ecali®rt Bzleun.in -ut:tted that
hl. eeneon for th. ct-RErty ed the Frcach gmmch &ry rfu hrm plqud
nth b laporfermt node ha the pelItlca ha tock 18 ngarde t® £ed* AV.po]rm.
mrdng the aejo'. and th. ertil VAC pe.in . deapening litnda]ia end
un *mceeaelng dgiv-1. en aeoullr mttem brmipt thaife . dedin. in th.
ft.trcagivh and pr..tlge ef th. .ctlffilched tfroseh fro Fzi.no®,   Z**rdng thage
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y.ae. B"nnem'* arm.rdiB- eeae a.1n]y dlrcat.a trmrd dldr&ultl€ muSfrom
b.ta-in the '8alt.A Stltae .nd Fttac®, tRa;t ut th. ed of th. €1tiL t#lr
ho bngen to itit. .qdn in a.tim.1 a.whprnt. 1n Frmc..   Hlri thinldng
I.ton .nd ltti.ar th. mr vet oenriat*atfty oriedeed toned the f&tr of the
chnd ab F`"cO.
"1. concern for th. fat. ®f €h- eriLrch 1. il.a fhind fu Bseun.on..
oel.nth ca th. ff"aeolpru..&|n anr.   AIthouch he did aet ndtr on .rfehale
a.ceted to & diees8flan Of thl* unre hle thflichtr .bout lt veso qultr €lffimi-.
fry nrmtal.id in . lcttor to hle fen.  Hqu,  whttca *ngovtrfeer ac,  18?a.
I 33rm. bl-in dlqfj.petrted in th. Ei`rmch.   I er &rfulrd ®f
tbA.   They hlib t5.eon.i . aet&ca at bmeelrfe..  .nd am
uaetlng thth d.enrmd chaetlfenmt.   I d® act lEfro P"a-
el. ey butter, thS I lllb the Frmch 1.ae.   S® fu ae
€*th®]1e iutaeerfe. ae. coue*med, A].ace end femlne
nut b® lam.met to Pmie.h rd:thcot d-ng-.   €.th®llch;ty
&n our dqr proqRsr. anfty ±n unr€&tbeELc crmtrdee.    The
pred.edleca at the Chnaah ty €.thedle Frdae*f cotry en.]|a-
vet. hir.nd onfGrti"e. the flfthful.     ae
Baeuneen me armtimci.a th&t thae nuttonellltde nevmoutr ln maep® hrh
tars chjeetlm..   tlth.I t® ctlfl. th. €hireh ttroup mtlcail ®utml ®r
to .E±ife!Ea!s±±e th. €hkiaeh eapittofty.    ThlB  utter .in,  caeerid±ng to Breun.en.
rna ih. oone Of ELab.sek'. pchigr &n Pin.gfu.    qThe tottl dset"ctlen Of
the €.thollo €bnLzreh at qnqu.ctlcaa,blar the tlife at Frfuce ten Blnanek,  Qf
th.. €iprmdl Of Gim.+.,  Of the Slchco frdee.*±ve caamchl,  and ®f the rfulet.M
Of Wlct®r 'inirmtl.   he it ir that a..1gB ®f the enk&m aevefutlco*ry or
ublon-i p.rty thaeuchgut th. "". "&9
&BHngr agqm.en,  fippde.. Emm.en.8 inttor mr®.  p. ting.
&9o...to. A.  rmmgca,  I.mqiipchr .rd th. Chairth.ey  1873,  an. -WSrfu of
th®*,   19 .P.
Y®l.  HH.    #-ar ¥®ckl   Abirdnm H`Lnm S®efuty Paei.,
log
inmeon emt.nded th.t th. dn.I ®f th. €.mln* im- t® f®m .a ind~
pund"ti nrfe±ee±± depBh tlth the e"trtl *1n at imrarihrandng th. p-p.ty.
?I. ear thle t® b. 1neti;t*ute bee«l*. &rd.pmdmt n.tlirmel ehiticher neeco-
•.ril3r eminded the stet Of rm- C.thedi¢ €hazich vlth quthordfy t¢ tenah .rd
giv" aon .nd ftrfelcaf ln qfirdti*1 .#&hai.   And ±.on ta. d.in.d thus
thlS alsL ra. act t!caffln.a te that G®rmune,  tut .lee a..ned to b. apsetiding
thrmgivcaS Itgivt  Axpunha  ind spn±n.ae
HOMmr,  £inmmeon eanohid*d thlt thes® paarm rm" u]tlnctely full.  for
The  .ldyaie fact 1. that tha Chiz&stch i. cot a prz`-ler hubm
&nrfe±txi;tlen| am h.. net ad. hRTf  lnd am embct unldn-
hop.    If ELaautrs££ .cad hl. *1H.S hid atnadi.d *ntl ul®F-
rtaed hldeory*  they ieouRE inow *hl#*  end lmenr that zaio ve-
pen rasped nga&nct hop ¢ca p"pert  thrfe his d.rfe idll
btaefty gsrdlm the bea. Of her thl.RE.  .rd fall he&m&.in
&t her £.-t,  Qr rednunB aed pbem. hl* elm he.rfe.    21
in "brfe.ut*|*&ng this  tlA&n,  Hrmmeou .nm€id ELgbaeels Of the raet
thde Fape grlm* 1¥. mt "tllting hl. per.ecot®rs .nd *nae.aelng &n tlgor .nd
®onmgr.   man he .drod,  'fain€r- fu PAfrorha? Cord.   whaco it a.muri
fled,    whiem 1* RE.**&al?   Bend.    these i. the aeehh.zle.  ¢.uttrREL¥   `ife#se
th.n dud.   ire has "tucea hle prectag®.  nd €®m€ qn=3r to print a j®®t.case
AeeanBlng €® Barmerm,  ELm.aek'* off®rfe.  1n hL8 inr on  the P®pe vet.
evpport.d ty th. Gemm sch®inr*  ELrfup rful±ngrr.   fro' rfe"mgrr "ho,
ut Brorm*ca t=nd.rctoud 1*,  ..enaed that the Charch iine to BIG caBtael&rd in
h.rr esieicid*1 stutnmtr ty th* in"8tlgruear .zed coaein.lioes of the I-em.A






I$ 1S rfe bahrfe en]gr a pxpsethutden Gf "catlfro,  iind mahefi
aer aceiwh ®f th* ae.*stmrse ch the ffiatry ffi¢d.  tb. S]]&rfut
Of ¥mth grH¢EthEnd hoof  rmE tltfaffit th&th la!iftlliELELtpr le
###fr¥¥¥ffiiREife¥#¥fa¥##¥.@3
£n A iferiher €"intcaeft ct rfe313nsethm,  ffirmuem aenedaEded *h«t lts
asjecthan tip p€pdi fufrd3&EL&&;tip tfilf caREtfroIAsr  gb ounaca*&m *ie €*Bi*rdut
®r nife&eniELffi rati*  thi.ndz*se,  ffit*grnlatl€ tn €cthedltifty,   "* a#tngpeim
rna ±veanncyltich*jB*  eaeiBrding S® E!ro"8unt  rgr ts  cejoct  the p±pmgr ma!  utm
pfty to mkei the th*th #ftylasqprfut  #aseftytordefiit  S¥ €aangREgr"m&1,  th&ch fro
*nma rmlri  &m*fl to €he mfirmlfro#t*RE ®f thS chaHth lard  lt# &1th*&ca frofie
a  thrmgaRE  eut  ene  ¢rmffl&ctfqies  asifeSt    ffitt*  es  REpcameon  se  froedd&ar urde  thfro
rfut&
fi ifeath areeREgr g#fibelia ±* thcaueed;cacafi th*hout the
papafty*  ae daqEgrS  faut4*mati tr the ffiirmch enfi de#rard ty
the  &ounrfel tlf  thha  ¥a[tlffi"*    Tthfetim&*  Th® E3gqcai  ee  thaa
eaeseGE endi aenfroer ef ae€hardty*  tiro ife#ch en the ldes-
stem ¢*  &ed  en  exmrffro  cerm  hrmei  es¢  unsfty,   enifi  thifemfa  ta]3£fty
±S  cam funae ue ffachamfa;try*    enthfirmfty  eseniasex+, be #se]-
dr¢ed fry nggregrfalrm,  any "ffse tfam &nffimftr arm tr Btr
®?:£#fu#RETT=ng%thffir.£givREtREas
Hn  ifectf  `Bncamsrm  mEin**#aalAid  thife  @'£tiREaeiipeb**p  thco&Intha&1 mrmeieeat
teeeacHi tfroe frmddsfca Gkf ifeacacels'S pemtteri '"r en the pxpegr bermier ffith
xurmk ®edd uae ire ae mm fvep hit cam gr±xpeaes*    stfifingrm .rd a rmtll
rmanbev ¢f hl8 frAcaife,,  *eeenfing te Brmueen*  had ecaap£*rd ngtlfttl the
Smaseat Sf thfl Vrfederm th ®rdce to primamfl+ ae £*on tle#edng esp *nftllfffiELty
ay®ffide# £.  grrmun,  #th® ndllhagG[alfaee,  drtiaenrmat8,  anE thg[ B¢qufty, ff
¥til*  RAE.    g8T'er ¥®ck€    &n#tieca
SftyRE 3
atEL* p* S#.
I    gr.   ffi?*
1ey
€r &ha Irogri aard aedeinfing the rtyldrha*.   A#er diaoutB&ng th. v*riou* drt.3A*
®f *hie frome*  Eifermann polutut out  tha# the  eeniapfimey rrdled fa¢enrs¢ p4peL
inEA&RAlbl2£fty  ice*  paechednrd tpr  the  RE€fty. Flde#*  art  tHdi  ay,1lrfuL8,  "  en  arfe
e¢ *h*  &mfdliHha Feye*  en*  enderaed.    ff»rmaem ca"thaediaidi that  fro tmB  becaane*
ed thla fillaei Gr #be &&ELfng.rfutr* *hrfe E5imirmH enae #®amard ae  the peEL-
*&¢tl frokiflen Of the aemaen€ carl Pitted  ifee  xplae ngrfu*t  tshiiBi  ifeniseh.    "j&8
8 Fae**etade,  he r*fro  outh®rieed t® b)eg3n a ¢qu&±gr ngtlna* the G*th®mG
ffhanrfu in famr at the eeid*m &cetrfue thth sejeet* edl lmr*  all "th#rdty
rferm *ha xplme -  and ullmue  erg "ti¢mrisr iedhaarsh®8 te  edie &mi the  ixp£#e,
ca dr:REes  mfajest €e uruen*1 quiferdtry.    T¢ conngr' aut thle deetE€m! bel.t
ace hi* f" rmxpS#®.w85
€utfrolien aerded tQ anffseutend ELffienck*B p&£n  tza anndthllade *he  €hiaseh.
Ermmeffi  ¢ca*esrdede  co  that  they aunElff not  be dei¢e3;vetl  rfeou& tfae mmrmEca€
3caeequanaae ®f  mach & plra,    ife*,  Baeimeca ilmde¢&
"ngr rm*t  8ee  the;S  fro '€chii.  caarfeffiveirey  thrtyae  ouit tie  ca?
fiapndee.  " fari:#£mg t3IrfuMen tae xp&ndrma,  ae naeteir
#ifeipeifer:##Srgr#%Tut#SELd%thriffEL.#
eddai  ra*st  farsf  en  €h€i!  8as.tl  dy#  ife¢i!  Pape*   &fuei  th€agr  ®#  Sthfiefa3
frfu th¢ue* €Ofcee  eddee tgr±mrfe  anB grapa*  er ddou asct thede
afde*  for hfm*  tafroe  SfdflE qrfuth the Frdcace  Sf ti#ataees€,  Amffi
eeaees ife*1€  es€ the iferd,  the dell aefa ifed,  antl eapeeee
tr3asaed£  &ra¢  tha¢  tioce paeuermee*  nga#a*rfe  tbfa  ded& and ELS
ftyha'   as
€th*2e ca##*mg iifecaedm4gr ce thcoe whajffEREtr &n Fmmti**  ffirmmesn
ecade3REed  *rai medca*utn  & tceiechfuE eye en €be  ctcteL tip &ffi*fiae  fro FeiRErs*.    ifem
thaal  in«rmrarfefrffi  &n gr*rie  eeae3maid  !m RIrmrfu  a®*  4giva*  3mmmwca  rm*stnid  ffiut
£f¢p]ceteg rm.mum,  "anrs±B anfi ¢hai €hade*" Tht* veedqi as EinRE&ee.  p*  gfty.
2fa.. p* #S.
log
1t me edp the toctml contlututlm Of the rrmlwhlionexp trend ln Frmee.
And utwhng thl. ouxpai-.riou Of the &..ri€ cemine rs the rerohitlca ®cadofty
lng -rd lE*±3±ng lt.tlft  Bae"en,  cenrictiontly .dherlng to hle poalttom ca
soveintlan[ tmedef    a"V® grmrmcat can Eel  feouded irm the  rlirmrfutlon*ry prim
edpit,  for that prias&pit fu &e.t"atlve *ed are fthind aethingt  and heno®
1t 1. th.i onry roroliitien le ¢iapeanrd to drmir ltt.1f ,  mB to kei .me
t® I.eca.tmeet -rd nihatrin polltl¢.1 end *calAl ®rd*zF*  it soL*t davy &tr
enm pndncipl*h  and  ae f.ar u pa.edmie iindo its esm rock*  .  .  ."ar
£.utn€ th. 1aelc Of rtl&|Elon te b® .n intrinfla I.ut Of thl# cut.rfero.I-
dy. &tt Frmclri ELmcon waetr thlt the "n ¢oapo.*qp the grmmmt aem
for tiro serfe p&rfe ann uto h.a ,nat and ecaild carfe lneriso the eemfidun¢. of
thl. cot&ca for they Imam am tlthout ftlth or ael3d prinertyfro.   It tn# mm
®r thle adfrope.  Baemaerm  ouap.rfeed,  that parmpbd th.I nlthon` into  recelAzr*
€±p]&ng rtyonvae  ¥rfe,  Bp..i.ae.n did cot drman®r tha].ev ®"t. ar  qua to
be * iiriqu. drtn&:uca for Fmnee*    #® €outended th.t ever &1nce the rred&L-
tlca Of 1?89 grecaco had nde hnd . €e"mut the ftlt biourd fro aenaelcaee
tr chey.    ®r€  ae Rrmfb&th vrdef    "® givnreren"t h*B t]®m .He to Count an
+ch. netlenAl expp¢ri lf lt beeme uterhat® .nd oeae®d to gmtlfy the
nltleael prik!e or mm"gr.    The pr±aelplae ®r  lpe9,  *rmledfty acoepfed ng
th. tiesii for hle geoumrm[t ty the apemr are deetnaetlve ®f th. very
' eeat*mcat Gf leyalfty,  and dry the ®bRAgatlan ha the coaechrmo. Of the
p.qpin to obey aethor±fty .ngr =putggr thin ae en±ta unr eonndcaco.»ae
27Spedea jL.  rmgrmrm,  "5n.e.iit rmints in Fprmqtl  aapl.  rm. verfu Of ±=soete.
¥ffil.  flH¥I.   #er ¥en*I   froriou± fluren Strdnfty Pm*€,  Ine.,
2BRE..  £.  no2.
eeRE" p¢ ",
1q?
de a ap.Iml* ed tial* titaucam Ese"ees €riS €h&€ 1S wBqan be &xpcedEL.
to «**ffilch I e*&iae seputtlfrom Sowmont fu ifeeii.   fa f&rfe, h. thimgivt
A ±quuREdrm qrmmide  utch en ire see fro tbei UH&frod Stches m& ±ppso"-
¢iRAe &n evegr avtim &R ELxp® ermlgiv &n Stl:tiaerdlnd benm** ife iueRE
have ae berd* fu the fiafrorior *if* Of th* peeyit* Gitaequfty*  ELqm*ca
undei    "ese tr &nL REalap- fin ped£#&enl E±a g±ffi± pmedke.ffl. q grrfe tie.-
terscai th. deaeth*im #f #mmar md uno abfahatlH Of the p.apbe,   ELthair
¢.owp at th the pl.ca Of OuE q# th. pegiv ,.,. ##
&rd th frounrdng hi& th€rat&ca ca *be fflrmch ur ire hrd toes *ff*ctrd
fry ch*pe eREt**  ELRE*co rmtol
ftymae thin dl ebee tr fhe feat t@Ibe  *giv9 cartype qugr the
rfurch es A pcer *n She rfufro*  andi haife fib* rfuhe 1#
REifeds#ha##ifetbeT¥Li#&ent¥£#.*ELprifer
mrmadimS Of prt±thti Affilae &n:tr the bride ut nm .nd
pirfefiee ffich her ue fth#h dr &ed*  the fa.frod fry dagp&ceti
ml&dijca,  and hedfrmrd catty th thedlma and the pen
*lerfe3hackmtigr Of the  apechca.    Th&* *mra  thtii  gmifrorfe thh
atut*   31
fuerm.rm ccatendrd that the a*de&aeeE±!±!rfe&e &Badrfl thacadrt jslaxpe
qm deiEL aeofBng te lnxp ae&ltlce ha €hthr rmqp*ctA:" difeae±rme erbjrfe








ditin* 1utr dlle. to prdnee end paap&p,   evctlut.]1sod®
th. b.. ne erpporfe cotdd® Of the nAtien,  so ponp nee
drdwh fro ae, ud a.n fi" tto mtaon ca]r tfut lti
&&n.giv has tr atee]f .   32
th. .nnNr t® fu.ne.I. plt&.RA. aebfltlen .rd te drfu3Ar eed±t&m. an
rfuer €atbedle mthe. Brca4m .aid, u- to trdn €dho&1ei in the tlrfui.*
•rd hdbtr thde nald ende3e thn to &1quae ulth the eden.I dipari8 oC
Iedrty onfl tr .coeri th. dr.din md &rdqmBrma® €.th411ae dbjqr &n the
eyrifrod Stud..*   ife corme., REetm!m edd th.t €amti&le8 "th t* ald. te
imdonhand *hde fro im. act the rfupch that. ae.dud *ha ftrfro,  tx[S th. dsa:t.'
the seed fro derfu.3S
fro ae&Leeting theo. thnithtr *nd® I Ienrdngivl drhe, from.en dmh
oped * tho®ry ihlch .apa.in.d ifty Fri.ae. had =n.chrd coch . dqlcaiRI.i ire.tr
try di}fl.   ELnco hfa £I]lon,  .ee®rdlng to Emtmrm,  bonen.f
dr. hl- bl.in lalff t® h*r d4flnn u the I.-a.ae e*
Wed.in tih]lBlt&icai faeeni.® dbe hite &ati 1* 1n on mtl-
Gdshatle dfrofro, OUB a.de ac ii-ale and ftim&"..
se"p€ and ®em]pt&ng.   PnddeRco 1. grmnerty prnr
&thing A.r,  tmS hou[ nat,  in €mae.  a.rfe hoe ®# £®r
rna ..... trfum Frmca 5±ee±±I Chco IDae I seddy
€atholAo mt&m th* aemehation td2l he erfefn€p3ched
.... end . so.ctlca fu f8mr ®f the drrd vtil
tdm p&ae..  ae ctsieng,  mB co &moudetlb3ei thus th.
dyke ve*" ed]l be utf*etod ty ac,  .ad the nut&oiae
that hm ve 1"g hem d±ffl&ted from u]&:ty utlL be
hgivt bidr ut;thlh that feat.   giv
the, to frorm.en. mtica±±±e eni art hrd diqu tiem the imm]i"tlng
cary of th* €hade.   HenNver. Brrmem all-ueed thch * digri. Of sI-tfroe.l-
la a.I d.drdbhoi  utach ae pmf*mc. fee eB.'& ann eouatry end fdi3r.   H.





€cho31rfu.   1n rlde. ELrmarm ecafroaded that th..e petitl" chiutcten..
&ut*ev ed nri&ce±±±!± dae.dy eded4G th"n ccthedled;ty in th. Urfuted
5tfro.as
Paefoe.or Rce. ifeffim emmtd en theo. eerfeen€3en. at E-eon..
fro ELe .ri&st.r.  ". finndc.n Hgiv&€ and ifeftem tlhaLgivNfro g
E#ffiF+fredin#:£iffiH#as¥:a='±effi:ffi#
at the dsrfu to lneeapceede dl neddfid &m en. dfrdrmfty
•givutad eeae±sefm*  ae in. at tb. tl.de&ny Of the &|*rdr.
em ftpprha31d to R&1ffi&1 in the pe31tlcoL ord-a theco
=:=±::¥n:3qu6rquandeto±hequarmmckcaaeditln.
A Ion. eng3di4¢ ap&thiffim Of tb.I. tlen le funti 3m B~.ca'&
hodr,  th. Andrsan ELm*h&i3.   tiithttca th* g*er .ft.r the catil twr, ENenm
" wind the p.de r.en. lad eenchnded thde the .carfe&Al ®ang. af the
utaB hd harm &he eBgiv&ng .nd dtgr-ding tnBcaqF tmrd tu&g-ri4b in
frordem dNcemay.   £fe *h"givt thft Jaedcocadltt dnf±rmlry vee ¢cafrofty
to th. ±d±±±± at the di.riam eunri&:tiacam ib&rfu  h* itrct- ". a-eende&e
&n the aenea thde the paepto .in amndm .... tnife they .in the panto
i.nd:*ealalfty eceat&;tht*d."   ". ftt.rdt®rdll a-ecairy" hnd b.in the.p
tourd ty that he adlNd Thonifeerien a-4'§ nedr, thee &meuey ed
•fro&3rfe&enlde a±¥ee±± the tbse the eouctlbxpirfe ¢f th. di.ae±blm ae"mi..
tlcae;ey aeut8 *n ELrlape.   &&t.  B-Ion thcagiv thct Ham givtr at dl
thde hlB b.en den.I try tha®edria,  avdla-1e,  end a.co]aitlrdrfu .... te
eamaft th. Am.cram pqpfro lR dndi hmrfe .nd bedyf the aitln deer Of
3fuqgr a-.". enln±es a-.m`e lrms* ±±£.. p+ jp?.
36in
RErfeedfial ffieeed- rnA 3tarmut.  HH`r {1givi6},  p.  ?.
arEL p. ng.
ff8ffim|  Thl iArsri®Iin Rdrdqu _ ap€L tilbde" Outif€ndy-g±S$9±±±
1ra
thrdr arthend ecaat*;th#tl" fuae acaRAnd th- to eceini ferdh traarfut ft!!il!iii
th tRE."#
ahee intlfty tl«caderute. thafa ifeanem "*
Tlutdp ®eutdme ct the m&fty at ttlwh.in Qltil&AIREan Iud thde he btlA.oud
thke the AMrd¢ae apitfflca had faiirm qpeeduted try &ed t® ainnae lt.   H. tta.-
grtl Th* 8d**rd Stofaai +*S ndrfedfiE hthe rmtr Of . fiwh €l*ae tiAit.ny and
"rd:£3n peun,  and t.he . lnidims perfe fro peBltle.i =±Fiiiiifit. eNf the drrip
I±m vefiu. ut to . giviut .ife"fa, h#un fro bl.a hqd th. xp.pe of rmxp.w39
Eat E-lam "rmev ceeeed"d ed I ecerm&ty Of ELaaparm Atiut€Se\ riahe* er
a *grb*t ngrREle* for,  ae utAl be nunBdeeaed.  he mpRE.a d& ELapem
peELie&#.I ieenrfeltrtlcae en& givgivREREee th ha ±xp-rf*Iee end aeanrfe„    Br-
l&ndng the An-rd*m tiqBrELfa*1m t® b. prflde eme-A trmnes ta bdArm
th.* tfai eq-mlm elf thle pendett p®If#froil fo" n* th. ri*dm ind d.a+
t*qgr *¥ the uulted gtrtes.   Ari # Tile p&*tem wco ldgivrd ae thai fintl
sefut&co !fii tinnrilng the grevth Of aeut&md±m €nd a-dr"itE±eee±ee in
EN&:ziapo,  nm.rdcam* tmtld hami to &esxpG tifefir benil aerfeedke. ed €tihdielm
tr onde* to psoeoune "Ir stab AnREtht&cap whldr dealdlnd the Ghrdri&m




ca*L,RE5iAL rmvI±ilomaz::nips  F`ann  A  Cth'ineEI€  pREuei`r*ti
Brmm*an'e ¢uthellcLty aeveed h&n tc be tit.1Iar amcemod iflth . rid.
veri®t3r Of th. oultiaml .nd..mne Of lfaat.in a.a. p*rilcol.rtry ae thru I-
1|t.a dlnetl]r to th. &rcorth at th* €.tholfro €inLseh.   Other thou the .ffaat
th.t the €eerrfh Of a.esou.&in .nd acel.]1ev ve. hAvlq€ en th. +iferch*  .I
giso.embed  ha .bca&ier chgivr..  Ereun.ca. a dlaouB.len ef E:hmqponn miltnml
drmdeprunt.  Of the &1dr+nlmrfui.edfa: ¢untAiry "re daroted  &|ng.ky to the €in+
fend ae"nfmt ln ±ieg±±ad,  the ]*taet .drcotlenal tr.nde.  the nmoutmLI
dl.oourdee ef th* nchae.1 rd.ndLet.. end the ml*tfon.hip af utourfuue
te th. t.aching. of the chRmth.
V.a run. b.fore G*carmen'€ carmrfuce.  John ilqur ltonae beg.a t®
pib]ith inaett fn* the Hp.I.   Thl. pebllo.tlen &utnehad wh.t a.in to be
haom a. th. ifeford rioveuieet.  ®r th. froeet.ri.a mrmmrmt.  ia chBgiv.   stew..
am anif th. 1*rd.r ®f thl. mmlmmt ore.drs.a to "cotho&ld..q th. Charch
at Ein&l.nd.   Azid &tonan ltd hia rolhaerf dmr vebmmt grct..t.nt appo.i-
tlca.   in 1841 whce dr'ou.a vect. i*eet 90" th. Pro€co€ade pmtoct bee.ne
(113)
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co ftaeg that REonm Imf fom.a to neon.1d*ar adethrm ®r ae¢ enth®ucheB
ul AHdlrm±n -ni cap.tltl..   After rutlrd]tg t® a a.rirdpon.atlc llf®
hl. qoni&4RAen. led him to that ecae]iitica th.t th. €edhtlire ctca:pch ir,*s
&h. tso. ichiseh let th. ifeor 8eft.|mt.   3&eqrmir,  hal .ev tint ch.ngri hid
®onand .dth±ft  The  €hii&rlch ichlch  3qrfut aedlfir-a th.  chaaL:!!-oh  at thiB filevt-,
ffe chrfufy hle thinldng ou thl. a].ttca,  k`ennm wpet. rm *ri&c2- dy
tifelrd  tfi:aeq th the Zfrolopr-de Of €hrdctlae Bcotriae."   In veddng out
h&* thnip*. en pxpor hi- enai to the comhadm th.A th. Gedfrolit €haath
hrh gmn.  &&lm . lltin. ongenlm, &a * segr*lir p.ttrm.   iELth th&. .a
tb. pnd.. iblch .RAmd h±n te zi.cocell. C.the]io degrA utth G.tho]1e
doutrin.. .a cetth.a 9.  184j.  giv.t 1 fur neideh8 *tter siam.ca'. ocavez*
elm,  asen.n jo&eed the €.tholbe t3hairch.   in " doin€ ha beaue cat ef
• d-q&aed dnordty ctit.1d. the n.in.trcam Of iiaig]i.h atlla:ael :1±£..
5i-a.. twrfaeey iin The 12.in.haput ef €hti.tim Gectriaeut uni fiinm
te Ermeren chutlgr .tt.a hl. eaeemlce*   ^fl:*r coriful rty. 5renaeon
eene]ed-a thde tTonm.. th.err iice fell. .rd ±aeon.1f€ert utah €Ofhall-
icln.   A diaco.tlca Of th&. cmc]nrica idth nrfuma. €utholie pr.ht..
led ELthep Fltrputrdck lad .mml cth.I. to uns. &rrmim to rwhto
HonuL'. th..1..   ELom.ca prHiri.a hl. fl#rfe .rfelel* edtaelE±ng Houin..
tb.+.ng fu hl. j`n«  1S4£ 1.qu ®f the ±3--ca caenLrfutry Redmr.1   ffl*h
tril. autbehe Bmmica ..tab&1drd . p.£trm he in. t® selrfur for th. soft
Of Ale ]1f..  for lt vet lrmgivtry thrmS th. nffliin dr H#on.ry erdtldrn
£fi.ny ram.in, anut.. Ermft.ca'. er4ml. &±fe. RE. P[-3j.
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thbe Epemaen.a tbmtht. es commt atmien -ae revvel.B.
in thl. .aipt&ieto Bainra.en coaelBdnd thde ti-rNm had ifriceca ELi en.g
&n ®rdee t¢ pelae th. prouta Of hcor to apt.*n. ha aecardam. thth Cht*tr
tfron tmth, thi. nrd*tlml or dfff.mneca at doctrin. .bd di.e|plln- ib&th
th. ftnuii €dshelle ch&aeb thin prmlqu:t.a farm the thedriae rfu d&.chplin.
Of thi. prmtlm. chundr.   Brlmicon ¢ou]d qu.€tila. dth ft'.min'. pserm.
ede he ocean nco .gre utth in. wmlrd?  Art the face th.A th±. daelxp-
an:t.I th.ery aei ±ee±±ee!y A.tiled a.ve.a 8-.en te qrode&m lt ca u-
thoritrtlm- gmmB& u a.11.   Al.a. "nlca eeneddatavB th* theory to b.
unictrmtlfi® .nd pin]egled&e fro lto orfe±feE±chnt at theL €rit®fi4 apes which
denilqu.rfe in. to hi dlnd&ngtilched raent es"ptfroi in *fu .*t±bE±ti±eet
at th. psotrb&&&tr f p¥g± Of the drmlapmt Of thriut&uttryf md. th lfro
ettqpt €e *ct.mlth lta end proer thamth .libiesito h&|trria.I qulie.tlco
®f th. th.ny to tb. erece}edm .c.. ef th. chueh.3
fararmica furihca qgr.a thde ftmin, in traBeutddng thl. ed.xptift,
nngl.et.A t® dlttidigiv&rfu ln EL. Can dad bedaMm Chrdri&aa dottrfun.,  "ch
trmm.en aeaeaBor.d tr t. d±ti=. r.veuttmi €hal*tlm th.®hagr, .ch&ch
dlff.a.A fmai th. femrm tr thee tt ve. mrdr rfut ti* chrrfu tugivt lhaet
ditin.I renihtlcai art €hriftl.a dl.Blpl±n.€ arfu&ch in fiicthm dlftlBgrldr.A
ae I.softy th. q-ountlm ®£ thL &ndluni.i drrth fltb.ri rna deetoM.
". fa£Irm. to d&rfu3npilch b.tince the.. thseo ceteesrdae ed €.tbel&e dad.
Bpnp.in .qr t® bI. evqpap'& endan.i .mp.4
2cnut.. A.  EitNnrarm.  soasrm.a.* ermaqude of €ELmon Pe®unsee,es  lane,
P-, m¢,
ha•I  P.  6.
4RE„ in. fu25.
•r.
V®1.  £Iir.    RTqr ¥®fdsl    4|Irdem finwm
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An e..ontl*1 pirfe elf €uthed&e deetria.,  Eaem.ca rohfird, in. thi:t
8Mwhldelco ad. t® and thrma the apeuthe. ina " .aplbelt .rd prfee€
rouilltlca ®f th. idred. 4*f €hautlm €tifh ..... nd thde €hL. z"intlca
" qul±cafty -nd ®ng"try dunrm-dt co:a fry thi .pull.. to thud ou.-
e...ors .nd h.. bpe &t qu t&a. apm;tap a.H ut homrmd ty ¢h.i[ chde."j
€eni*qu.edlg, E*eve.ca aalutdmd that lf fflrmm ham to the a.velfty-rfell
th.Cry ha en. .give that €rfeg±±±± Hvetrtlon veg laput*de. &ntheefro,  mti
emta&mifi sap. te be oountorS-1.ae-d\ ty the qaingivnd actlan ®f th. hum
utnd.   €medten€try,I  Bnmmaae eeatmB.d that the dmham.ntrl tlneey
anmli3 at nneliutty h.n te .gr. thrfu Chrdct&m dected#- mi nut tmdi-a
flat. tot nrm.. 3dN ch ltl  ed.  ha co dedng imi&d be sochedng thtict4oultry
to the ~ Of bnpe chftyqgiv.6
The hadc ®f thtr onpan.de I.A incam.ca to the €ca¢liLtlca &hde avmr
"'a TheBrty iNrs eiaem41lfty ri&±r€|thalllB.    tt=t ha ae€ eady erfe b-co..lay
to th. clef.eel. Of the €hanth, fat i. uttdrfty qugr.de to h.r c&A9Ha to
ho tba mtharitrtiae end lnf±±!±Hie thisrLrfu Of RE*H?
se. th.®sotlfil diqupeutede ecam hm a.ce colmd peneemlfty ¢fi:th
ffennm*  ELm.ca €whunBrd,  bad fro "t ALrty\ b.in prdeELe]gr .ee=±±±g± g
• €thBua tch.   Hrrmam secaplaed tbde th.a th. ei.ry inf andes4m
REqHm dth Hat paefes. t* b. . Cctboife®,  .`brfe Hrdar trfue £®r prd;ve*e ael+
•m..   He.our, th. pr"£e dad Hse secoatae tile. th.aef®n, inm*en Stlt
•enpctlrd ta 3»qA1*. chuthce ire le or at act tiNquEthbke edth €dehalled;ty.
#i¥#RErg®###='fu:#'an¥£#ae8.Oseideae A,  fromaen.  "Th. "Hfn
€RE.. p` llS.
F®p]raton mom.col  .evonaa'. eenaqumt ar card.cam ENrfuS * gE!Lj§pepg±
11?
ron I- eimieit irmi th *apnrmt for C*th$1&dity whlth &Idelse. the derill Of
€*frounty.*8
Art fu further jaut&fiertlca at hit ate.Ida, fro . hettur en €ha *n
"tiSee€ to th. AachhiJhxp Of `ifefutflcter, ifen.fb ifaetel
.  *  .  .tthE tie fict €binls ife 3n-dsltrty d"grrmii caenfi
th fuued th. affid*1 &utegivf&tlm ut outh®thty. *&-
p.ch*Ifty ha Eintldiri,  iha#e an. pnrme lxperfeenice ae &t-
tachut ca=F to the .lmide ef tmen th&ch .11 cmae&.
tfarfe ae eentutcof  tut irli did thlnlr*  ud ae did . lAngB
rfuen 8f en* &2hrferim. pn.ufro* that eene Cedbel*e
*ulher thm]d nndarfe.ho te sofuhe ifa*  unB ees the rrdth-
col ca thtidi grand .pe*bct ae.  epeechdfty heut. wh.M
&to *mer *nf That catty thing pniutfro.1fty lperfe4de.  *ed
*rmndng,  ae ire Oman arfe ftil to de dth ce.  €fae drd-
aside hlcep ®£ the nee.   9
ha mrfues poneuel I.ife:tt* doted 8giv4deesi ap,  18bf,  to +tl.S*  #ird*
a defundm ef H.nrm, E-con ed±eialfroit hl. pen:"ca th "prd to es-nr
nm.t thaegr .rd odd-a the bari¢ a.I.ca f®a- hl* qua.ut&m to *t*   ¥f
tha rfu*rfu tell. ef dbqdng hi.I deutrdn-a wan them ccaf.ae-. h-r cab ltl-
IfHutry,  iibdlmtof her th=rmli\ di th. eharmch af Gut,  .nd gem n.ed ae¢ th.¢ry,
far - rm mma tor..t®
In .11 ®f these *r4he]ae .rd 3dedeut,  Bzrm*ca &n ne vy peaecatlfty
*thetea& fftRErm.   in fiat.  fu in .rfei¢he fro a ffiB Reae¢ at h£. j!ti±g ca..
tltlrd  Therferdb.1 Hlrfe&eprenfe*. # frozEmca prfe&1efty .mmae.a tide ac armlB
b.I th &ajx:irfe&¢i. te RIFinm .nd ELe trlca&a te €eutae thin rd;tb th. thehe a.I-
•pentltutlfty fenpi th±* iaaesord art unerfehau® th.ny*  fee at hd b.ae stcot-
1ng utaefa in th- dndr .rd nd:t±ng. Of eml ¢utbemes fca a.nceL pr.ae.  Thni.
8®*pcti.I A, rmrmaca.  rooctrdm aawhlnm.rfe.. ttffi ¥®1,  ffv.    esorr ¥®ck*    Aa*them EL*rm P-, fro.,
facaxp Eresm", Smrfeea rmmm'* mae=. mr., p* so.
1te" p. gtr.
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th. pr_1b!±rfutL=#g ed tiwfNrm'. aetry u.solar broudt th. "+try to I houd .lad
p]*elrd th. they ngrmefty urae the setanafl[ Fxife.11
thin th£& iconfrooce*qr  "btidid  froa*-ca did nch  &®ire &wharmiErfe ln esnr..
".   EL ±*tt, he hrh been qulfro qquuthrfefro with i€.mon'] intdi*givi.I .wid
givri;tmL puGpe and de "rdoue tlnu at.ted thde he bud race ha&d th. .Im
RE*u.   Th*retoso.  *It.r the thAngae md eerm;tordrmip. bmml hoes h«teld,
they amiaed to "nd\ eeesndrm r®r "thAl pml.-.   EBmmca dceerfufoaid seouae
us I tlmr md aertr thlnlnp .rd o chchco .ut imde ltd;tor.   #amn tdrmipt
hthfty at from.i"'€ aqped.me. ev a aafielib end t ech®lar*   thin avennu
am*  tppedrstrd th. Hrm€4Br at fiav Cofhoife€ un&;toltd:fry dr ELiELlztf  in  1853.  a.
arfut.a Brrmrm. ty anfrop,  te ae'pep¢ ape of thiB dries in dr±. edvendty.ce
thife crdenidy ecaedmrang thl- st*ttrrng ia#®*,  ELm&ca tmct. in
arileir ln hll .j§ffigg th&ch irmHrfumlfty zblde lt &xpoeeifebe fas "n to rsiBigiv
gFenm** ®ffap.   Thl. .ril€]- es the blaca'®ictRAng nrmude inelrded drt
E3rormrm ¢ebeelved Of ce a dot t:aeatrmt Of the Irith Gltbctlae {so.I €;ihaFfror
2}|  howg"*  1t t±m.a ench ae apmir *n €hi. €OffroEfrs hfucerBtry fn the ¢'al-
ted Stthee nd ln I*ellrd thde the psellte &b mtl3n dvl8ed evonbm to ick
¥aeeesab &db pegivpece hl. titit.   "aechm Lfqbird,  & tiegrsgivaair Of Esem.ca.
¢ca*1d.r8 thle t® be qultr edftytapto, ron fromlen enild hlm hrd accee.
to a grebe mmbenr af €ithedfc Hhariee trd mtoriri* mti lt arm]d ham b.ea
•n &tde±2±±±t!be xperieee. fco hfn ®enridetlng hla fordgiv frotr"&.*   ¥ed,
lfrmrmpfi dButf  Thla th®fo irori£ lay &n Antirico.  and lf he utuditd "ixpem
peditler lt tine cafty to lpefty lfro leeaen. to emdi;t&rme ct hal .... entl tll
&£OHct.. Erera.ca,  "ctrdn.I mevutppet..er in. 3]m at fi±±ca, p. 1to.
1?Ixpde&, an.*e- .ca-ca, a.  l&S.
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the aem fizmfty beeiaee ed tbl¢ .rfe tlonk ho ifii. fo8tceed te hlg diatterfetry
tirfuaffi _rl3
In wh*dyang Ercaieca utd hl. olmB®m edth inxp.ia .#dav,  thle
inrfutrr trmra aentond thct B*emaen'8 coentlm did "ttll . d..p ceee*m
for Aved;Jet, hat thud lt nf ant llrd:trd te till mrmw *eep*.   A* eddnrf
end in th. bi;tordAl rmmrmfrod ln tho*® thiptoae, ELm*m attmptrd t®
p&.co hl* Aniriz*m &nfroueifee  &n thndr pseper p.pxpectim thequrty b&e  con.-
drdiBmtirm tks the ifect*m verm  th Srmentl .nd the drtnsei Qf the G8thBRAc
€taneth &n [ifedee" €barfuctmdm &m piifeim&1er,    ifemeca'3 utrdca rna nct
ro pandachal ut €e pseaun. tbrfe A prqu¥ penapl.at&m fro th. fiatase ¢ca&d,
be ha3tl ca the bk8iai ef in undendandlng aif th. even€* 1n cat ¢rmthry*   "i**
fell caft aedhcafdity at thouchti gr-defy eontrdhafed th hi* ulerm€mffing ut
the "ey ca&trso Of €rihedbelan fa &hle 3fast"m ¢aeera.
It to fin thfe eenfistdiS pemaperfefm thde H~|eb ndiisord th
grdtialae #euem n.ny giBoui. inter,  ire lor5.    {th* temp de hmB in. the
q"ftirm af paptl &nfe±±±ifeI±fty -  a very pap*allm *qp&¢ ef dl&eaiaf±di &n
th. espo*.   Errmfca tEpaee±ktad the f&ct carfe ifemm mzHparferd axp-1 ib
fiH±EL1±ty.  txi:fa Sri*d¢±ced him for hherdng to  ldrmr thais ffia Papa nim}gr
trtut.sod tith th* drttlse ¢f the inrch or nd€ hle peeper f.ire &m taapenil
quttese&    Brmmcon thmzch* thrfe EL*tmm veg 8€txptlpg t® lbap th. Papar &8
thor foic3qumnd*  en3.  *n ae doing. tina giv.tlfty±ng hle perdtlen "* ca . per-
*anal bouL* tim *rm . taifty ¢tha&18 pohaS ®r utcar.   REmeca ioum.A ifenr-
ftm Of the IBenpe# f¥f &b&a[,  &e thde lt gin the pqplt tfro &pmmriaB thrfe
rfuti rsqq.p q±d un qugqum8 tB;+h ifersh penny whce as flS wh*giv A€]±p.
tfafqund, en.irfeM HHhBffi,  p. ae.
givtiowde nanm*en,  "rmrm'. raegiv to ¢ardaccag.in  asFfr
L--        L=~-          u_.,__.  rs._ ..-.. _         4_._...I  .... _   &±; ..... _ -.i-_`   aB -.......
ceo
8~on'8 1rfeepede les tine "pseeedeutton. ®r a.thouchtry "® Btldent.
&*********
&idlu.. 1rmlmcafa utu *ft±¥±ife±±e . €dshelle imA:naid¢ in ln-.
Iud had quatfty &rfe*muted Egverm,   And q . €ithedfro he boom- qdto
cne*nrd mr th. qu*ftlco Of rfutihrm thi. atqenoul&fty *er .d]mutin€
th. qu€h btlapputi to th. dhnd. q ffouta ¢rmtrand, on te th. rfufro*   in
conald.rfuE tbl. 1ma.. 2inm.ca did ae® &1ha;t th. &nfrormt th th. utdysect
u &* coaermrd Awrdem £:cthelld-, hit ann &atra"trd th #.iutng the
&enae fro th. ftenifectrfe ed *n ct ife8t.in thrdct.ndm
&d- Of ELqnrm.a .irdl.ct am.n€. co .dueutlrm a-n b- had 2a .a
•tt&rd. tr hA4 ¥±Eg &n aej2.   In th&* &utind. mirm.ca nnd.cod . beck
ty Am' tan- "caed i. Vex Ranrmip ±e. Seqrfe±±__B±±g±peg±ap±ap P&rm..
A-I dul l'Hidsaecam   ft. oubS.ct ed Athe` Gut.a toofc tBe tb. dapdenffi.
•mrfe ®f plaplm &n the achco&* at hl. try.   8grmom deanrd &rm.'.
dinry rmr thl. titr.tim, tnt ecaSenBied €hde outrdtht ..rml.din fro th.
achcol. rna ae€ uchqu. to thco. &bct&;tdelrm. tki€ "*  meBenfty iBmutdoui.d*
a nfl*ctlen ed th* nftut±±±±± thee "i « pmm]dt &n iifod.in aee&|ty.
to th±* esdeaetfrodr inn.in .ddld the emont th.€ tut* ii-aal*arfun had
b.in axp.eda&fty ctrmg la ardm Ehaxpe for tbi- ]ift four entaird.I tith
th. ecacoqucaee Of the medeut gce.m*3m quting ap tfrth a..than nctdeae
th±db a.a th- to . peprm.i drmcaca te thang* or one verm.#
££Op.pt.a fi.  ±frormgon,  xp.g.nlm ±n SJchaffimlca.ae  ac52,
V®|. i.   rsav ¥®rdi   An.rfrm ELuim 8oe&rty Prett.  Ine.,  &
rm
a:]maidrmm ingsei!Efi fiur3r utth Gum..* canhanife&aa that the dun*®  qkf  th&*
aeve&aei&ali& fu fhai  aechae&d rna the use rf &sechfstffi** beofcaf  hfflNm#.  ELrmr
4enflL dffi ae4i th&ak ¥*±de €hfe m* the evbe rmim.   ifemies traded tie t"cak
tbct thfia  cht*Lctfirm uno flmrefty q catpeewifa ef *eedat*1 eunffl*&rmfi.    men-
£ieaite Barmmesaia  tel&rfrmrd  thfi  *hanir per-mE#nee  flf  *mngifefa±¥ ha  €es&I.ty  fro
grBrmrfu arm&di have te foe enrfurd fatr8pe the  *lthrfelrm &n *bie echasE* ¢caldi
16
tr aeBffirm.
£fi  ti::liz  mac  Aatde3£ip*  IitneemamaL pca&edaiif,  out *tirfe  edrierfelffi m*  A withl
ftmiisfm eif €ha ffirmmah,  tialb hal *rmffiiE €uthaldes cash *e **ENne  thde Gh. rfu-
erfeficaa& dbdermut mafieatafoun try €fre €haade ermld ba fraifel2alREe.    EL frm®
ENcamrm arfuenfehai!± that fd;tfaife& ire aiedfae thrfe th. ifeffidsfffinL psedaetr
Q# tlni RErmth  eev2d  f*il armm tfam the qpr&£;:Sy  tiff thi* erfufer€&ran fiam&thnd
anfi tilrm ache ffiarfuthrd ire ieeae htgrin xprmti&as+    The aermne  fee ffi&*,  ee
ifeenmuea ere ire,  iHE#* the &rmcha tll#eMneee ia #m cad €ha faee whEL rf
tlve  *nd&:tichatl*  feN&aE[g iiachdEuted.    HtaL  eREfroles ire  th&#  ifera*en  ecaiecaded
¥harfe ire im* Ghat er"#t cefaaer er *ha &uifeutrfei*& ffide we #t Thai  mrfe as
mi:trife±2£ee*  andf  thrmEifeae,  3"*£an±rfe*" utca* ees3tl serfe fulfrdlal tRE*  efth-
Of*aaPe*    ¥S "mama*ca aeifeELng hat fied'®  grl.co  cen&d  edang. *ELe carmpfa ft.r
ta:*se  tip alra*    €rmmngairm£Iarf  theienim icarsfa\ thde nm aerfu nee  softy  ou ELHi-i
veaf ar bnausrmag tiaiferm *efacaen #a EN* hamhaam*  the:i unac REfty en RE
•'aia  th]tffi±gr± pamar{gp .n'a ds"arm  eeep'rmit¢ irarfefa aeath*p
"ze ]rimse  E*deanr fu en &rfe&chi eefeasinri  tt£:irfeeck md REaeds*an, " ENm
seaiGL  catiEliatarti  fiifthce fad  £h*  atrfee ¢f  wftmdsArm  eel  that  end&mfife  Arm  anrfeicadi
ifeRE., p*  RE*
&?gEffi"  RE*  5#f  RE€
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to dic.tlca in Ga-.i Brat.&B uB tl. Udt.d strte..   H. act.a th.t tb.fl
me ouch . dindng dlff.rm¢e b.froen the pri.deE±±±t]gr ®1.-.1col I.aeon.
®f th. prep..aer. Ird th. cent3bmhal pontla.1 art .ue±al ®rd.I end.a rdlch
th. pull. hrh to fimr that th. ycath wz- beeife=g: dlmtlefied ti±th th*
•.tdbLLthnd ®rdlr .nd ve" bng!±ee±±g to ocodd.a "teE±±ee.   "1. rfraetlni.
Gmd.ca pBant.A out, n. at ae qpecoito utBso dr &aede Bhtall ond the
United St.t.. b-em.. th- .ItRAllh.a ®rfur &n th.ae onmtrful .ln.fry prb
tld.a lem }ib.rty thln ti.so.1-d &n th. .ue&.de ch4*rico. ±±!±sg f*b.RAim
unm|ny.18
In conrdd.ring th. oumde a.bito aces th. ..rdtr ®f puochl.I er iqny.-
led to pri"t. .chaeb, Bprmica did find that th. Zitixp.a ¢.t- Of .*rep
tics. ha qua.ml. h.A u .fu:tap- ®"r th. aehe®he ha th. Uaittrd st.to. in
th.€ thrty a.t*B±±ife±± oehe®he for C.th®11e. ud.r Cuthedi® np.rdlfrord.ae.I
and, llwh.., th -.-. peuey ve. €me f.a Pact.ct.Ito.   #hl. pel&ry+ Eminp
len fidutala.a. .lino far zutlglcaL. dl#*mcae| ut.ro-.. no .llonaeve
van and. r®r ouch fu th. enm aeho®he ®f tb. Urit.a Stof*..   I.i. Breim
•ca eontuded thus thl. .1tAitlien im. act eifeaE.!±±±9±g &]givrdm. to th.
chl]d t-ema. the chlae deLll h.a €inrch el...er £®p M]1glau. *autq»tica.&9
in frot. the urfuqu. Iinutng. ®f the co-ca coto®u at tl. unit.A se.too.
E~.in ldpt.1Ma, im. tide thegr psoedd the fmndatlca f®r e®ap."tlca
bctinca Outhdico ud Pset.ftoutr.   Ehesof®m. trn th. deudyie&de at .oti-
•t.I utingt B-eleb any.tl €.then®. t® din- thrir chlldrm . (peed ..all.r
aeomftco A. B-in.  "gewh* .nd aia`ae.uca," aegr.
*IREfap. Y®1. X.   Her I.trl   Anrdem ffi|on
£9EEH.,  p.  576.
Softy Psem. de..
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®chiestton.   Till. did act aeu, Etunem .fflrd,  thde ee. drould nngl.ct n..
]1dou. educotlca, for t® Sam.en ±t u.. that ridldou. edrc*tlaB thde gave
I.ou]|r .drGct&m nun&ng n4 "]ii..   €ca..quontfty, innoca ut.I   HenLr
chl]alrm lmair haf®whmd th.:t th. €um .ch¢dho .a. tind-r Pzut..t.Ht lar..
fdrmo.. .nd tint tb. t..ch.ae .b for th. mat a.ri bcar€uth®1to.   Thru
•n th.nfem fermnm.A to d&rfuut whltcor thrty finid fro &beff echcoir,
2¢
®p h.-a Odd ty theo. t..ch.se, ca th. mbj.ct Of m]1givn*"
^t thl. ctng. th th. idedelqulirfe er the prb&±S rdaaetlce guts- fro th.
Urdt.d St&t..,  Bmmon oufty hnd toe ®bj.ctLene te th. cenm .check ty*tab.
H. did nct thiblr "t th* ft.t. thcald hm the nut to tea f®r "pperfe Of
•ideltl®n t]esae« h. f.ae tilt .drertlon .en. th. duty at the p.nut. tidr
the ltat..   And hla cthrm chj.ctles vet €h.S .tha¢.tlca itt* &n®medbe3g b-
a-1ng & p.ct elf ut4Lt. and Bndco-I binmar`ae&*. "ch.  aeeerd&ng t® frodr
•m,  |llm& for tee apch gevemont "d&&ln€.   H. al.a &eeedd__eaed thl. to
al
be ca. ®f the tut® fdrlt. &m ,the Prend.sa ggta ®f .drerfelca.
A. . veouife ef th®ae rfedem.de..  p.rilou&.*fty thave &bcat th. aerit
®f . .eeedAr .drc.then,  Bsun.ca if.. oecal.th tor tto Azichblchap Qf €1Balm-
"[tl, of t.Hn€ . ®±ienr¢dihrm® gr"rfu"22£pcan.ca pqcad.a to thi. .ou-
t.tloB &ni a .rowbe entltlAB  Thbli® .nd P*rechl.13ch®ohe.tt   in thl. du-
tiediB hal edd tbct h. a.ormleed th. ulhardty aft `the thach a"r the esb-
Sde Of echae.tlca ha I.xpect to Ill the pet.fro. €o the nml ut sellctou.
tcalrdng at Cdehrdlco &n any a.tlonl fut,  Emdaeen ddrd,  lb prsefty &eeular
aeEEife„  RE.  5ELj84.
2tEffi.. p. ee.
22opm.e A. Ertnmm*  ¥un±S ed p.mchl.I schBde.* as39o in.. lfari. ct
V®L.  HI.  B[ou. ¥®ckf    Aa-rieca 3fr±aou £Beefotry Pro..
RE,,  1 P.
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•dreltlca en. chmld hive th. rich:i t® .dr®.to hl. chlRArca ae he jtrdged
hods.£3
Ccatlmlang ®n thla ..n. "bj.ct, inn.on felt tbde it em. p.rf*ctty
asexptabha for the ®fuaeh to ®.tebn3h equ."to Behcohe to ln.tmet ln b®th
n&1tiou* .frd ..rm&n* &rfet.ae.   Hor~r.  1f these peaechlal 6choots rmirs
®dedeuthrd vlth th. irtenrfulca ®f de"tlenautlng the th.ri€-a outhoue,
keetlng Cltholl®. ae fonlgr®ae ln th. UBlted St.t..f  ®r ftiaptlng t® lm.p
C*thallo& ]4t th. {JBlted §t.tea nnleed thth  "in ®u  eff®t. E]h&rep.Iz]1m thlch
has tlwry., thrmrmtr lt has edlted. beca I dting en lt.  end utlch .11 th.t
ls t"e.,  geed,  generce..  md nebho ln mr Am.ricon pomcac.I and eeel.I ®z-
d.I ropedlcte8." Etrmeqen irantird n® part ®f |t,at
ln fl¢t,  Broun.on t®an €cthollce that they chcaife hm. 1olmed . 1e3-
•ctt  frad! th. Knm-ifethtrg rmmmt and. thou]d d®  aeutthhag t® cormct their
•mm thlch h.A help.a te p-k® thl3 "y".nt*   And.  Brrmfon Cunt.nded.
en€ iqfy to do thle imae b® *hrmdr th. ecmrm .chtoho be€ut8® thru h.lped
t® t®.r don the ve2le ®f dep.Mtlrm hotr®m ththol±e8 end non-Ouththi€. &n
1 c"ndty.25
Bedag paecotaapled tlth the polttlc*l enf diplmeut&a  seen. diirfu€ th.
$1til ifer ye&ce,  EsrmBch'g amrmthxp on th. .dr®.t&on.1 1ceve. Of the dry
d"mlched.   ¥?ouever,  chorfty .ft.r th. rm- ended h® hagm uttlng ca the
autjeet &gaha,  p&rilouirr]]r fu &1cht of the drmilopreut. 1n rfudgLtl®n ithLch
h.a cecamd chiring the uar yaene.   "coe hnd ha.n a dlut&nct trend Seuerd
23gRE.,  p.  203.
atEEE„  p.  2ofo.
£iRE'
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*ecolAricai ha thfi *chaehe*    gprmerm ftl€ thct thin emi&B estherllgr alfae
th. REthse ®£ the a!Buco rfucebe in they had eri3ted ±n the ayH1*ed 8thtre.
gSr "to emedaede £*un echcoir eEL thde ±8 difthative or peouELr fu €amo--
1ifedear,  i*  #1B±#]gr &a  erslAide €.thclichty ifeafiur,  and to can,ke  the  schoola5
ed*her per-fry #aeth*whrm*  ®r ffiaefty eieunl**,  and thaueg®ut dr¢ftl&o to  un»
rd&gLcay  ]Ha .g  aech; ut ¢anng¢ ±H cenpSirmpe` enppgrfe %*flat
ffli.,  aeqmarm'S &irdre c'caten*1rm me thrfe echicafalca fi;"rcotl fro
ftl&h fad *d&fima dididicaAn* cae tieneseneue to heife thai &n"whcharfu oud t®
aectgiv.    ife lcoiqu&ng of3:th  tifee  a.de±nerfe*  &ft  ffif®,the germ Of thnr  ¥tllcon
¥eunoEL,  ®soniswes urate€    all echi#rfelca thmld tie ee€rmca.REgr  se&igaEes&,
are futeutrd to *arfa the ch3Afl fse * a]eELg&ffi3 ed*  fsse £®a thie life enlgr*
trfa frop .tonal Ilfe* ±ca thl* I#e be tied"cag ar 4coHiife fma €hrfe utlch
fro to ~*ftff
figtlB mmn&ng 8f €hiB dessea te  aced.fry *£ rs&ities maira to b. dlvesL-
eed #rm ech=ertles*  ELeunaae *¢txptofi €B *rfedeaife&wto ELe lpend ty
&&&mrfesul&mg that &hune en3 se eeBmarfersfi htlaeen €he 13aifeemute 8irneco
af €dehirdla carfe&mii .md the cormexprmding elAaeea S£ ¥aeSoftarfe ade&m*.
#£ "tol
ffi*" &* ne cgqgrard.en &n prrmcenl thgiv;[grf  nmlBn*ea,
stl#*REapeet,  ¢eeatfqgr  Of anarmore*  RE£±ned rceELng*  &rd
dtlfro.ire a.ds&mife, hthn" in irfue€£errd lta[*Aut*, inch,
Spunash*  ar f ride pesdfqufa,  and ra uzalwhteyed &~drngtae€rm:A
€errm*  grELffiflrfum*  or famrdmm,    ifeai call fro  . drltlwhed,
A  ¢3,;thREffiflst mrmf  tha¢  ch&ieir  is  #  ha¢F.   A  t=aeGagru   co&as©  Amife
bcerfe*1*  rfunl piexpchi*&3y cht.frog ±xprdffiev  S®# afrdieFnnd4rm,
and the givro"g  hfro  Hck#-seapeet fry  &£e  ffiedif£®ffimee  en hal..
aedjtr to cthrm.f   ae
as
S*-ail.a A.  ELrm*rm.  ee"® &chcol ffi*ifefrm. "  i®7®*




Then dlffermco. iniso act dr® to a.co,  Bmem*ca tmct®.  but t® ae]igloua
®dre.tlca Ire . rdidou. oultnre.
Anrfu®r drmdmpmt &n edroutlca that annmem €rmaAd.rlrd to b. quito
dung."& .n& di8ouerd ±n ca &uti®ho ndtten ln lfl71 ontltfrod  "ifnlficotlen
•rd Edtuetlca..   "e aea ifrdttae in aexpoua. to un .rtl¢ho utttdm ty fm.
ifeury I.a.  ith]|en  {R+RE...)  in catltlrd -Nor B-p.rfusoB Of
the fty"8m g.rty."   4ilthlaeb h.4 prppcoed that conml3dritlm Of dl penerB
Of giv"mrmt lid solAdura .rd ecoael urdflcotlm ef the Amedem a.qpl*
een]d be .chirmd tbr narml Of & ayft- Of urimirB .rd urif®m cangzlaery
echia4ut&rm,  dopted .nd enfeaeed ty th. utthority at th. tird;told ®r acaaeu-
drtrd .trtog.   gaecameca in. wh-mtrty ®pp®sod ta thl. ca th. greoud. thct
1€ tlbhated the ditirica ®f peveae podded foe dr the ouaet&frot±¢n.  ae veu
ac ti®hS.A tB. rigivt8 3f p.rintg art ennlhREuted the #tll]fiau. ELh-irt3r a.-
cant tpr Th. €caetltrtlRE led th. anne Of the edutee.   &g.th,  ffisetnneca
pofutrd out thus hLe prim.ry chj®ctaop tnt ned poutlo.Le  "thco he fen`rird
that tELt paepacol t"ild ellrfu.t. th. ncail |rd xplrdth&l .nd at .fucotfro.
Gmeedtmtfty,  Eseunm &thon.a to RAl dmr th&t the ChRaeth mft hami .ce.
dlrcetlon er oentriBl own echieuti®n and thde tie .trto.I  fumct&" tna aerriy
to  dxpporb .chioltlca,  act ®amers| &t.sO
Tha.. F.im later, Brmm*en nrd€ unffthep the.rmtlan cat thL. ln-
emuinchy 8Icalir tr.nd fu .drarfelon.   V.ry unha§grplty.,  haouraca fund thus
the `mderitgivng prdee&;pie Of thcatles ±n the thctem veltld hed ¢ca® te b.
th. very prdntlple irfulch h* feife a.a ul.rdrd.a th. get.rs rrmlat&ou&ngr
Pep..t®. A. Erein,  "onm¢atlee and rfuc.e±ou,° re71,  ". haaeriqi ®f
r.__    _1        _       1           +~.______   _  _                vp_a           .)±*'ttm+ur                Fft              `iai  _      I_                 ,I_   .       ..         _
I  'Ych*  HIRE.    tv{er `£®rii    AEtlriom ir.Recap ;inelety i3vejs,
•rm.
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•rd .ati.1 a.fen aeMdee - thl. prfu®1p&. befu€ .th. n.tvs.i p®rfeatl-
ulrty er qny ed at h±. progr.mnp.ae ty hi. .n m¢ve.1 r®ae...w3®
A. .a .rden* a.tha]i€, tile prfu®1pir n. Icaapbti.ky xpigrlut to
Erun-cat b.eer.. q co.-tlal .]mnt ®f C.tholle doetirfua® ve. th*t inn
eai]d nde a-fy ®R hlm.If fca hl. oub p.rftct&hillty. tut thde t#ttomrmt
ni .chfroid enl3r themch th. gma. at Ghriae.    ®`onsoqpientfty.  to B]ro'tBun!n..
rdrd,  enfty ae .dr€ctlen bmrd en the oup®mltaezill prdn¢1pl® ®f Chrde€1an±ty
eesld dd ae lndlutde.I 1n thi4 g®.I.   drd Brcameou pdim:ted cat th.t lt vee
baenz.. ®f this "ry und.rsttrding thde th. Pop. .rd the wh®1® C&thou®
hl.nrfuBr r®rma]y rqdt.a the choutlmil ayctrm then fu togr®.31
Ap lndledlth ®f th. eon.18tenty ®f "camrm's thcacht ln thlB in.tter
1. ..en &b th&* &ui. &r€1€it.   n lt h. rdtor*ted hl8 cosetirmtlca Of tveesty
five y.ce. ..rli.r thus th. eeenfur aphlale ln the .cho®ha ed&trd q .
nell:t or lt. .idegivone. ty . a.t.ridldede eochrty.   Brmmaen ves ditzBryed
m* th* flat thde the hiat®ry Of Sseeee and Elme hrh net tcacht aedrm H"
®f the lmctimc® Of . oultAme drmted aesoky to the intothoct and .esthetic
chthb.3?in I.ee,  Bme.on ime qu±;te eneermed th.t th. pngun e]q&1oe ver®
ctlll the bnge8 at the ourfuou]m 18 .11 cehcolB,  inclzading €inth®u® .chooLe.
througivt th. \nfo&to" iro#ra.    rfund ELcam8m mf  qLrit. di8tm.a.d whm ha.
fdrnd that  "C&th®1it grcang I.n gr.dr=afro tith  4 pagrn eebetruothire,  zBoneasr
mmllhed aer ®r maeemd rdth outhedfclty, which a nttha achtact utth the
ro#m ~ - off.~#3
3°oaecte. A.  cog.m±on,  rErm]eou.ut ..a the Ermm®,P  ffigiv,  me iferlg-Of
Vcr.  &111.    ifetr ¥onke   Anird®m ELfou Seel®ty Fb...
3tRE..  p.  448.
ffiERE.
|as
&l.a ®f ceeei.rm to ifeim8en vet th. .utdREco thi:£ end.I tie rtyltm ®f
chcet&ca ]n €deholie ®ellep* th. edrButnd ®Aer*e. &n all €.thall® aitlcae
h.A feei=ii lnfidda.  &al±±e±±!*  ®* g"htldb.rill..   Ewh avch antlr-.futh®1&o
&utders rfue- €."ir ®f Itdar .rd CNttlAr Of fprfro inim €ridA.a in C.thalto
echaeir and ¢edlqp.,    ffS thmmaen thl. catty rednfese.A hl& ieentrmt&an that
edout&m &n ltael* h.A ne sef®ndng or Fcogreatim pemirf  tact.  Iaetr-A.  ra+.
try pexpofae;€i.a th. .rm# &md ¢hai t"tha Of th. pe-ptlco the -rfuxp.;tot.giv
€nmaquecttry* tre"im f.It thde th. enfty "gr te aiiiiS thl* tlfa*tLen
tf-e te tlannlfro the .givste un mtr*±±±±ee in .col.itry end thin rfe±E±ae±te
ire fro the echradhe .nd rap&|a. &t tfi;th . theelonchky €athedle .idr®ctlca.
thL. pngiv tn. act ts ba lRE;ted to ELque,  tfzt Ike .in® to be thi. cafty vy
to tlve dour aei]gr d.torderut±ng qutife."   And,  expi.ediilfty to ..ve ire ty
qd for €ho pmap.rity ®f Outheutip,   F®*.  Bseamion .&dedl
'th t>.&frrm that thl. €codeey wh]l rut t}e ®rmeri.a.
€cthaELed:ty hf* the ftyfa to itf  fen *€ ui. fig-t
dleoaesed ty the €dehchLe]. anti trfum pace...&m
®* &H th.I aml. at tb- €mae.   Et*t our nRA.me fa}r
&*€ cocamtica fu in rdaedcae and the HfaofrmlgF
rHTH¥#Egrt¥drS¥ey¥gquafrothdr
rme. ifermeca'* uteae en -Idrertlou d.whhaped &n . ptlt.in &dmthl
to thls tr hit piolf€hatl and meirl ¢caflon..   H. tngm fr®i the ttendyiedde
®f *drc.mma 3zl ae&Of±ca to th. ennd*  .nd d.chlxp€d h&. &dr« a]mg th.a.
uavf ocati.tadefty.   ¥ut, be rdrtyteid thei. ldeu to the m&etrecang flaeraeut




vere-a flr®n .dimi:tlce.  tot chcald tl" ±±±±=e te aeailAr .twadlee.   In hl.
di.cngden Of tb. .rfuerfe±ee±± trmdr Of th. ddnlMifeeuth oestiigr fae- th.
•tqbgivt ef "ut.in thrdutcadm, frounrm pedutrd out dtr.€1caB ualqu&.
toto the. eads&mmt md th. Ua±t.a Strtae. q inal ae -ny edd]aritlai.
Th.n, q itith ctha* dsbS.de. dlaco«-a, A. datohap.A h&. psejede&mf for
the rirfua. t]ued " hl& ever+-reRAng €h.Dry Of the daeaen ct the €dsbeme
€hiirfu txf the Unit.a Strte. u &a:tlmr ct €hri4it±m&ty in th. ire.t.in venRA.
*******cO,
fro these *11. a.edai atsor ecetaioum.1i. drmlopd ln th. .timmo.
aap.tlilfty in the fen at the the®rdco of ptrydmL cad biedeElcol mhtlm.
Hcanm, whe &omd &¢fieal dchlto .ad aamr thlnd nay ft`al entrrmrtyf
dutlgivnd &a ed±±±cadng tb* thaethee ainaeed ty Chrdl.a mmtim,  Sir ffindlt.
Iap]L  .rd Hut.rfe Spencor.   And*  ae &n .11 ®th.I a.ttope dl.out..A, h.
ipe.ch*d th.co .drfelfl® theerfu8 ect map f" an Ant.RAaedial lxtrn.ut
fg= a tn3t fro the deondredBt Of thatr n3wh&enri&p ce th. teaeb&bg. qd the
futtin ®f uno erthti&&e €manch.
C-esolly quddng. inBeen in. qREco.d to .rdmtLft. the pgivfa to
aplA&A the nddn ®f thing. tl*hout the nicapltlca tith.a ®£ oco ¢ed car
Of EL. ®avtl" ed.     in in utid. .de&:t" .xph±Irmpky at tb. fuprlni.tmpil¥
B-am unt]ln.d the f®lharfu€ pmla. tipm utlth h* apenifuld in esiltlchalng
th.a. a.ttip.1 .edertldee I
th. to*m it act de.in-l| fca thrfe fro ct*m.I to im. aiad
"tdhi, uB a.met ®£ 1taeif chinev an ththm mtautanee
13®
®r in feln.   ¥ct the iro*" it mife&pl4. lad echctaatler
dbqgiv.   AIL thlnge ching. th.tr tom de le*de und.r
#¥B:[TlfffiffirLtLfftl#.ife"hp
aomr ltrtlf lnrmut&.I for ae 3drmfro ..rdee it ae
dnflElto lbmrd±fty.  .  t  *"® chqq. in.t hm.r . beg&m
n&ng, iblch nLft b. ti. ieffbde at . €nz.I- lddaplmdmt
at ±feun.   36
Qp.n*&ng en tEL. puto.. in a dieeaetlca Of *£ct.me qid th. 8rdilco..°
Bgrmaegs iflcte thud th. veriff at Sap Ch.n.. Iput& ca th. fin&±rmltr ct inn
ed 8-,f den tb. a.frordcorfelm ®f edrme..   And.
•eo®"ng to B-rm the .ua tlfng ". €m. af lou&* Age.tls'a ..lay 9±
€&..rifle.tlcar.     Egrmlm did arfe denouaee the.. a- *1 .d.rise Of *Itllden.
tot lonBfty pnco.ed.a to &rfam tim thth they trmi]d a.ver .chitve theLap .nd.
beeoie. .chmc. txpesirfeed trad arm3etlm ud ri.urn a-comtaid fro rtlth
oesld a.sop f&rmrdch,   In fLct.  fromaeb ecahandd Shut ae aerfu 1S ieesld en=pr
aemlt fu grco. |iife.rfe±!±±± nE grr. .tlffihaae-, q dmldy rddlned dr
th. Ua±hod cacte. ed €code rmRAp.ff
thtb tbl. imBunbnding Of ±.in.. petitim I.t ut eeErfe±e hla utlde-
aut. .hat thlpa.I ffilmbn.   in in autbele iird;tim fu lBF3 .nRAtlnd "IridBt.
B.eemt Of #mi" EpetBrm b.em hit dl.ca*dm ty .give( thee dfihaidL HlmEln
had .eaml.t.A a carfe dmrfe Of fbe€t h. had &n a® iqF a-cautmtwd thde he
qRgiv th. dapharfe chdenha at lngbe.I land-mtcad±g±g &b hi. a.. Of these
fbctL.   ire .H to thl.,  Eaemaon dr.need thrfe Eondb .rm.aede]gr hrd " aenr
eeyibe&m®fwhri*pronfm.fierhodaeader.die.£ictaitotbnd*prfuachp3*..
36onftoe A. Baermrm,  ¥rmAaegiv af in. soplrmrfug.Lr  aejl.,  in. rmirlm ea
V®l.  H.   seqr ¥Sftt   AmriesB tlifea.in Scofoty Prha.; -Iae..
eF,
9?®F_ A. Bseamfen,  "Se&tho* and th. 3tlaaeae.fl  18&3,  ifee veatci at
V®1.  H.      tHer ¥®utt   Anaricae &facoddr 56di-ty-TP-fao.,  |ne„
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tat ead:!r hadle.A ct thla]. fu tb. llflt at hl. ein thcari.I .   th., 8-Ice
®ca®3edrd th.t B-ardn ffty.time ae on chl.m*.  fro uthe*fty lhaedl. u .
ech~ ~r. q3B
Itde endyr wii Brerm.ea ®riued ®f H.rirfu.A .hiutgr u . 1afich.a,  hi:t
h. .bee ch.ra.a thde B.nELn ®ve*1eefrod th. f.ct that hll theory a.rded th.
doctrine ®£ th- Br.ibelco .nd the &"tltrfuuty Of th. ap®chee ae tmcht in
€.aeb..   mt Eaonien pedmtad out thee ln fo dalng D.riti4i did nut dllpmv.
Sen.ti. .1th.I.  fee t® d® that h. uBuld h-:to te prove beyond qu.etlan thife
hl. theory 1.I. tzu®.   And €hl. m5  .qucthlng whLth D.ndn h.a nct don.,
according t® Brrm*cap
In ouppori ®f thle ctatonut th.t @.mdq hiid rat prom.a hle th.Cry,
Brrm.ca pxpoe.d a th.efty which ha aen.ld.red to t® givrfe ae F]m81ha ut
th®refoz- an mil±d .. @.nan...   In in .ritel. tutttae ±n 18?® .ntl€&.Id
°Hen.dae&ry &onfu.. Bra.b.- eougttend B.ntin.a thcop Of evmg.ry ae the
itrtr Of prfueml |m ty ertylng th.i rmB.ny in. ae.1fty th. ut.to ct d-
guonlto ai.n lad thatl
1€ 1e not lqprob.ELo that th. Arfuonr.urgre 1. the dng.n-
•mt. a.ee.nd.de Of . coo. Over chti2&ad mco.  Ird that
h* ae. h±. pftyricel p.oulllrdtlco to tb. fact thus ha
hco becene sobj®ct,  like the ea±±±± ve#ra,  t® th. 1dim ®f
mtrae. thlch .so in.itted end aedlflrd 1. th.1r eethan
tar the  lxpeiri®r *teeo.    40
Bmdisou in* act laeutn€ thl. ae hla theory.   H. in. depefty tutng to pe&be
out th.t thl. .rgurmt couad, .esnae .I meh lode.1 pmof .. Oouln.. and
th.t .&rfuldrtry to D.ndn'. theory lt acaAd act be pmven tryced qu.tton.
Oso.toe A.  j3rrmgem,  "B.rfu.. B.eeent ®f ham.co  18?3,
SORE.
4dL       _J
V®1.  H.    H-¥®rdt    A|.rdeca EEL.cab Saea.try FMae,  Ice..  1
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¥tt, BrqBb.ut qchtdENd tbde A. dld act mj.ct B-atinin b.eem. Of
th&. ch®rtcedng ®r t]caufe lt dinedfty donlad th. ear..tl" tee at 6®d.   H.
r®j.ed.a lt b.Cert. it .eon.d that ap.elf. ®cold oultin.t. Iud &rm&xpi
utthout "any €utut.A gem fro thlch they ere a.rm&iaped."   ire ff`uelea owl-
thor rm&i&tlm mr don&ep.de rm]d xp.art. without feaceithlng to qpe"to
xpon whlch A. thoudb aeld necoe«rdfty b. "the gem. €?.perlt*d. In tha
a.se.r ou.RE.er4&S.th qup. rmuor mrmlgB un €dd ths h.. had no
qu&m& thth a.velqumfelrfu ng lmg rs they ffiiR nrfe diny th. eendltior-
ulthflt thlch thor. €ouse bie ne d.wiquede| out,  -. to rfutiou. hlf q]aer-
ar.1 ct thl8 padrfe ms eoudutede tith tbl. 1rdtlll podrt&ca,
hi qpeuldng .t"t .tomtlcairy 8chutet. 1n amen-I, Earn.en veete
thrfe they p"tedd t® pnue ty their 8dmco tilt ®rd i. th. uninenfrto,
Bgiv that tbe*e i. ae 8ed.   fat,  Epem.ca ecaedndut that thngr h-A en&]r prowl
th*t fred lai ineapirdont&tllr.  nrfe that vtr ¢canct lmiav that H. be.   =thn.,  to
48
hREuntg.  they A.A net achlrmd thchr mdf  jQ.A ae h. h.A pr-dlct*d.
n trm±ng te the grrdjeticol cerfe*emrde. of th* try. £rmeve*" vm.
tide the thserdee ®f the geed¢a-t. veM tied edsohafautgr 4d.., tnt thde th.
#acke .rd veuca&Bg used to mtiutmthahe thn!1r theerd.. hd fd]ea.   troth
•ca e*# this te fee tb. enf® t}eemae th. fag flee. the:* `I.in harm eeu3IB
ei.idfty be eem ±n * dlfro"t llchR utft n®m hdet beem* HBrm* ud. .*
fro eveintl". ifemm3en eta:tcod.A that th.so "M .ey ndeca d ethep 2}ree-
th..e. idrm `mi&d equafty expmqi the futg th.t .qu. HMrm.$3
¢&®pegtes A.  Ercagm,  *Th€ C®nfust ®f Sea.pg. .nd ifemgl®p.n  ley3, gag
"1.  H.     fry ¥`®*.   Anairfuem im-.in s®edrty
4fro.. p. 5ffi.
4fortli!ffton B*oimcon.  "oumtlry arfurm.u in. rmrm. of rmrmcon.  p. tog.
13,
EAlmaf&ae,  ev fu em3ra#sees*  ifeesmam eimtmaried thrfe the gredeg*rfu Str
thikrdae fgrtl& ked enrfe aesqu¥&rfued givitsdg Spsi ha ha? nch prod thife thal
*trsfr and arm had res b&" caedsed*    ire *arfu*  REutduiou narfutlmd fhrfe the
am*gr €ELzaus ftyaEL ¢m*fl  ckAfro tenn thrfe the chmwh&ffi|pr ct 4**  ffiffie vee dia-
pHewi*   tr#uerm rind RE# di &HREsequrfe*nl de#"e be due rack haer
of .ay chrdds&m de€tedm* e# depm ffirfe un&B to ut"iutrfe try d¢igivng Gbe
ffiaife Of ¢cedifm *de# eerfua±tiae*   #di#*#ng tfrrfe €He tders th the ELhabe
camld «atfty heat b.ce Hhetigived fro Seicaedpefies*  aemarm! &a&rfelfbrd €hrfe
REEL mad so* tlaped ees ed"HRE€giv
ifea  ffiemaca ffid m* are ng eyaeed&tl ¢rmffiAct ti© grchegivffidr
ffice&e ed-®#rmrfuae*    £aad to effi to tELB faeELRE.  ffhaaen vdem    fiiini aae
toife ¥ifa*S thraL .arfe tine rfe ffiav€ th*haa* fan end edtli  thds be ** veg ae€
madeed fa *th engtrde €* p*rfe*ife atdse* tr¢ rty fa itr Futmthrie tlnrfe*,
*ELde fi"B rmffi ifegr afro denRqumt end xpth&&en fry &@e aquey 8f mead
REan*Mifes ¥rfe*  rmmaca pHfrded fan. serfuse the cap ®rdgiv]a Hrdha"ha
"ds diELdi lad &±al:S ifeas eeascahagr diindqucarfe¢   HffiNrma*  ifeae Read  ds£EL
ha aem! fimip tiE thiie chmgr!e aeB caafias3ane gredegr GHcarfended that €ha
± RE rfuaqut
fa!rd ha . ifeahaenab whadth ¢irmsfi be ifemrd *a chiaeatefarfe&S Of ffi-re
aes*e ffisAaflica Of *ha q!I*cha]isca& drm3apcaife* ¢€ ftya ttfinedeHHth fldifty*  ha
Hrfu¥
Ft*# ouranifrom prqftyceutfty,  " thick peeding*caal #ndaeas at er
grrfe tee  nemnfa jca# €ca *ap*rd*rfe  givp full ffirmffidesco th ha
#Eaca& fro ate  Amdicaidi&ca*  an4 fthaeri*t*  hats M  ae* en ifejca..
thfty]pca*ag A.  ELmaen,  fty#m cefi &esee-.a  &B&?*
#:}pg;iggp.  tithe H&    ffigiv RE*    4nerfeiBca fifem
•P-S ",,
&fe]!.ca[¢]E]ba #irmprm,  ThAe Cenrmrfe ca an±gaen ±nfi anrmg.a mB Emit Of
E- fu ff£*
1giv
tlon ¢m the dd. Of fllth to glting gcoto€L.tr ut lcag
• aerico Of ig.. ae A. con .ck for to expll&n the cheno-
nenl h® dlBcorrom .... ?Je  .real not  atonFe th*t the  church
h*. erver deeld.d thde th. emct .g® of th. verRE la a
#torfue:#L¥±:£in®hLffii::Linthe#itlusnyhordny
lb nag Of the .me *rbl®loe mcatl®ned in mlltlon ta 3*cem.en'e
otmut® en B-ruin .nd ly.ll,  enti firda . grut A.*1 Of BatrrdAl d.roted
to #erd.ri Speneer.   ¥ha fellffltimc i8 on .ttapt to pr®eont the ®eaemtl.1
p®into Of di.igreenent Ermm.on  a.Lesid .grlnet fp.eeor,  pointg which h.
tou]d  aef®r t® ngi&a And  ngaha.
HmimBm  eentcad.a  that ff®ri.rfe Speeeer oqrtylrfeea]r nL..pprehond®d  the
peintlenchlp at rontlan end aelonco.    ]'.*. ears they  ape the pohe® Of en®
and the  .me  gfrob..    '£hl. ha  . nietutco.    Re]1tien dLnd  es&"o®  coal indeed
p&rfe* ®f ®n. wh®1.f  hit  coneden,  chlha iS A"ilndes  c8lence.  "rmlmeutl it
tqr the qtlLng®.a haowrmge ®diad fiith.+7
Thcagh thl. ai..pprchmelen le qultr cord+eiLa ir 6p.ce.r'. .pl.t.ape...
frojfiaal ft.ne.,  ire 1. bat incamf"'a prdmry ®bjeet&ca to gp.ae.a.   Speom..
®bjeet.A te Spcacor t±±ee==±i h® a-bird cr-ithan.  ®r a cr..tor dl.tlnct free
ce
th. aermi.   I.t,  5pene.a .ad ±`1.ke,  his dlActp&*, drded that they ieen.
•thelct. on the ground. thee they aeeegr&e.a a real .nd nhatantl.I €ouue.
that ipp.leo &m th* ¢®ufro frfuce±,  thd that that se&li[pr nay be c*21ed
{iod ®r n.tvee.    BrmmBca regarded tEL. donl.I ed .tholae t® bti  ridlcolffi&€,
f®f t® hln  "& dieuor led nepe daichd.a irmnl of .tholm tiouae b. &npce81tl.
te a.ho, " b.eoLee frerma®n und®"teed *tfanlq to b.en the an®ntlfloutlco
us¢pe8t€i A.  Eaeun.on.  +'rmth ed  ffl.eelegrr,..  1863i




Of Bad ulth the col-ra.,     ire..  ae to charm that ilm.tr.  cherilr tNr®so
hle a..th.  ELmcorm in. a.a.ctlng thft droady q.. beeedng lbmb ae
§pmeira&arin dr eee&*l ud coenfrde thddet .rd had a. ELaed lmgrr b.
urdwhedrty *rm&d hive fgivS nga*eit lhe ieeap€.nee anfl grfth fu the mifeed
St.un*
EL ecaednrfuf to Emn.ca th*r. core ae givtical frow, titbef it
the rmm*&rm.ry ca svel4g±caL aelnae., that ¢adenldyBt.a er &n th. tlldlth
eft dngm. &pmpitt thrddelab thalq   Nth. tr*aut .nd ffi. ab&.rfe qpr...b
€itim. Of the *thct.the-1 ae]rme. at the *gr .ce ifea Peeltl;rfute .nd tb.
C®ddee .nfi ltd;thlp can a-.tzlito their ee&mee fa*a dnmrfemtie& ®r eca
a-de#te ftyt un tr act.flso
cO***"ut
1€ "* &rmgrly tbrmdy th. a.d;ib ®f utonlgr erdthrfun thde Barn-m'.
tiro en *edeeee, aelltiirm, athcotian. end ca-t .#ldrg aN.b nude prblle*
in . peded ed rmr deuty pei.rs ham.in ndnd cop fife. haBaed hadha fry
An.rda.n .rd ELnap*m natha#.   fro th.ae aethnrs hl* thfty.e. end ctitlei-I
pe.n]fty eeeaeifaerd €he fbxrfutln ®f hl. ern tiro.
hadng hla puun u . €.thedEo eonver€f Egmem a.intriaed a lmm inr
t.a.rfe in eutfelnrfe*l ELfe*setur. £®r lt.df .nA €t tlrm. ceaelintaetrd ca
ftyoa.edae A.  Errm-cat  arm. ¢ienfi±rfe ef Sc±cae. .nd 7inBfty,n rmf t]faiulca Of
-_XPF-. P. jjB.
5P8foctng A.  rae.b.ca.  rs.ng. in tofuan±pp ffiS Ath-4iB," &C73-
apth.  H.    Her ¥®rkf    Ani.rfuaeq[ &F»ilouai#4::¥ty
Pin.., RE,,
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erhin]uti:lng tat. 1.chlE at th. uthor trd,ng nutmd.   And, tr ae dct". ho
edaetrd thee thin " predNdyfty the aBct dlffied;t at -]1 hL. t.-fro rce
1;heft " rm mca]p&gd .tlrd.rd ty thlch to givdp utrserty -,   th®rm
foso* qul*e pradlof:ibqr, he edelibRAthed rdldca u th. rfeud.rd for ELt4r-
rug €riuirfun, ae apsoiaed co ardl ty Amric® Ilp.:thl
fro deeit»iF&n.1 "ttezi., the ctud.rd tr furdchnd try hit,
c*thalhai futth .rd pa-14| th athtout Of rtyhe. try I
pl]cofqplry ed ILrfe t].td co . thud.tlaR aHtorprfu€&cO
of the =i.init.. es tn. "u ae bdng an. hedlve#b €f
®ed'. eae-calmL .... in Ill hle uS.nay rwhm haBr
aen -deqp8Llii u hl. stud.rd ed €rdtlchm tb. chgivctl,
g¥frolhaedng##.fut~aeco=fro¥tofroftpprrfu-,  £1
th a.utmdng th. rorfo at ELDch indtoso.  be d&di ace cmofder co ju.-
tlffi.a thi. cher|pe. ef &ndee.bfty md &AeeBthouap.a. tbde th. A|.rdnu ®rd-
tlie. hut I.A. mcomang dl froth lse.aetrb.   in nf.rnei. to a.rfe&oul.3r
ind:t.H, ELb.ca "1nd Edlne.. de&l&fty tr perfe]ny th. 71e.. .rd corenpr
time ®£ .edirty. t"t ho .ne diaaped ®"r thi. deft that 8dAae dad ede
ace. u. a-.arty to trmt to brfefro. th.[ .a.eseg elfaaclca.#
In ndedng th. if®rdrs at Vtotce ffixp. ELrm.ca h-B es qudetry rfty
rfup'. givlie t]ermm fro aice eectmqr to thl thriutlae gb*icomatry ®f ut,
Are th"th a. fe# &]mnin Ctm' ttrico tl he Imf.ri®r to them ct froth
lfagiv .ad Bdlaef h. f*ife chry mrs ®f velll. ron they -r* ro- &n beoqing
vlth th. thriatlin ap&rit.   Hfroth..t  h. hrh . tt&eda apin&m ®f Geonge Sand.
for ch® A=.ep qmrdch.a th. €hutca.a nap. Of xp±edng t® *caanang ei.es.r.53
5*a,givl,  endee. ELe±mrm.  p.  11®.
jlEE± p.  rat.
jfegcotes A.  Brgmve.  rmedrm Fr-qch Eat.onmm,.I ae4@€
I  Wtl. rm, «m. ¥utl   Anrdoca Sft&*co £®edafy F»ae, de,,
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ha eodeeilide th theae glnth ut:trm.. E~eca did nrfe. thde Ibm ut. .
prmeildip m#erlitra* in fu.ae. €hrfe ut* utth3p &m.asd+in-I I-dy ed giv*
a.1*   B.miut as the tide edmm]|mrm ef tl&. tp. ct &atonfffime 3;& bri to
hm €tithuc mtipendb.#*  QHqurty, E-" eeesut th* hack ep
thlnddng thud thrty eou*d b. c*tha&ig .nd thedds&¢ ti th* flan t&|..   ¥ct,
be did Hiut a-. -pr eeedifeface at ffich * tltr&ed4m &n G-meg.   in eden
Gegng be rcamB A EL*anthrm* idlth "A 3&.ne ind Ebepa&ng "&ae ta gtt*r den
the pace. tbq menm.g.. Iqa €b. dgndreErm.# ace Brmq.ca th.ndrm
€.imm €fithchln 3iesowfa**. ng th. aef€ ael&d. .mditr. aard tlqermg &n ed-
am thsnou.55 in Hfty, hou~  tBl* tN*m ed tigivrm. qudfty #oude *n
the ffiemm lltraE.froae ue 3atlE&ng.   ifeae,`  "tl:thaeth fro*med ln4 dfty.  the
ut;tent neco ae nou £# ch*&na."   €em mrfuwtl tide till w. . sounife
Of th* ta-ftd to ieonneat any givb&&ce€*m ae * fidrli-REdi41 tiffir at tl.
¢8tfaaafro ntrrfu.#
in HittHqrm'e xplrdm E**&1th    trmELse hld qpr*ut .lL aedem a ....
tame 3n its Smi3aimco* giv *aiing&ceutca*    "4g,  hie thougiv** ue plut&flalRIfty
t". thca dr6 tna t Ouitdredfe flxife&.   Hat take the wEa Faehectmfi the irfel&1
"xpi.*rd tie aedehautfedr uttorwiaam, tnt fi-rm ecaedde.a tbife the "*
dellordng the ]ct ct dl Frotrft"t nde*ca* hi*rm "edrf! at er. 3mg rme.I.
frocae ple±rfe Of ", ca unouth±g hal €f degiv*eeffnth ae in th. veriap
tr cairo ed fry.
grSrBctco A.  nfifflnma,  ndngrdm ntoREtrau.r  l$5PS
.ftypepe±g±*  yrfu  2H*    exmr ¥®ck*    *uerddien ELem ifedrty
jfoziecte. fi, es"rm,  "BMt dr anofeg±.. " &eso.
Fmae,
pepxps±gp*  Teit  HE*    aver r®tle£    Arfuam @staerm sechigivjfa.




B*mmca did ptiriae ftyperth'f pcotie.1 €prdnai hAbrmri  en cae ulch€
"nl.., h. tod. ]4Aae tits VArdmrarfe'di pmfih.1m,
fiELFT¥ffiffi£#E¥##&ndffi¥"fa
ri&dr tb. 4rfe&rfe mth I.ct± t® aedlA* ia fen- af hi* mm
=:==±#::±#gELftyTff#iferfu#frl;*¥#trdfroife
£€ *penur. tha# fiaEe]m.ca N.. aese ferfe±±±p tith thrmae €deftyl* thazi
91th any ether 4iELtllth onthap*   H* caestldcard hlH ''. the"giv aeut*r ck 34rm..
q±&pe*¥   H* aelEbrdrfuprd €inrdSfrof a utSurfe ev A tBtordln  eyte flm tb* |eut
€caenlenlfefoue diti** ®f a.dng thaeql ¢m¢*ti&gr ae *bey .as,  and doundutng
thiu thfty eegqpe*mg tantht" th* I.ut thde €edftybet* tsHdmry to he# vea-
chip on..d t]&ai t® .Iqulhe fafcticap t"h tiemdy.   &ri ak end qlmar itma*
ffiarm"en thoudbSt ine chds 8chtrybe ®ffi" avdeed. tl* qu.rmtrml t* the
urdrrurFfa
in eeifeatde to theav nicachf &&*ca»..A,  E*rmeeB lut:I "ct &he lrfeth
imaian henf * ed®rdaes &itrMry givtrse€  putrfuedng the rich.de ul praeut
€.fre&fro ELfromt*in the wBu gou]d famr.   ®f ¢maerm,  tihin maa]d ca]Ir t* the
euee ar ha their enHch ttmcti&ar ±ca fro.dn tbry did nde 3ae* tb*&r fulth
&p th-ar aqul:tr to anr un haun*6e
fn mrtyard-en te th.ee pard&etl"* a# *de grl:feeen cf frith Casbiell¢
EL*drmithmf  innm8fm eenlA aist H. .ry esdr thben far Aii*IrdAm CedheB1¢ ELh
enrfun.   stae. the "j®rfefy Sf the Amriem €*thed&ee -in *IAfroeMfi#i
givI.pefefro  rmrfegm caaREeEL,  p*  £ae.
"c]pedae fu  rmepflmaR*  rag ¢.froaa¢ rmrm,-  aaag*
Eii+  +    Hilt
6S
mtl. RE,     tiaH ifetrl   Aa!ierimm 3faem
Iaput&*  iferiee ELHEeca.  pp.  &RE*.1&3*
1so
1.hot.rB, Hmouca fade tide tl.n n. arfe . nt.nay priREha lqgr utmdi
in Armrie. to five rd®q]adeo mecamgmmt to €dsho&fro onthoe-.   €eneqltlde&p,
h. em*uBrd thut the gnm.I fod&ng ct Paet.deanfa. tmnrd €idebchl¢* did
nat mmr socogrl;t&ca Of €dhrd±® m€enip cad.inn. ha th. Ifnlt.A SIste:tr*.
¥ct,  h.I dad RE&fibe that €.thedle. imi]d nllg d &H8armang ecarferiha*1ca to
Amrdcan nutlrmAl u*enlfure md hal haprd thrfe thl* ecatrdhitim irmlri b.
*n the mde af oulti:tirfelng,  rBfiz]ingf  rid bese±rfe±±ng tb.  rfel&1 blwhlrmm.
nithrs ct ut l*.ct plri4 ®f the dinirfeem ch4mctes, ae veal " a-deny; ath-
ife.ares to the pmg*ra.a Of €athedi® chtilA**tlran lni geneml*   He tbctidt
th&£ ocold be 4cafi ty each "1bgti ae ppeecarfefpg the thrdde&|n tierr ed
mndlge*  &# ieddsmut t¢ th. pquinr lBm rfBaneedif end,  *n nrdhaedns the
rde&l±#[. qpet pq..ut an mm ef ¢hp pqu±.a l&;temcape.61
fiifehench REab8co gmltly addseid the An.rda" ELfromiey tiarfe* ef hi*
try, end plriisti]|ridy pndeut fiddy ifeEde lineurca a. the lit.mngr g-ndue
e±= ae±±st±±+±±ce. he dad nee tb&ds tlct thlio- n.u,  idth She ouBgGt&en af
Wlife €ihalthut,  eeuld ta. elAatlffird A* toulF in.irison a=thBe".    Ic I:ueqn4ena..
qp3dsm tha mtlce Of jibae.eB.  H.mm &ied:til2a*  ffiedbm&ch Hnithrm.,  i.p.. F.
€oapair*  and lthch&ngton lrdng mflAchrd the chllaeartyfiesl tmd. Of £Ea&arqp.
±nrfe®id aF mfbectfng the  col;tug.1 lde.14 ef Amerfecaaie.   And.  Smn.ca
*lao eutnded thrfe th.a. am eenecteuefty eel.avere& to dcofiep &be £&mrmtbe
fty&i. Of the eade*aenfal .fritene ae .. to b. &eeapfeed ca thrdr *q±*1e rty-
liatlcd]]r.   Cautl-quentfty,  it once ELqHmma'a hare that # irardd ho Amriesn
6lfqut±. oneate. rmm±ae,  in.  118-1se.
leo
€€chedAes ffirfe erm3d *miuegrfsetr a permH£#*try difeerdcm thane u]d ftyto ha
th#*r lffaromfumli  "fl*  wh=a,  mBbe A VIlcaifebe  ermfardfra;ELca in  the prapanb*
"im nd ch*rmence ed the faerd¢ae Hsfrirm fro &hgB ma*a*" un*"*   "enler*
SRE*  thie  utgivREca xqe"  SS  G#theRArs  ELbeseth&cae uns  de be  fu  tiaek  ifetiise  .
"esfi €ace ti*rd miife era the rsrfufaut g€rfeow RE the EL#ffi"xp lffidear *f
thE# givREca *gr*  he ffial deck thrfe #Mi#¢m* rm2d eqREhahe arfucten£EA&fty
&¢ a &&;£eREesse &keft *un&d die fro lunrtyqg tl:th  the  mmi ffirirfeAae pfiinipip!3ae
thde ha tide pi¢#ffiesl aedH ¥nmRE peseeirm ifeetem Chrdrfeandim€
fflfty* un
REREREAEt  AVB  diGffirm&*ffi  asREffiA€urRE&     ffi  ffi
effnEuneRERErs:¢RE  ffiffi!ngRE  ±aue  RE  Hmii;  RE"RE
ire "  arfe&¢be edREAca ffi O*erfea*. ifem*en ±m fiae#hirmtrs fi&£aearfei  aEamaenp
HahatiS    A ffirferfe&.rR ffirarmhetl en. ffiraffie  the  de83dulng  e&deencafa tia&xafa
tlma'ae  a emed£* gr*rfusez  ¢# ifemm#cai'S  ends  ap" ed  £&aha!se*fol     apeiar *iR:ae
ffiife fir HAfirfeaerfuh ¢ibifegr thesifit rfu# tlrfeev fry iixp*ene es&ifei=rth ffimgr
€&rma ifetl abrfefentl ife*mmedes,  3:inRErsa at A ca&ndebe aEiffi**enr. hilrfunien
RExpae rmfi en #»erden thrfe ve8  givth Arfuting rfe its enco  eeedl&,grrsafl€£esl,
ed rateng Hrfurdty*#
&*  #hl* paprF has  &nd&m#ed  ifecamsont& mulfie  ee8se&3raE a ga!tfide ¢Sech ¢f
maferferfe thaife edd  fflfactrm*£*#e fifafro ed*3n th appELH& to thrmnecase  R]rfe
ire ELff eermredam ife hle d"&fu*    fu es*fty "  *#tiB  ire ha a!aerfu.A ¥ha;€ fro A
aste¥ Gal giv,  ffirdngr  tHde REeffifirm cue  fee tiedl:esar A eeedae  *ff  Aaeifeaeii"!  &ib




aedi*1 mgcaemtlon at ELxp.."   tilt in. ca erfenceillmLny t.ck eouae®rlng
"e trldih ®f the a.toriAl t4 be eermned.   Htrmever,  frormeon did not parar-
ted te ailhe in detgiv to dump thll enfty.ct ir in carty8&jgprdaL® eremir.
Fro the tongam&ng he rfuito& th. prxpcoce at hl. a*etrpe*t
Efty grape" to t"tfng tbl. gdrj®rfe tlu b® te dirfelm
gr&ch trhanim tha .aeeri&ce €f €be tom.ritry ck sefeB
ha ifetaape art thie es**#trb Of the aieB.in dectrdirm ®f
pra8aeou¢  and` to  chmr thifo th. hef®m h.a bcom. aeicegiv
ng.  nrfe  fro soneeqi&#ae® Of the PRERESS  at EXLsepeaa
feedLrtyf  tnt ¢f th. chaeg.. th&th hlmi tdrm place ha
th4 peHtl¢.1 ®rdor which f®monfty ch¢tirmd,   2
ffitr eaecad lectmre fu thi. I.ri*. pednto4 est thus n.fan fu Enrap.
elmae nct be &cogqa±chrd aThthrmt tiro ngutty dr 1 dirfun.try eaectAtrtrd
pae*.  taELng the laod,  .nd ucald&ng th* .alft&ng chaetl® tli-uHtr *|he
®rd.u  th.t be,  the chde.*3 F®urdng th±*,  &n h±. than ]i.etn&ae, a. &tb
tapt.d to p*enei thde the ]pedfay enfi rarml"fro Of ¥qp. P±fi- 1£ &rdL¢beed
thus tbl- Mreae ladeeth4p ca th* pirfe ct tb. chnarth hifi aim.dy eoum
ed*4
mrs..  1t it *tidut thds affiur has ceBneritlae Camam'. .on&il.et grLbn
u€ .t*tmde. eonmma*ng Euexpe pin dip.ct.d tmrd the rfuhe at €.thedl-
elm ln ,ffiiipquie .nd thb breidut pegql.8tlve ®f the mhe Of €iithchto1- ln ti.
detrpe ef W.rfum ChrLftndq.   ffie m#€  theut®se,  ty no neun* " ut&m]]r
•ceuzut.I poifetl€*l aementato* un 4&1 ch.ae. ¢f the :Emespera and An.ri¢m
ce.ne.   tffe llrdfaed hfro 8afl"t* zurfufty to those ermtr fu ifexpe .nd #n.rdel
tutchlL ha r*Th veh tiiqulficiut ha the  Eirmrfeh ut glth*1&chp.
fa.nay rmrm.rm, therfu. E±.ae'. rmale I±f®, a.  Sse.
ha.4ELIEL
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BZFonmcai'* ±flfrorelt  in ifexp. ceatlrmnd fro €ha  ae#e ed  186tr.    mring
thl3 peried ha lena ±e.ore&81ntlp  eytxpedhetla rdth "irq!i8ae €atholfro th&rakeue
ulcoe peilitletl utmrB vase th.n ¢cardd.nd IAbonil ty the depth hlthanietry.
Erormecai caprded eu in eetl:" eeae.qedrmco utth alry Of th.I. thlrdoae.
ELth the nrml &ntomut&m "oue haittnrm *ifeedrd. p]ae " dBcady .etchllch.i
•d ELxpem ntrltut,  ELcauteca.. emcete ca the life.mctaen tawhnn ELqu.in
e"the end tha8* &n Aaeri¢. bco.in aepe tregiv.   ELry F.  £ifeonca.  *e hl.
thael. ve3&me utegrqgiv ®f hla fi*he*.  edltrd chrfe 3-.en.. 1nfron.ut tn& Of
A fro-I+f®H nlfur. drrdng fh&e p*rded.   Pria.rf]y,  Esrm*m snfchrd the pei&dr
tla.I eeene from the deesdyelrfe that th. ped±tlcal pl.rfu&.a *inth veg. trfiub
rfeade in usftoaap* rmld .frodi tl* c®rmapouding pirfe£.¢ &n *he* tr'talteB St.to.,
H. f®ife that . ticteff f®r RE* rmdr&t&m&rie. tfroone vrmld be dmlStaeouef
on aeesfty co. tlth I rdriler tict®ry heriel.   Foe di!ngbei  de e»r A ccasect&m
bBtrrsm the «ece.. ef fh. mad-.aqub31em gueutent &n jrfuraqp® .dth the ero-
co.I ef J.elmrim d-eca.ey tr the Unacrd ffi€€..,   Gene.qurfefty. he ftiLt
lt &apcotiffl. €4i di.esp. ifee pedifela.1 eieco.rna Of &h. Un&detl ££abee tlth.-
out p`givng utfeadeben *e th* ato"ente Afford.   ffeeendljrf  E!rmm*ca beg.a to
chmt. nlny pigro at hl. .j±dy±gg to feredgr pollt&ca bceafia. Of the ctou±ve
¢±.enrm]en at thlA perdmti±sol i;a flmag.j
Htirmir*  &n tfaae€ FeenB i;rchnem "tiaaed &fifi® * trmabbed belto ®f
&#alm ln iintrape.    Thl* ".  giv±*t ".! timfr whm ln 33¥±±±d. cad lsehand and
ae the e®ntfumat €ttdelie *ut±ffim vein Anvelmd in a great  denigE&a bet"ien
th. &£ben-1 and son*emfal" feae-. tithib tile thrash,   th# Ia*fal*_I_ Eiiuter
fro frdind,  th. tEn*p=g ha ELmce,  end *be ffarilA* Gdsfautar. &n ¥#afty arqu-
fa.ny Hramrm* eeutto8 B-rmfB rmfror mrs. p. lap.
Ou
anted the edam. ecaaemRAm pe-±tlca, "11 #mfe±!rferfe'* in &erm.tr
.pgivqu& md Henan'. "* firfuar art ThN #n. lad Eaz±T*m Rrdnr nm 1&bceal*
th. 1lbmli .er a acad deer ndm in idiLth €rihedAe tndSe# eevH eddrs*.
thald:sob fr.dgr t® th. givlliee.ch3ieifty  vech.i, cad pedltbed prchan. ck
at the dert   A. * mnde* thrdr a-timn nve ®ftm ¢.mrmld ev. emcacofl ky
tee FTqu.S ffifuEthHdy, S-ee`i gagfap th&th .ng qp.p` to tap ph±ap.apmg.i,
rtym.t md pgu*3c*l d±£±±;a rf th* &Iryf in. aesansod ty tide tlnthla.ai
- bhaHrty,
Bdng utti*rfud try the ul&car...i€muemRAsee d±B arfe d&mee RAp*  bmrmra,
fan ha eent&se.a to eenmt ca th* Th-mdr#€€ae±sew rfu&ch he 8tifa to fro inch
• thr-ct te th. ifett.in anrmm.   th * &attre. te Efutdri.ct tr aeff I ifenenb
fdd tbds he froa* tbe€ th- vyfi&:t.id Stdeli givmimBul anft Gamut REfu&n bed
eni to n caBeelttnding to I.nd *htlr &ndisect &nflnone* to the !eaedfnrfe*l
mmhhistrmlalae* at*dgr rich paxpsoae hori&A* to tb. a.plny*   ifet. ha fdt
the map I.froty ifer €.thiedAraa in EL*qp* mf to thin en &zislnute ±5±£±±e®
Nlth Anrfuwhe ut thai 1 pmr mffidaefe tr eh.tr the apaed at a-draqunut&een..
A-mi3d adlrfe.    fry ogivriam le,It *il# Ermnifty  That Ga-ut "Srdn ergr-i-
serie enr diceesory* ae* that th. de mde rmnfco Of *h. tBdll aedm onB
canes.in flredae .p.i th. unifea se]ifee. b-.lped try qned ed and4,fi?
grrmr yeae* &ut.r,  &n * &asitco to &@ca€±Erfe!rfe,  ifefiace ged!aect to
vritrt at hl. €-tr Of tfae €i ed airdmliputR4eenl-I bamrm* an edffi:€&mal
eeuetrm me peaaede.   ELon.ca ut. ifnded identi the pe&£#eri aemed.
Sflrm S. pe. ed*.
&rss.   Hp. aeat.
.   tw¥ed€   g.€.  EthmiS art €!ca-,
?Hmry Hsomrm. ifemee caHRErm'* ffi]qu_a late.  RE.  agiv3ae*
14£
that inpt 4lciiREed3ee chdn.a to the our ed .b.edaetlahco ire tl.a "ae tblt
fifan:fat.A in th. ualted st*to. dep be fldrfa thrfu *ha lt3erity Of th. thsbp-
lie. ch tb. ¢rdt.d Strtica h.fl b.eel toade ln tB. |mld rf .thhtlae did hrd
thai. emfthaled etrdieBco idLth e.rd&1rty*  I.edang tim to aegerd all And.--
F!.nideps.i ap h.map.I ®r oRAquife.m8 th±g qimfe±mea t® a. . veang givlll-
I- fox ELencoB led d ouch armecard ¢cactditi&p thaNgiv€ h±e "rd£*
£n un &ribehe "titblri '". fin*n Bi#ut*aetl ptiE±rfee4 in aej9, ifem-
ann cads&ceaed to inH:t. at the ssove *&;iferfu&ffi &n ffixp-I.   H. eenld nrfe
Hn4 ap .dd.ee- thde i"aRE a&lmr ham to ema&nda thct the iirm Of prmAasrir
t&cai. tutald t]e eedng to " .nd.   E. dad nicap&€e €hrfe the *&froAanoa .na
&ie.. aftrfu&hii *b.b &n lGti8i haimrf he ®eds.rdrd ftys p.nee ®cald ddt b.
aersmd t=±!ee±±e lifexp. ve. eeff.=#ng thee the bet. af lt-lgr ud 5Prib a*
gin;t pcab".   "drr edatmeet a. edf b. de&* to b. eicede±Al to the
pxpier "ridng ®# &h. £inxp.u p.chltiml rytqtry fag. dmess tb- the ryp
¢a ±aebed t]dane. ud "m geade±me t® pun qu*9
inmca &nee..iut hl* erd&lcal ae-:*.ry onB ame.in decat the
rtgivuAcm nee-nrfu* at the dqr fe aei Arflche arfu:#tae in 136& tbl&e tnr
acee bed€ fi"th:S gt bn..   H. fuife thth the pprREA#m aiffiiirfe. had comaltl
th. ch.mat.uldefro ef bring heutil. te the chath "beeee±e they hn:ce S«ird,
or ±±±g±ae±¢ thru trard,  th* ping onB the *nfin.net ct Sh* ediirch cancefrod
&givanrfe tan ut tle=drd in qaeeri ct drquFth. sO&®S±bz.giv,  &inratB.ea. ¢ggp





&Ccaedes A. givunmt  fig.prahe cad an-,  rty  se61,
V¢1.  ffiRE.    #-I ¥®riei    finngfacan
mqu, fro,¢
- 8cabefy Pane, ha,I
lag
traded thde €fa* feneee  ELct "*gratfed denaeraey fro thfi ayrfu*did 3tde*8 toRT
dud ire thimatliriee th# REaalhi ee tiichng ed#aefty Affi3nted utth rfebehfa&m.
ft * nmEf Of tide eddifude*  E-frseL f.ire thaS &ha ffi3anch &xd Imf-
#*aed and tmtlfl ffi#&me t¢ deL ee*    REionrmng  haul anfae*ndfted thde  thtr  an£-
ftde#iB ina fsegdiaea*  #ce ha  frfut thrfe  &if tile chiarch nwpdeaima "rrty paaa¥u4iflck
Th*t  xpife!£een frcafi£ELfty te  €aifechhal" cue ca3gr *ee&H!eREal mB nftyt arm
harm* radi prmraesS,brfu &nffi;tlife*1a  *ftti` naife&ffie ica±RE REf te liErfe de the
tharfu.   fftHrmg&  REesti*ca ees]± are €hwh lfa "x unfSrfuanlbe ffich that pan-
aeari;map #ftyEL &nto  Th* rmBa Of tELmffi#g &hds  Hfacarty Arfe seafeden aRErs
mrfuakafty &tiirfecaesfve*  £egr ca±jB  senfardfa£¢q[a de  *faitlr fr¢ut#a±fty  t®  ¢in!  #z]ngpqiEL ae
ire thA#  tithaat&"*  RE±*m ifroim RE  rm*£ogr bedasm ifeh!a  Ctiba3frors  &caL
ffixpe  red  thaife  A;se froerdfl&,    £ife  ife3:A  tihrfu tfiH  Grfefachfco  *rs fiiarapie  tdie  aoupiE!
aealkelng change end rmair*£as vees cagrgrtl &ra th* erme tixpi* fi# uetltlfty
ffi fhiiib €ridrsemee *m tineedm> thS aem 3±pefr tr the tiaipm*    ffie inen3ffim €uthar
EL8  &xputfate soee  dien nutdi#S The grNurterfe *i!#iferfee  pans&:ffieE &n dffesrm  at
The£# *andife&ffi.1 frogthtrtirme  and 3n the tiH!ffesae ## tihefir fmfrothhatl  grmaBffi-
REt *gp±Hrfe ¢fro* er"£ Off armaxpfr±pm thrfe rm. fiiam¢aEeang xpseRErfe*ue
fucamliBca FsiiBdr&ated thigiv th&#  xpmrd Of  riut-#quth3&eeaafm thth *£a  cimr
GgHafrot 4dyaeae ee qutianth RE1£-*n&REffirfe teean timiiuts hamac *rm janrque.
ffiaet  &n the  *rmffied  &Sffithi  thcam#'ue ¢ime&arded Shife aem ®¥ fake a*San penraae
ermi ifelfty givaepaue& th ia!aetrfuhaife tcrmrd * ps±ca;fa nd thatrfe4rm aeeeha#tlrm
SSS"tca A, rmunaRE.  ngcamrm          ## " rm,ffi ae##seffip,
¥th*  H*    avMr ¥d!ied«    cknairdaaE Bife*ue
&fepwhen rmenae.  er&m±m* ed ife*# in;e fiiifade ed ELmHEL  p.  ftyfro
|tl7
aff Asetrmads&Ical* pm!ibeisrme*  paifefty Eveca#e &f thed# RE thifeamail &fftlas
rfe&rfu timended 3aeelffi#fro *tt€rfeiae*    #enceree**  h* ffi!8 th*tr that  REs*&* ve#
aeae graneBemtl be ttrfe RErm fine ffih## ti!caee&ties¥  fece~*  ffie  ffiesse d*grEca'.b
aeife3# 5±rfefaeliny ed ELngal rs# evrmed th SRTwh  rmch eckfrm*    ifeB  qqugivfife
REnREam ffian flenffifmwdi wac tibRE# cp. nth ife#di# seseEL ,*ife.    ffie qmadeffiati
fifaed  irfue parrfede&pr aeit**& REt  &an the  #REe&*#he rfu:ifese,  hafa  ¥  tELrfe iffiem *Ha
qucede&rm deve  ¢caei xp!  tihaE thal*i rmHife,  asS maxpfa*ng  maveiveH,  RE  *inre
grpwhmS €quma&*& ffimL gf car]qut &manca*  ¢fi#1 ¢a±fty #.ife fro St.ae$3 ire,
*m  &ff€F*  be  eeafeffian&  ifebrfe  a  queEsoth £&in;rna:pmn an#  #as ifeep &in#€em  ffirmedtirm
usa  #aetiiut:£ffi!e*  ffia:RAng  ffirfe  fen anifl  en  #hie  edtii¢  Sf  ffiaeed&*    &ed  *gr&es tiff
*d#  ffids  # rsas&d rarfe  die  £HpesedfaBa  tr  eeH#*sed!B  fihi±;fe  fe&ffi unife#ck  S*rfe¢e
]grmirmids madfi bif rfermut anife &fa rfu!e  ha flmaseL tgrRE€£aefi  che fart  te rfu#ho
tlth Gaean;£ RE:fa*£ni *rsB ENoucak*   ire enm "fa  so #aHp ca se pantia&*ife thl:fa  ar
caixp REiiaiasaa gthtee ffia grife #maama the "±d ifegivfa ife drse RE esae±nestife
®¢ffiank ifennem #gr&n ¢mNm#aed rfe  iesgiv ca #fr!raE  grmrd rsrfexpees  esRE#
tr  seF#  tr tiREcaiaerd  3*&neal?£ nfi:ife daRE*€#ds&nE  te  tsELe  EN&m  faevr haiti faafi
ffgiap  aeRE  G3soi  grttie!rsr perfe  Of  Stea  igREife  ide&rfu hind  €camxpthsoft  fro  &foae  fufrope
monhag geeae**  Thesth ffiev ueyr furRE rs& tsiwrm sREas*gr rsceffi:ife*    ifas seiferfu
to ffha *aapeade l*iei hat *rfuuesed iaiEedmrfe th# ¥fea&firm #se±a andeat*ife ty
fmiaife RErmB13*.rm  {ace  ffi±*ptiaceL  B±*  apF&ng  th±&  ife irmRE  ifej?edife  tfea! PfiEee  S#
fa£#  €alngenth ffRE5enffife€  aiHenEwrfunff Gbe  *trfrse  RE  Thro  gteHrfe*  madi  ife#t
Et*ELaaPe RE#tgr *rm*3ck frslled:thREgr  find to fiemas ¢aaA:fry  eck  thp!  cedeatiRE Of
&fafigr ff3en;*]caL*  gffiaefiE REfflfifelE  fafi±GIf ±#±ti.  B.  #eet
givRE
&ue
rae. to . .eeed ®p third mhe pour.ng
caberdtutfty. ELmBaca had frmmca th- hqquefty ®f fulxpe a.u fink
Fmce tr G.many®  hbe he did thlnlc th&t it timdd fat a fromlqir thlt &aelaa-
did Austria.  and A ifemiry in whlch €&tholltlty ¥mLld pa±!±±±eetr*   ff. had
nat eddies.A Fni*f±*, rd;th hca Fsetrutut aphitlth ae bdng €h-dndirfe
feae. fu Gemm uutflcctlen.   Hiffii5as=,  fro ffld pmutct thit thl fumee.I.
F`anrmtlAn VAT iaes]ri coour*  tut tgdn ca:=3fi=a=a-fry thftiddr fro ierm&d ed. befca-
F"ael. BIB esoceeded in rferirmg±h±ca±±g honBdf due.rdfty thrmdy bnir unlm
wl#h ifedBrty.   rma &aeeed.Bay at Pquarde brmch:A i&1 ftwhutAp far ifeutrl-
see beeaeee af P"irfu&'a Fratede.rfe h*rd:tinge .nd &nmaouco - .a &nflmac.
tne `rmld b. ftac in the Hnltrd Stofee ut `ftyll .. qn eni. £"p.I-n REifeut.&S
'dith the trtwnB af Gfthbmdiffl deanl &m tdnd,  &n lff3, h. tbrfu. thde
h* h.a diee*med gdiir &ndla-tlms di a plmthflrs 3n fifma Of ed&Sce q&
¢enaem;t2m q faehag in the pefroit let eee±elngf hounnr,  8t SbeB tall. 1n
wh±idr hal tin uttlng lt vet .rmunerfe t® blA that th. ±±te± g==g ctdl ae-
dLARE.  Eirdng tdRE thde ltdy en.  rfeilL thermdrtry €th®RAe icaieenzlig.A Eaeen+
len.  ha* hg ]rmArdaed thee the lttlAan. A.d & qqup xp at drmfing lt ty
•]mtlng & pco21dirat ®f inffidieha .ed ped&;tlcaL *th.&dea.   fl. qu.gtlcard
hear a, country ae a.edd*lgr C€thch&¢ ®ouae hrfe thin.tl      be prmri fry flch
fl&ee=d]+Bidaco  seifeer..er   And he &nth*€aid thde *hle  ftdee ct .#l&aei ia lt.fry
tin. a .omdtl*  qSdi th.t a dSrmt cothello "]d be &mmea Of tbhe acaatan.17
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caerietee A*  Eaemaca,  ttiisixppem F®tht&ee*fty  &BF9*  "® ifeha  Of £*rstie- A.




in imalaict&ng theco eecazmees Erunfm ene to tdr- eembirfuR the lt
ve. thg pe#tilail ]&b.ae&&* thlch hed penrfeaet.a th* &.theRAb ¢qp thde
Iou-.S C.thck&ae tbutmgivt ENaaepi to tr eich &|b.Bll.. an aeolrd tr thadr
drfeco. ef the rigivho .rd trtralnde. at their so&Adca.   ire tod di flr ae to
arty thde ire tw[. &&- "ry &haalllfty ft the perfe ed €ttheutie. iblch -rfelrd
tb* md.. Of Get *ad .echaty tr umxp th- gmimlbe ct tfi. amp €uttichAe
dedlma.   in ha"mr® th verd*i   ¥S he eecoserd &at]end&fty  ae a-dreut;so
in ltr tceaa.  g mect to th. t&de.€ giv ae fut*l ha &tr e#esto ca th- fptr
€q &hde b.. haid]£ th* €debedde pqprirt&co Of ELxp. 1dee &htlr prennt
ddlraiH* ecaditlca| praaeevt.a The dbrfu. cm#eedend hoe qeedi, enfl dr»
pp&&rd ul aqurfermed h.p xpmp putrm.d&B
thth tb. enednedm thrfe peHthsol 3*harmain hiB &]givnd the enwh
md atypa.ae-A th. ritltr Of REldco* E-ee nechnd thrfe thridecadm
•rmld Bde b- rfulfty medeenrd fa ELxp. until €.tho}±ee "±&d he.in to aapeslfro
th tbrdr em rdBda th. Cuthel±c coo. fro the pa31ELesil q?a.atlm..   iiha;t
dineimngut EHm*m aBpe tbm givRAng Of.. ahait tb&. drtcatim u. thrfe
tb. €dihed4e],  f®r tis rmth pirfe*  irm*-d th* flatem:*±m ef Chulutmde- the
Mso &eeddmp tr pcra£&ratl eife±±±:t±eae art dftylmirty tt &eeapl&th *t.
thvy dad ces a.. that .t hat. ttaeard&ng tl ifenrm. tble caedd calp adm-
tl&a the ife±te± dE*   "&* e#Hlca ®f tl* p.xp]-, I. a-ft.whtl ln th. nchE
Of ecad.micam Of thii urmxpul&m Of plpel llad. end ck th- &nfnrmt EL...
sosettim lam &gr&nd €.thrfefed±*  oou&di arfu tr iaprodsed *rm th. a.rfe.1
hlELtr ct tile edstlag qmand±rmh aeeerdfng to EREa"*   fro.. th- m]gr
fl6¢Sun,'. A. rmmum.  ttAt rna na Ahaa.d,tt ffl#3i
VoL  ffiRE.    «er ¥®rfel    Aat.eden REamm ty Pmae. fro..
1jo
hng* frop €*thofle&;fy im. that th&a rm&i& tr a ho&can for futr&r. glib.ftt&iaalngf
* 1**aeB that "ilH he Hinrfuerd ty the echseaelthal ingtlfroume fro thtl*
- eftyfro to pedrty.&9
ErREaes "in£.ine& that rfum the .drewh&rmil tryutlni ®f the tifaut..n
ve*" secosefroct th. fd].fry Of utmtang thrdar &tt.ds&th tl teesler rfudl®.
ed rfumrd tl A tmfty zul4dcaai qqth&d* fu th.1p .drertlrma& ut.rmrs*
am .rd the hactftrtloae be embeed ceadd lgrfu rrfum to .   hrdrfu*rm ing ed
&&f..   AMB,  B*rmice €"tenrird that tb. Htitct 3trtev, thng it* &mrfelrfut&ca*
th&ch "n ceechiddy Ourditfm th prdnalpit. "se &ma tla ouee24* ifeft.in
veE" fa &tr I-trm tr I erthel&4 Chrdetlm rfeut*.   "&* inntoca rmofd-nd
€ei ba An.rdco'. b*rdm - a rfu*tlen thee iledd n&;tlnut.fry ut*e-rd beruaEu ed
lt. nidlae. eH and chediene. te ffird.* ri21 u a.utfLf€.a fro tha dogivrdaae elf
th* €rfu£&±# fflrch*   ife*,  E3rmm eenfrond.a tbrfe thaso m* . tltAl *rfermi-
edeica berfunrm the amatr ln ERaeqpe did  thaae &n that ifeRArd Stafro.,  md
th** ln&.oudslm mriti b.emi lz3caaedngiv &ngerimt fro the futeae utra
Raedei. undm €thed&B ledd.REp* maBd b.dn her aeho in be-ding there
ENanfpem mcamo faeek into the mrdfiri thrdrilca ctft* thife hrh been aegr
rtlted ifrodL `nm rfu.ut.id Ice.irialL.tlcalfty, peEithgiv. carl selffith]y
ngdHat the erdacod ce*" th.€ hrh been eriab34thed ky Sed.
&Senul.a A, B-a.p.  Thtp cotbetr
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